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J > J B E C C I O N Y A1>AiTNISTltACION 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O i 
üüión Postal. 
12 meses $21-20 oro I í 
" Isla do Cü'aa. i 
d o J S u u s o r - i ^ o i ó n . : 
id flI-00 
Id f frOO 1 
12 meses.:.... flft.OO plata 
6 id 8.00 id. 
6 Id 4.00 id. Haiiana. 
2 mesM fll.O» ptitú 
6 id 7.00 M. 
ít id 3.75 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ÍK'Scle ésta fecha queda eslablecida 
L Qalimete, y para deaempeñarla lie 
ju>uibraao á los 3res. B. Pérez y Com 
pañía, quienes eféctuarán el cobro des 
de primero de Octubre lillimo, y con 
ellos se entenderán tanto los señores 
actuales suscriptores, como los que de-
Béeíi suscribirse en lo sucesivo. 
Habana 5 de Diciembre de 1003. 
KI. ADMINISTRADOR, 
.7. M . Villaverde. 
D e a n o c h e 
},A PRESENTAei0N 
ANTE TAS CORTES 
MtKlriil , p i c i e m b r é r.—Hoy hizo su 
j)r<'s<Mitaeión ante las Cortes el nuevo 
Ministerio. 
$i i jefe, el seftor Maura, ao ancló el 
jm^raina político, cuya síntesis es la 
reforma en el plazo más breve de las 
leyes municipal, provincial y Heoto-
ral, inspirándose en el criterio de es-
torbarla acción del caelquismo. 
El fíoblerno se propone tener abier-
tas las Cortes hasta (pie queden apro-
bados los presupuestos generales del 
Kstado. 
Las imnoríasdel Conírreso,incluso la 
republicana, han ofi-ecidosn concurso 
al (íohierno para facilitar ladiscusión 
y aprobación de los presupuestos. 
La sesión <le la Cámara popular fué 
a ii imada. 
NOMBRAMIENTO 
íla sido nombrado Director (leñe-
ra 1 de Ui Guardia Civil, el exministro 
de la Guerra tenionie g-eneral don Vi-
cente Ittaftitegul. 
LOS CARIBÍÓ8 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á :>í .22. 
Servicio de la Prensa Asociada 
ACCIDENTE D E CAZA 
Miidrid, Diciembre 7. —Kstando ca-
zando el Rey Alfonso X I T I en la ( asa 
de Campo, un guarda bosque dis-
paró su escopeta y mató á un pastor. 
E l accidente afectó ta.it o al joven Mo-
narca, que regresó inmediatamente á 
Palacio. 
Dicese que el guarda bosque mato 
al pastor porque, sospechaba que este 
individuo tenía intenciones de atacar 
á uno de los acompaftanfes del Key. 
El guarda bosqiic declara que el su-
ceso f í t é « asnal. 
ÁPEBTÜBA DEL CONGRESO 
IVashington, JHcietnbré 7. — \ pesar 
de haberse abierto la sesión ordina-
ria del Congreso, JÍ las doce en punto. 
f \ Mcii.saje del Presidente Kooscvelt 
no llegó á poder del Presidente de la 
Cámara, hasta la una y cuarenta mi-
untos. procedléndose inmediatamen-
te á sil lectura. 
NUEVA PROPUESTA 
KI Presidente Hoosevelt ha enviado 
boy nuevamente al Senado, su pro-
puesta para conferir al general Wood 
ol grado de Mayor General. 
VAPOR -YUMURI" 
yiieva York, Diciembre --Proce-
dente de la Habana ha llegado el va-
por Vunuiri, de la linea Ward. 
E L TRATADO DELCANAL 
Colón, Diclenibre 7;—Por ei vapor 
que saldrá inafiana de este puerto pa-
ra oí de Nueva Xork, se remitirá á 
Washington el tratado relativo al Ca-
na! de Panaíná. 
GUILLERMO ALARMADO 
P a r i s , Úiciemh're JT.—Se ha recibi-
do aquí, por conducto fidedigno de 
Berlín, la noticia de que el estado del 
Emperador Guillermo no es tan sa-
tisfactorio como se asegura oíicial-
mente y se dice que el mismo Empe-
rador empieza á estar seriamente 
alarmado. 
INFORME OFICIAL 
Berlin, Diciembre 7.—El Canciller 
Yon Bulow anuncia que el Empera-
dor de Alemania está restableciéndo-
se seguida y normalmente; que su es-
tado general es excelente, que se ha-
lla tan bien, que no es ya verdadera-
mente necesaria la asistencia médica 
y es infundado todo temor respecto á 
su salud. 
UNA DOMADORA DEVORADA 
Durante una representación que se 
eleclnaba anoche en Dessau, Prusla, 
una domadora de fieras fué despeda-
zada y devorada por cuatro leones, á 
la vista de numerosos espectadores, 
entre los cuales se hallaban los cuatro 
hijos do la víctima. 
NOTICIA DESMENTIDA 
l'ieua. Diciembre 7--La8 autorida-
des locales niegan sea cierta la noticia 
transmitida hoy por la Prensa Aso-
ciada, relativa á haber la archidu-
quesa Isabel María herido de un tiro, 
á una actriz que encontró en las ha-
bitaciones de su esposo. 
RUSIA Y PANAMÁ 
Sdn Peffrsfuirí/o, Diciembre 7.--E1 
Embajador «le ios Estados Unidos en 
esta Corte ha sido oticialmente infor-
mado que el jfobierno ruso ha recono-
cido la nueva Kepdblica de Panamá. 
E L MENSAJE EN E L CONGRESO 
\t «tshiuijtoii. Diciembre 7.--La lec-
tura del Mensaje del Presidente Koo-
sevelt fué acogida en el Congreso con 
grandes aplausos. 
Noticias Comerciales. 
Nueva \rOrk% Diciembre 7. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel ooiuercial, 60 d[V., 6 
á G.l|2por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, fi $1.70-25. 
Oambioa soora Londres á la vista, & 
$4.82-7(1. 
Cambios sobre París, 6) d(V, banqueros 
5 francos 'J:;.:í| l. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V', ban-
queros, ñ 93.13[l <>• 
Bonos registrado? do los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-intorés, A 110. 
Centrífugas en plaza. 8.11[10 cts. 
Centrífuga* 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascaba do. en plaza, 3.8il6 cts. 
Azúcar de miel, eu plaza, 2*15116̂ 13.. 
Manteca del Oeste en tercerola-?. $12-00. 
Harina paleóte Minnesota, á 4.75. 
Londres, Diciembre 7. 
AzAcar centrífuga, pol. 9G, á 9s. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á Ss. 3d. 
Azúcar do remolacha (de la actual za. 
fra, A entreíjar en 30 días, Ss. 4.1 fiel. 
Consolidados ex-iuterés 88.3i4. 
Descuento. Baño Inílatena, 4 por 100 
Cuatro por 100 espafíol, á88.1|8. 
P a r í s , Diciembre 7. 
Renta francesa 3 por 100, ex-ínterós 
98 francos 42 céntimos. 
C a ñ a b r a v a , 
C a ñ a h u e c a . 
As í se puede estilar la ult ima Circular del Trust de Má-
quinas de escribir en l a que se ordena á todos sus agentes 
que "sean considerados los unos con los otros" pero que, ucon-
juntjunente impidan por todos conceptos, la i n c u r s i ó n (inroa-
dsi. ({uc e s t á haciendo la TJnderwood." L a ú n i c a m á q u i n a 
qik' no ha entrado en el Trus t es l a Uuderwood a s í es que pa-
ra informes sobre ella ser ía tonter ía irlos á buscar en casa de 
ajantes de m á q u i n a s que en un tiempo eran buenas porque 
no e x i s t í a l a Undcnvood que es L A M E J O R , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O llT.-impoilBiliires óe imeMes para la casa v la oficina 
m m M A L E S . EU ClIBA DE LA MAQUINA ' ' S D E R W O O T ) " 
C2148 
O F I C I A L 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O X E V O R D E B S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta 
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 cenlavos, 3 centavos. 
Desdé $ 2-50 basta $ 5, 5 Cts. 
" 5 " 10, 8 " 
10 " 20, XO " 
20 " 30, 12 " 






" 50. 18 " 
" (10, 20 " 
" 75, 25 " 
" 100, 30 " 
Los giros postales no pueden csten-
derse por más de 100 pesos; pero pue-
den obtenéis varios giros cuando sé 
desee remitir una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda es 
pañola con relación á la americana: 
Centenes ^ 4-78 
Luises 3-83 
Plata .-til 00 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " Uí 
Idem 10 " (í 
Idem 05 ?' 3 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
R E L A C I O N de laalivioénqs recibidos en 
esfn C I IHI J de. Beneficencia dionnte 
el mes de Noviembre ppdo. 
SERVICIOS. 
El Sr. Matías Infanzón, dos carros para en-
tierros. 
El Sr. Alejandro ÍQiiiíérrezSoITs, uño ídem 
EN ESPECrES 
La Sr¡«. Emilia Borger; do. Hidalgo: Dos pie-
zas de olíin, dos ídem de percal, dos idem de 




El Sr. Antonio G. de Mendoza 
The MonrrOe CommeTcíal Cp. . .. 
El Sr. José Sarrá 
El Sr. Pbro. I. Pi.ña 
LaSra. Viuda, de Abade«i« 
Los Hres. Anselmo Lópi!/. y Cí 
Los ares. L. M. Unir y Q! 
LpsSrea. Eneiano Rui/.yC 
Los Sres F. Gamba y C.'...".] 
Los Sres. Qnesada Pérez y.l'p 
LosSroa. P.alcellsy Oi i ..V 
Los Sres. II. Upman y C: 
Los Sres. Oliver Bellsoley y C*. 















í 17 00 
Hahann, Diciembre 3 de 1003. 
El Director. 
Dr. Sánchez Agramonle. 
Coiitrilincióu w Snteiilio liiínstrtal 
EjercicU) de 1 9 0 3 ó í í l O é 
l"! y'2 Trimestre de Carnicerías y fí y 2o. Tri-
mestre de Tiendas de Peletería, 
por diferencias de cuotas que deben abonar 
por virtud de las modificaciones hechas 
por la Secretaría de Hacienda en el reparto 
gremial. 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
riodo expresados, se hace, saber á los contribu-
yentes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el próximo martes, día 8 del co-
rriente mes. 
La cobranza se realizará, todos los días bfibi-
les, de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la 
COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Msrcaderas; y el 
plazo para el pago sin recargo, vencerá el día 
7 del subsiguiente mes de Enero. 
Habana, Diciembre 5 de 19)8. —El Tesorero, 
Alíredo V. Maruri. c 2200 3-S 
LISTA 
26-1 Db 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Diciembre ó de 190S. 
Alcaide, Antonio.—Alvarez, Fcancjsco 
—Amaral, Antonio—Arc3,Mario—Amei-
gerras, José—Andón, Manuel. 
Carballo, Juan. 
Barrueta, .Tuliíin—Blanco. Manuel.— 
Blanco, Angel.—Barrosa, José.—Basoa, 
José.—Balseiro, Agustín.— Bereuguer, 
Juan—Bouso. José.—Borrell, José.—Bo-
rras Mariano—Boo, Benigno—Buscorias, 
Juan. 
Calvifío, Eduardo—Castro, Ramona.— 
Carbajo, Alfonso—Caldép, Cicudiuo—Ca-




yo, Manuel—Duarte, Josefa. 
Éstudella, Juan—Estrada, María Lui-
sa—Espantoso, Andrés. 
Fariña, Gumersindo—l'ernández, Jor-
ge—Fernández, Arturo—Fernández Fran 
cisco—Fernández, Francisco—Fernández, 
Ben i to—Fer 11 á n d ez, Ma n u el—Fer n á n d ez, 
Agustiu—Fernández, Agustín- Fuente 
Benjamin. 
García, Francisco.—García, José.— 
García, Josefa—(íarcía. Segunda—Gue-
rra, Javiera.—Gusbert, José.—Gómez, 
Francisco.— González José.—González, 




Jiménez, Pedro.—Jollauo, Antonio. 
Lameiro, Narciso—Lago, Paula—Ló-
pez, Lino.—López, Francisco—López, 
Manuel—López, José Manuel.—López, 
Ramón de. 
Marrero, Miguel.—Madores, Juan.— 
Martín, Andrés.—Martínez, Manuel.— 
Martínez, José—Martínez, Cesárea-Mar-
tínez, Higioio—Méndez, José.—Menéu-
dez, Francisco—Mírales, Augusto—Molí, 
José—Muñoz, Micaela. 
Novo, Agustín. 
Ogesj Epifano—OteFft, Nicolás. 
Pelaez, Nicolás—Polaez, Nicolás-Pas-
tor. Justo—Pardo, Manuel—Padrón, Ni-
caiu-r- Piii/, M;i i mol—Pérez, José—Pe-
na, Abelioo —Pcdreiro, José—Pila, José 
— IVirrai, (VmMantino—Puente, Joaquín 
—Pneria, Juan. 
. Redondo, Lucio—"Rey, José.—Rodrí-
guez, Elvira—-Rodríguez, Faiistmo - Ro-
dríguez, Luis.—Roca, José. — R "|ucr;i. 
Antonio. —Kojas," Angel.— Kuiz, Ilde-
fonso. 
Sans, Octavio Serrano, Ignacio.—Si-
món, RanuH. 
Tons, Antonio. 
Vá/ipic/,, Gabriel—Váxqiiez, Manuel 
— Voura, Fn<4racia. 
Iglesia, .losé—Hayos, Comila — lañes, 
Pascual.— lana, Manuel.—ías, María— 
ívaosjo, Miguel. 
E Ñ L O S H O T E L E S 
\ U Y V l - A . TELKíiRAPÓ 
Día (i. 
Entrados.—Sres. H. W. Potier, F. 
Snare, de Ne\c York. 
HÓT KL Í N G I J A.T E K KA 
Día fi. 
Futrados.—Sr. Rafael Spin¡ de Santia-
go de Cuba. 
H O T Í : L P A S A J E 
Dia (5. 
Entrad Srés; W. Orrell, de 
dres; A. S AÍ̂ yrd y Sra., de New York; 
J. 0. Ball.o. dé Méjico; IT. Meyer, de 
París; N. ('. Hrose. de New York, José 
M. Fernándoz, de Batabanó. 
Dia 7. 
Entrada-. Hasta las once de la ma-
fuma. 
Sres. F. Menendez, de New Yor; F. 
Tijero; de Cárdenas; Tomás Alvarez, de 
A Iqú'ízar. 
Dia 7. 
Salidos.—Sres. José I'ornández, H. 
>[. H»'my, Ailollb Orlila, Chas Flwell y 
Sra.. .1. L. Irvíng, .1. H. Livingston, L. 
Odrio/.ola. 
E L U N I V E R S O 
DíaT,. 
Kní-ada .̂ Sns. I). Cruiliermo Alva-
rez y don Francisco Gran ido, de Cuevi-
tiis; Miyía IJíTanndez y dos niños, de 
í a rdenas::(; Grafio VíIIá y José Roy Z, de 
I'apafla. 
Día 5. 
Salidas.—Sres. T). Jesús Vidal, Sebas-
tián ^Jolina y Juliáii García y señora. 
Aspecto de la Plaza 
Diciembre 7 de 1905. 
Azúcares—S'xw operación por la festivi-
dad del día. 
Cambios. — Mercado nominal por la 








Londres 3 div . 18.3(4 
" 60div . 18. 
París, 3 div t.7|8 
Hamburgo, 3 d¡v . 3.1(4 
Estados Unidos 3d(v í» 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dív. 22.1 ¿4 21.1(1 
Dto.panel cainercíal lü X 12 
Monedas e..vfrtvij«rai, —Se cotizan boy 
como sigue: 
Greenbacks . í).3(8 á 0.1(2 
Plata americana . 9 á 1M[1 
Plata española . 79.3(8 á 79.1(2 
Valores y Acciones.—No ha habido 
Bolsa hoy. 
• COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la iala 
de Cuba, contra oro 4?4' 5!í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 4 79)̂  
Greenbacks contra oro español 9^ á 9% 
Comp. Von(j 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 116 US 
Obligaciones blpotecanas del 
Ayuntamiento 2í 103 107 
Obligaciones Hip ote canas de 
Cienfuegos á V illaclara 
Id. VKid. id 101 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 104 
Id. 1! id. Gibara á Holguin 90 100 
Id. 1? San Cayetano A Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa- 4/% 10 
Bía de Gas Consolidada 97̂  115 
Id. 2: Gas Consolidado 40 40̂  
Bonos Hjooteonrios Convertidos 
oe Gas Consolidado .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios do la Isla de 
Cuba 1SS6 
onos 2? Hipoteca The Matanzas 
BWatcsWorkes 100 112 
ACCIONES 
Banco Espaflolde la Isla de Cuoá 75 
Banco Agrícola 41 
Banco del Comercio 27,̂  33 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (lim.'t: 'aj 78 783̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 07̂  98 
Compañía de Caninos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95,'¿ 96;̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central liau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de'Gas S 12 
Compañía de Gas Hispano Ame* 
ricana Consolidada 10 10)* 
Compañía del Dique Flotante 
fied Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 8o 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Comnañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 5 de Diciembre de 1903. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S . 
e l . o X G r o l r > 1 o r x x o 




.1. P. M()K(iAN & C5o., NKW YOKK (JORRESPP^NPBffT; 
Aclivo en Cuba , f6,790,(W » 'H 
Depósi|ós bw Cuba .• fS.SfiO.OTO.a'í 
Ofrece toda HnKe de tBC'ilidadu» baucarian al Comercio v al Pfiblico. 
Cuentas Corrietifcs. Cobros jtor canuta tt//cnfr. 
Giro de. Cetras. Curto* d* Crédito. 
Payos ¡tor Cable. Caja de, A Horros. 
Compra y Venta de Valoren, 
Corresponsaleg en las principaloM oiudadoa do Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales do la República de Cuba. 
C-2095 1 Db 
V A P O K U S D E T U A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dbre. 7 Telcsfora Liverpool. 
„ 7 Mobila: Mobilu. 
,, 7 Esperan/.a, Veracruz y Proarre»̂  
9 Conlenz, Bréraen y escalas. 
„ 10 Miguel üallart, Barcelona. 
,, H Miguel Pinillos: Barcelona. 
„ 17 Ollnda, New York. 
SALDRAN 
Dbre. 7 Main/., Bremen. 
„ 7 Mobila. Mobila. 
»> 7 Vigilancia, New Vork. 
„ 8 Esperanza, New York. 
„ 17 Curityba. New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TUAVESI A. 
ENTRADOS 
Dia fi 
De Filadelfia, eu vdias, vp. ¡ng. At heniana, 
cp, Evan, ton. 2300, con carbón y máquí-
naria á Dirube y Várela. 
De Mobila, en 23^ dias, vp. ngo. Malm, capitán 
Salvesen, ton. 14.18, con carga y ganado ó 
L. V. Placó. 
Dia 7: 
De Veracruz y escalas, en 4 dias, vp. am. Es-
peranza, cp. Rogers, ton. 4702, con carga y 
78 pasajeros á Zaido y Cp. 
De Halifax, en 11 dias, vp. ngo. Veritas, capi-
tan Utne, ton. 1090, con carga A G. Eawton 
Cliilds y Cp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas,' vn. am. Martini-
que, cp. Dillon, ton. 996, á G. Lawton Chil-
ds y Cp. 
De Brunswick, en 11 dias, gol. iug. II. W. Le 




Moutevideo, herg. esp. Joven Ana. 
P«ecítgouJ:>, gol; am. Ütis. 
Cádiz y ff. Yorkí vp. e¿p. Conde AVifredo. 
Tampa. gol. am. Liidy Shea. 
Movimiento de pasajeros 
I.I.I:GAÍ)OS 
De Veracruz y Progreso, eíi el vapor ameri-
cano Esperanza. 
E. A. Merchnnt—R. C. Adans--O. Paclno— 
O. Boza—J. Bonchor—U. Revach—E. Buses— 
J. B. Amara—J. P- Belancourt—J. Boifll—J. 
Mendizabal~C. Rodríguez—E. Valdés—J. Ca-
rel—M. Cortés—J. Fernandez—A. Díaz—F. 
Rodríguez—A. Acosta—J. Felaes—A. Carballo 
F. Olacio—M. Guillermo—S. García—J. Ramill 
—E. González—J. C. Rlslo—R. Acosta—Isabel 
Galban—A. AcoBta y 5 de fam—Mí Suarez—S. 
Rañon—R. Alonso—E. Rodríguez, 1 chino y 26 
de transito. 
Buques con registro alierto 
Cayo Hueso y Miami, van. amer. Miami, por 
O. Lawton, Childsy Comp. New York, vap. amr. México, por Zaido y Cp. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. ara. Esperanza, por Zaido y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaido y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Üalbán y Cu. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Huo. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó 
Veracruz, yap. americauy Esperanza, por Zai-
do y Comp. 
Buques despachados 
Dia 5 
N, York, vp. amr. Morro Castle, por Zaido y 
Comp. 
29.909 cajs. cigarros. 
5 sacos y 75 Ibs. picadura. 
4 cajas tabaco. 
4.067.607 tabacos torcidos. 
150 pacas tabaco. 
3672 tercios y 139 bles, idem 
945 huacales pifias. 
1000 cueros. 
202 huacales legumbrar 
27 id. naranjas. 
9 cajas dulce. 
31 tor-ugos. 
12 pacos guana. 
1 bi viandas. 
118 si cera amarll)* 
442 bultos efecto* 
Dia 6 
Pascagoula gol. am. Otis, por I. Plá y Cp. 
En lastre. 
CádBE vía N. York, vap, esp. Conde Wlfredo, 
por Marcos, hno. y Cp. 
En lastre. 
Tamna, gol. am. Lady Shea, por S. Prats. 
En lastre. 
Brunswick, gol. am. Win. B. Palmer, por Luis 
V. Placó. 
En lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
s. i s y la 
Bauquoros.—Mercadores 22. 
Caaa origiualmonte establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobretodos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 




Z a é t l c i O V O T 3 . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista v dan cartas ae crédito sobre New 
iork, Filadolfla. New Orleans. San P«-anoIaoo; 
Londres, París, Madrid, Baroelon» y demáa o*-
Sítales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyos ootlea 
ciones re reciben por cable diariamente, . 
- C1743 7M oc 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por <*1 cable, facilita c aria» do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
Jas prlncioalos plazas do esta Lsla, v tás d.> 
Francia. Inglaterra, Alemania, Ilusia, Estado.* 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobro todas las cíudanes y pue -
bles de Espufia, Islas Raleares, Ca turias é 
Halla. 
<18 31 78- 25 O 
. B A L O E L L S Y C O M P . 
<S. en 0.1 
Hacen pagos por el cabio y giran lotrus á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente do la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 .11 
I J . I F t T J I Z S 
8, O l í lv lLLV. 8. 
KSQ U I N A A M 13 K C A l> U K MS 
Haotm pagos por él cable. Eacíiilan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Ixmdres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
n:eM, Hamburgo, París, Havre, Nantê , Bur-
deos, Marsella, CAdí/., Lj'on. México, Voracrur., 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capit ales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cru/, de 
Tenerife. 
BOUT.C -.IULP.iií.a.s, CftrdíJiias, IiTrnieJios, 'f uuiii 
Clara, Calbarién, Sagua la Orando, Trinidad, 
Cientnegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevítas. 
c 1747 78-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m í ) . 
I O S , A y n i a r , I O S , e s q u i n a 
á A m a r u n r u . 
tlaceu i»ai;o.s por el «-uble, ÍU(*ÍÍ!(ÍÍ«I 
curtas do «'rédito y yiran lotras 
íl corla y larjia vista, 
eobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz;, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburno, Roma 
N&poles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantcs, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c 1420 1(56-16 ag 
y S o c i e d a d e s . 
V E N D O 
á plazos y sin dador luw 
máquinas de coser de SIN 
GER. A LOXSO, 50, h í í e g á s SO 
12518 alt 18-8 D 
Departamento de Obras Públicos.—Jefatura 
del Distrito de Sauta Clara, 3 de Diciembre do 
1903.—Habiéndose declarado desierta la ante 
rior Hubasla anunciada, ae recibirá bástalas 
dos de la tarde del día 5 de Enero de 1901, en 
esta Ortclna, calle de Sancti Spiritus ikl 36, oro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de la carretera de Vueltas á Vega dé 
Palmas.Las proposiciones serán abiertas y leí-
das ptíblicamente & la hora y fecha menciona 
das. En esta OQcinay eu la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que los solicito los 
pliegos do condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necesarios.—José A-
gramonte.—Injcenlero Jefe. 
o 2194 alt 6-8 _ 
Por orden del Sr. Presidente del Ferrocarril 
del Cobre, cito á los accionistas de la Compa-
ñía para la Junta general extraordinaria que 
deberá celebrarse el día 23 del mes actual, á 
las t res do la tardo, en la casa calle de Amar-
gura n. 23, Habana, y en cuya Junta se dará 
cuenta de los convenios celebrados sobre tras 
poso de las propiédados de la Compañía, con 
objeto de resolver cuanto proceda para ulti-
mar dicho traspaso, incluso la fusión con otra 
emf 
demás que i 
asuntos de la Empresa. 
Habaua, 5 de Diciembre de 1903. 
El Secretarlo, 
Melchor Bat i s ta . 
12473 4-6 
apresa análoga, si fuere preciso, y todo lo 
 sea uacesarlo á ün de liquidar los 
E L 
Compañía <le Seg-uros imiliios coiítrA 
Incendio. 
OFICINAS: HABANA N. 55. 
Pendiente de pago, por falta de presentación 
de los interesados, algunos bonos oorresnon-
dientes al quinquenio vencido en81 de Diciem-
bre do 1898, so les avisa que pasen á cobrarlos 
hasta el 31 de Diciembre del año corriente 
1903, y se advierte que terminado este día, slu 
haberlo opbrado; serán nulos y sin ningún va-
lor par* nllos, pasando su importe al "Pondo 
especial de Reserva" conforme á lo dispuesto 
por la Junta General extraordinaria en sesión 
de 30 de Octubre de 1S93. 
Habana V. de Noviembre de 1903.-El Presi-
dente, Francisco Salceda. 2182 4-5 
; 3 X r O M A S < D A N J ! L & 1 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Rolg, deja teñido en uu minuto y se asegu-
ra no ser nenudloial á la salud, antes al con-
trario quila la caspa y haoo renacer el cabello 
devolviéndolo su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á tefilr hasta que vuelva á 
nacer el oabollo. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se Uñe por sólo |2 plata, contando oon 
un personal f 
AQtJA M' 
de 15 años, 
centavos plata Sólo con ^ - ^ V o r T T a i 
servUleta endioh ;̂* û vei Bin *doBftri0 eQ 
í^te1 suiuimo. Depósito: O-Rellly 44, ti<?ndei 
deropas 12188 22t-80—13m8 
1 > | A i l i O D E f . 4 M A R I N A - E á i d ó n de b m ^ . - V ^ r n h r o 8 d e 1 9 0 3 . 
I 
E l i i r é s fle Cufia 
6 E l a G i F 8 i c i ^ B i w ! a s 
De la información abierta por 
la prensa, y aun por los centros 
oficíales, acercarle si Cuba debe 
6 no adherirse á la Convención 
de Bruselas, despréndese bien cla-
ramente que la opinión del país, 
y con especialidad de las clases 
directamente afectadas, es favo-
rable á un acuerdo en virtud del 
cual no se cierre para nuestros 
azúcares el mercado de Londres. 
No podría ser de otra manera, 
pues como se ha dicho repetida-
mente, ninguna de las cláusulas 
de la citada Convención interna-
cional se opone al interés de Cuba; 
y en cambio, el seguir contando 
con mercado tan importante co-
mo el de Londres significa una 
garantía para los hacendados cu-
banos, á quienes, con reciprocidad 
ó sin reciprocidad, no puede con-
venirles quedar á merced del 
sindicato azucarero de Nueva 
York. 
Como ha dicho acertadamente 
el señor Abad en su entrevista 
con E l Mundo, esta Isla no ten-
drá que hacer sacrificios de nin-
gún linaje para entraren la Con-
vención de Bruselas. " L a rebaja 
— agrega—que quizás tengamos 
que hacer en las tarifas de im-
portación de azúcar es cosa pura-
mente nominal. Aquí no ven-
drán azúcares de fuera, como no 
van á la India inglesa, donde 
sólo pagan un 5 por 100 '"ad-va-
lorem,'' ni á Ceylán, que impo-
ne 1+75 rupias al crudo y 3 ru-
pias al refino (Ll y 21 centavos 
de peso, respectivamente) por 
100 libras, ni á Java y demás 
posesiones holandesas donde es 
libre la importación. Rebajados 
en Cuba á $1, por ejemplo, los 
100 kilos, en la tarifa de impor-
tación de nuestros azúcares cru-
do's-^-para estar dentro de la esti-
pulación 3* de la Con venc ión— 
aún queda una barrera suficiente 
para que no venga ningún azú-
car á naturalizarse cubano, con 
el fin de llegar al mercado ame-
ricano, si se pone en vigor el tra-
tado. Este impuesto ó derecho 
indicado equivaldría á 50 centa-
vos por IQQ libras; añadiendo 
fletes y cualquier derecho de 
tránsito, que podríamos imponer, 
no sería negocio para n ingún 
país vecino mandar el azúcar 
aquí para obtener en el Norte 
una rebaja de centavos por 
quintal, que es lo que obtendre-
mos con la del 20 por 100 sobre 
las tarifas americanas." 
E n lo referente á la fiscaliza-
ción de las fábricas de azúcar, de 
que habla el capítulo 2* de la 
Convención y que inspiró algu-
nos recelos al doctor Casuso, opi-
na el señor Abad que no reza con 
los países donde no hay impues-
tos fiscales sobre el azúcar, ni sin-
dicatos que operen como los kar-
tels de Alemania, ni bonificacio-
nes del Estado directas ó indirec-
tas sobre el azúcar. Ese régimen 
de ingerencia no es aplicable, por 
tanto, á Java, ni á las Antillas 
inglesas, ni á Cuba, y así, no po-
dría ser obstáculo para el ingreso 
de esta isla en la Convención. 
También la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba, después 
de oir á los principales hacenda-
dos de aquella localidad, ha ex-
presado su creencia de que la ex-
clusión de Cuba del acuerdo in-
ternacional de Bruselas pudiera 
ser de funestas consecuencias para 
nuestra principal industria; pues 
si el mercado de Londres queda-
se forzosamente cerrado á los azúca-
res cubanos (como resultaría, de no 
adherirse Cuba á aquel convenio) 
no tendría nuestro dulce otro con-
sumidor que los Estados Unidos, 
los cuales, aprovechando las cir-
cunstancias, impondrían los pre-
cios que se les antojasen. 
Muestras impresiones particu-
lares coinciden con las expues-
tas, y nos hacen creer que la in-
mensa mayoría, por no decir la 
totalidad, de las Corporaciones y 
de los hacendados entienden que 
la Isla debe adherirse á la Con-
vención de Brusela?, como recur-
so de sabia política económica, 
como medida previsora que pu-
diera mañana contrarrestar posi-
bles contingencias y como defen-
sa necesaria de nuesíros produc-
tores de azúcar, á quienes con cie-
ñe qne los precios de Londres, 
regulados por los de Ilamburgo, 
dejen sentir siempre su influencia 
en el mercado cubano. 
Urgente nos parece, por tanto, 
que antes de terminar la presente 
legislatura, estudien y aj)rtieben 
las Cámaras el provecto de ley au-
torizando al Ejecutivo para nom-
brar un delegado de Cuba en la 
Convención de Bruselas y adhe-
rirse á dicho pacto internacional, 
á fin de que no perdamos ese pun-
to de apoyo, tan necesario para 
el equilibrio de la vida económi-
ca de la Isla. 
miento está sostenido por columnas de 
orden corintio. Los frontones triangu 
lares también ostentan maguílicas es-
culturas, lo mismo «iue los arcos, el 
Iriso v el pretil de la torre. 
Merece un aplauso el autor de esta 
obra. Damos gracias al Sr. í̂ aenz por 
el obsequio. 
D. MANUEL L. DÍAZ 
Muestro repórter tomó nota de lo 
agradecida que se muestra la Directiva 
de la Sociedad de Propietarios con este 
respetable funcionario. 
Gracias al celo y entusiasmo del se-
ñor Diaz, no igualado por autoridad al-
guna, la población del Vedado va ad-
quiriendo cada día mayor belleza, debi-
do al arreglo de sus calles y colocación 
de sus aceras. 
Y esto lo realiza el seííor Diaz con 
grandes esfuerzos y economías, pues no 
tiene bastante cantidad para ello. 
Entre los vecinos y propietarios del 
Vedado existe decidido empeño en dar 
el nombre de Diaz á uno de los parques 
que hay en proyecto para el Vedado ó 
el Príncipe. El señor Diaz se lo mere-
ce indiscutiblemente. 
Un aplauso, para terminar, á la So-
ciedad de Propietarios del Vedado, por 
su enérgica y valiosa campaña en pro 
de los intereses que representa. 
m i fflPKSTfl 
INFRACGHINES 
El sargento interino Jrsú.s PiqtU'. de 
la l l^ Estación dé policía, denunció al 
Juzgado Correccional del 2" dishito, 
que el dueño de la bodega calzada de 
Lnyanó número 57, D . Miguel Pérez y 
Sdárez, tenía en su establecimiento va 
rios envases con vino, cognac y ginc 
bra, alguno de ellos sin los sellos inuti-
lizados, v los otros sin ellos, con loncii 
infringía el artículo 77 del reglamento 
de la ley de impuestos. 
Antonio López, de la raza asiática y 
dueño de la fonda ''La Kepública", cal-
zada de Jesús del Monte número 224, 
fuó denunciado por el vigilante 585, de 
tener en su establecimiento un garra-
fón de vino, sin los sellos correspon-
diente, y del cual estaba despachando. 
alientan, pero yo orco 
que son las de algunos más 
pensamofl van á culminar j. <0n ^ 
forma que va á adoptar la ¡y. 




En la Exposición de Saint Louis 
El Secretario de la Junta de la Ex-
posición de Saint Louis, don Serafín 
Saeuz Yañez, nos remite una preciosa 
vista fotográfica del proyecto de edifi-
cio de Cuba para la mencionada Ex-
posición. 
Es un hermoso trabajo arquitectóni-
co, que se hace admirar por la elegan-
cia de proporciones y por el buen gus-
to que revela. 
Forma un cuerpo de edificio estilo 
Renacimiento, de un solo piso. Sobre 
el costado izquierdo se levanta una 
magestuosa torre cuadrada. El frente 
está rodeado de una galería con ba-
laustres, á la que se sube por unas 
gradas frente á dos bonitos pabellones 
rematados en frontones griegos, sobre 
los que se alzan dos grupos escultó-
ricos. 
Constituyen la fachada cinco arcos 
geminados y un pórtico. El cornisa-
Para conmemorar el día de la Purí-
sima Concepción, patrona de España, 
el Casino Español de Matanzas, celebra 
hoy dicha solemnidad como acostum-
bra todos los años, con un magnífico 
programa de fiestas en las que habrá 
diana por la Banda de Bomberos del 
Comercio, misa cantada en la Ermita 
de Monserrat, y un almuerzo en la lo-
ma, con el que la Directiva del Casino 
obsequia á las autoridades y otras dis-
tinguidas personas. 
Por la tarde habrá fiestas populares, 
cucañas, etc.; baile en el salón del Ca-
sino, y gran concierto instrumental por 
la banda de Bomberos. Por la noche 
fuegos artificiales, y gran baile. 
Agradecemos á la Directiva del Ca-
sino Español de Matanzas la invitación 
con que nos honra. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
También el vigilante 259, presentó 
en la Estación de policía de Jesús del 
Monte, á D . Antonio Rey, dueño de un 
establecimiento de la calle del Munici-
pio, por haberle ocupado un garrafón 
de ginebra, otro de alcohol, otro de 
Ojén y otro de vino dnlce, dos de ellos 
empezados y sin los sellos correspon-
diente. 
El dueño de la bodega, calle de Ro-
dríguez número 4, D . Ramón Fernán-
dez Pérez, fué denunciado por el vigi 
lante 269, de tener en su establecimien-
to varios garrafones de bebidas y licores, 
todos empezados y sin los sellos del 
impuesto. 
I r i b ü n a l i b r í T 
APOYANDO A L DOCTOR FET.TÓO 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Preesente: 
Distinguido Sr. nn deber profesional 
me obliga á rogarle que conceda un 
lugar en su acreditada publicación á 
las siguientes líneas:. 
Un compañero, qne es todo entusias-
mo y que alimenta una fé tan grande 
en la regeneración de nuestra profesión 
como es grande su valentía de escritor, 
viene hace tiempo luchando á brazo 
partido desde las columnas de distintas 
publicaciones con los causantes de nues-
tra desmoralización. 
En esta labor son pocos los que le 
'Ví*>Puición 
.a que vr„ 
será este compañero miembro 
gaido y entonces ya no estará s 
Dr. Fetjoó en la campaña por él 
prondida de nuestra diffuifW i • 
tesional. 
Yo, pues, invito como presiden^ 
la Asociación á todos los comnaR e 
de buena voluntad para que se 
pen con entusiasmo alrededor de T ^ ' 
ciedad en la cual vamos á iniciar ^ 
verdadera campaña moralizadora. 
Kntonces no se dará el caso (,Up 
está dando de que las autoridades v 1̂  
subdelegados hagan oídos sordos 
escritos como aquel tan valiente eu'n 
el Dr. Feijoó comentaba la convocat!!! 
lia parala plaza de Farmacéutico d 
Güines, comentarios á los que nac|| 
tuvo el valor de contestar ni de euniei6 
dar y que constituyen la verdadera sin 
tesis de nuestro actual estado. 
Atento de usted. 
DJB, C A R R I DO. 
ü s v Í H t i e n í o Marítimo 
E L "VIGILANCIA" 
Procedente de New York fondeó en 
puerto el vapor americano VigUancia 
con carga y pasajeros. 
E L M I G U E L GALLART" 
Con carga y pasajeros entró ayer de 
Barcelona y escalas el vapor español Jfj. 
guel Galfart. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
RELOJES 
l>e bolsillo, pared y sobremesa bav 
cuuuto se pida. 
Cronómetros Borbolla, desde $4. 
Itelojes de; uikel para señoras v ca-
balleros, desde $1-80. 
Helídes de pared, desde $4., 
También liay ma<ínílieos regulado-
res de eolumna merenrial, propíos 
para grandes salas, desde $20 & 250. 
Tenemos artistas relojeros para 
haeer toda elase de reparaciones por 
difíciles qne parezcan, lo mismo en el 
reloj más barato que en el más caro, 
y su trabajo garamizado. 
J. BORBOLLA 
GOMPOSTELA 52 i 56 y, OBRARA 61 
C-2122 IDb. 
V a p o r e s d e t r a Y e s í a » 
CORREOS 
IT T E S D E 
A N T 0 Í T I 0 _ L 0 F E 2 Y Ca 
E S I T r € t ] p o x -
ontserrat 
Capitán Xiavin. -
aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Diciem-
bre á las 4 4 de la tarde llevando la oorresoon-
áencia páDiico, 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
. Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se IJrraariín por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 33 
J E 3 1 v j a ^ > o x " 
Alfonso X I I 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
( M U Ñ A Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pübliea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los oillctes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida 
Las pólizas de carga se ñrmar&n por el Con-
eignatário antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben loe documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
Llamamos la atención de loe señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice aaí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundándose en esta disposición la CorapaQía 
no admitirá bulto nlguiio de equipaje que i o 
lleve claramente estsmpaao el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
5 H a i i i M Á M M 
, ( M l n i i í American Llns) 
El nuevo y espléndido vapor 
• ! i m i m i 
Capitán I. H. Büsch 
saldrá directaménte p̂ fa" 
V e r a c r i i z y T a r n p S c o 
sobre el 14 de Diciembre. 
rUKCIOS 1>E PASAJE 
1? 8í 
W a r d L i n e 
AND 
Eara Vcractuzi,. ? 33 f 11 
Para Tampico f.43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat 
Idntioo. 
De mAa pormenores informará el Consigna 
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN IGNACIO 54 
C2175 8-5 D 
y m s C O M E O S m m t 
E l 
.11 
N'OTA Se aavierte á loa señores pasajeros 
v que en el rtmelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santajiianna dispuestOB á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paero de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez í las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe frrrttuitamento la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
do salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nñmero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste faé 
exdedido y no serán recibos á bordo los bultod 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2i 
c 1162 78-1 Oc 
LINEA DE TAPORES 
AÜSTROAMERICAM 
- DE — 
F R A T E L L I C O S U L I C H 
DE TRIESTE 
El vapor austríaco 
X J O I - A . " 
C:ipitan ZACEVICH 
Saldrá sobre el día 16 de Diciembre para 
PROGRESO, TAMPICO Y VERACRUZ, ad-
mitiendo pasajeros y carga. 
También admite carga para Las Palmas de 
Gran Canarias, Málaga, Barcelona, Marsella, 
Oénova y Trieste y algún otro pnerto del Me-
diterráneo si amerita la escala. De más pormenores Informarán sus consig-natarios , 
San Ignacio 72, «tas, Habana 
12223 16-1 D 
C O M I A HAMBÜEGÜESA AMEPJCAHA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliílas r e i t e Y M mensiiales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
la Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cientuegos, Santiago de 
tuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga sufíciente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 5000 toneladas 
SCHAUMBURG 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el 21 del co-
rriente. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2530 toneladas 
L0UISE H0RN 
Salió de Amberes el dia 1° de Diciembre para 
Sagua y Matanzas y se espera en el primero de 
dichos puertos sobre el 19 de Diciembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición as los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea sufíciente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se íacilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre SÜOB 
para los vapores DEÜTSCHLAND, 
FUKSTBISMARCF. MOLTKE, Aü-
GUSTE VICTORIA,' BLUECHER y 
otros que hacen el servicio bemanal en-
tre NEWYORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consiírnatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
o 2188 156 Db 1 
C U B A 




Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABANA á NUEVA 
YOKK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados é la una P- m. y los lunes 
é las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia .... Progre? y Veracruz. Dic. 7 
Esperanza.... New York — 8 
México New York — 12 
Monterey Progre'! y Veracruz. — 14 
Ha vana New York — 15 
Morro Castle. New York — 19 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 21 
Vigilancia New York — 22 
México New York, saldrá á 
álasédeiarde — 26 
Havana Progreso y Veracruz — 28 
Monterey New York — 29 
Morro Castlr. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde..! Ene. 2 
Vigilancia.... Progreso y Veraornz — 4 
tie expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como sigue: 
En If clase f̂ "̂  oro americano En intermedio $14-00 oro americano Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la* 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ 3sía en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f)asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dOé. 
MEJKX): Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NE W YOKK; Vapores directos dos veces á 
1 a temana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
íuegos y los vapores de la Línea qne tqcan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Afir £nt GS-
8AIIT1AGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la cesta Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, ft precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
7S, ha establecido una oñeina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diíerentes lineas de vanoresy ferrocarriles. 
É LlSX ES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue paear sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes víase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenoree 6 infoimes completos 
óirigiree á 
Zaltío y Comp. 
OüBA 76 y 73 
C 1109 n 
SOUTHERN PACIFIC 
Havana New Crleans steaiiisMn line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á. 
esta líueatan popular, 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
D e M a t a a a N m Orieans 
Primera clase, ida $20.00 
Primex-a clase, ida y vuelta $35.00 
Segunda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orieans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos Informes se pidan por 
R O U T L 
m m v i 
Josepli Uallande, 
Agente General 
J . W. Flauagun, 
Hub-A gente General 
Chispo n?21- Teléfono 156, 
c2J43 
Gaibán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3tí y 3 8 
19 N 
CcEiiacía Geüeral Trasatlántica 
-DE-
VAPORES CORREOS FRANCESES 








sobre el 15 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá é bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también, 
una lancíaa que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el dia de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la Ajada para salir. La Empresa no responde 
en absiouto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto ©n el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina óuno de sus e mplcados autorizado 
al efecto, cuyo recibo só lo hará fé en caso de 
pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T MONT'ROS Y C* 
MERCADERES 35 
9-5 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D 
por los vapores alemanes 
A . W 3 3 H ; J S ! 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son do rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales ó inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Tríuisporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto tos martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en 1} | 7.03 
y vice-versa j Idem on ??...!.! f 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 ct3. 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en 1».'fio'83 
y vice-versa j Idem en 3; * 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ct?. 
Mercaderías 53 C¿'? 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA G E M A Í T F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $3.53 
... Caguagas 'o.83 
... Crucesy Lajas 0.05 
Santa Clara 0.89 
.., Esperanza y Rodas 0.8O 
Para más informes dirigirse á mis 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Zulueta »/ Gámiz, c2l04 1 Db 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quínalo de l»«rtaok>o de Villanueva á las 2y 
de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Vilbmueva. 
La goleta '̂ Aguila" auxiliará .1 este vapor ea 
los transpprtes de Colqma paca $1 mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puede ;i asegurar 3'Xi 
mercancías en el momento de su embaraáo. 
bajo la poilxa abierta por esta Gompaaiia eolA 
ünited States Lloyds-. 
Para más informes acúdase á las Oñcinas da 
esta Compañía, Oücios 28, altos. 
C 2151 IDb .. 
m n m O E A F O R E S 
DE 
SOBRINOS DE E E R R B B i 
S. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de Di-




Santiago de Cuba, 
Sto. Domingo ( K D) 
Sun Pedro de Maeoris 
Ponce (P R ) 
Mayagüez ( P R ) 
y San J u a n de Puerto Rico 
La carga de ca batoje se admite hasta 
las 8 de la tarde dei día de salida. 
La carga de travesía solo se reciba hasta 
las cuatro de la tarde del día anterior. 
Para Nuevitas.. 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jneves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores itElJí A D E LOS ANGELES v A N TI NO G EN ES ME.NEX1>EZ, 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCABO, SANTA 
CRUZ D E L SUK y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y carya para todos los puertos indicados. 
Se dospacha en SAN IGNACIO 82. 
E M P R E S A D E V A P O Ü s l i l l i l E N D E Z Y C O M P . 
AVISO A L PUBLICO 
saldrá de Batabanó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Sunádero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los miercolesj jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. o 1753 78 1 Oc 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Canitán CARDELUZ 





Guailiana (con transbordo) 
y La Fe 
los dias 4, 12, í í) y 26 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fu con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
El vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
baldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta do Cartas, 
Cailéu y Cortés, 
.... St8-0D ?ir)-O0 f 
Puerto Padre S2Í-00 fl3-00 
Gibara y Holgaíu ?2iJ -0;) .123-03 .?13-03 
„ Baracoa §30-00 |38-03 «15-03 
„ Santiago da Cuba pí-03 f2i-03 $13-03 
„ Santo Domingo, 
Macorís, Ponce. 
Mayaguez y Pto! 
Rico $50-00 $40 -00̂ 25-00 
Se despacha por su.s armadores 
SAN P E D K O 0. 
NOTA: Se expiden pasajes directas de la 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio dal pasaje marítimo. 
C O S M E D E H E R R E U A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA V CAIBARIEN 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
I>e Habana á Sagua y vicevorsa 
Pasaje en 1? ? 
Id. en 3í * 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en I? í10-30 
Id. en » » 5'33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía ® 
TABACO 
De Caibarién y .Sagua á Habana, 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanof*. 
2¿ 
C a r o S e n e r a l á » Corríáo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira 
„ Caguaguas » ; 
„ Cruces y Lajas * 1 
„ Santa Clara * 
„ Esperanza * ' 
„ Rodas * 
Para máa Informes dirigirso i »us armadora» 





D I A R I O D E L A M A M I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 8 d e 1 9 0 3 . 
ta 
L A P R E N S A 
Apenas hay asunto de que tra-
Dividida la atención de las 
rentes en comentar la últ ima tre-
jnenclá declaración del señor don 
Federico Mora en el proceso so-
bre la venta de solares en el Ve-
dado, en hacer cábalas acerca de 
la persona que habrá de susti-
tuirle en su cargo de Magistrado 
del Tribunal Supremo y en la 
conmemoración ae la muerte de 
Maceo, y el heroico Francisco Gó-
mez Toro que con él cayó glorio-
ganiento en Punta Brava: la pren-
sa de la capital no nos ofrece hoy 
más que notas de carácter judi-
cial 6 fúnebre, igualmente agenas 
á esta sección 
Tan sólo E l Nuevo Pa ís nos 
da algún tema para comentarios 
con la noticia de que el señor 
Dolz, según se dice en los círculos 
políticos, se propone realizar tra-
bajos para volver á reunir bajo la 
la bandera de la fusión los ele-
mentos que la rompieron. • 
Buena obra sería esa, porque; 
en realidad, mírense las cosas por 
donde se quiera, no ha habido 
motivo alguno serio para seme-
jante disgregación, y acaso no 
pensaron bien sus autores al lle-
varla á cabo, tan cercanas las 
elecciones, en las consecuencias 
que de ese acto pudieran derivar-
se, no ya para las personas que 
lo realizaron si no para las ideas 
que representa el partido repu-
blicano conservador en toda la 
isla. 
Nosotros desconfiamos mucho 
que, dado el vuelo que ha toma-
do la indisplina en ese partido, 
logre el señor Dolz restablecerla. 
Leemos en La Ind i pende na a, 
de Santiago de Cuba: 
Desde que se inataió en Cuba la re-
pública so ha sentido tal enorme cen-
tralización, que ni en tiempos de Es-
paña ni de la Intervención la hubo tan 
grande. 
Váya un ejemplo: 
Casi todas las oficinas de .Santiago, 
en lugar de tener asignadas cierta can-
tidad destinada si material de las mis 
mas, cada vez que necesitan, por ejem-
pío, una cajita de plumas de escribir, 
una resma de papel timbrado, un pa-
quete de cordel, cualquier cosa, en fin, 
lo más insignificante que sea, los jefes 
de esas oficinas tienen que pedirlo 
á la Habana, que manda lo que consi-
dera indispensable para un fciempo pru-
dencial. Tal vez porque, velando por 
los intereses del Estado, no se debo 
mandar grandes cantidadcH do lo pedi-
do, para evitar así á los empleados de 
provincias que caigan en la tentación 
de hacer negocio con los objetos remi-
tidos. 
¿Esto no es el ápice do la centrali-
zaciónt 
Tara la Habana, no; pero para noso-
tros, sí. 
N̂o acabamos de leer, con escándalo 
y sorpresa, que el señor Antonio Go-
víu, cxsecretario de la exjunta central 
del expartido autonomista, después de 
haber apostolado luengos años por la 
descentralización política y administra-
tiva de ia isla, en un reciente libro 
aboga por la centralización? 
Bl sefior Govín era colono antes que 
español; hoy es habanero antes que cu-
bano. Y se presenta defendiendo hoy 
lo que atacaba ayer. 
Ño estamos conformes con la 
mezquindad que revela eso de 
mandar las plumas, las obleas y 
el balduque desde la Habana á 
las oficinas de provincia-. 
Pero tampoco lo estamos con 
que el colega cuelgue al Sr. Go-
vin que aboga por la centraliza-
ción. 
(a i tal mente acabamos de leer 
sus IJJlftmenfós de Derecho Admi-
fiistrathüo—obra notable, quo está 
llamada á ser el remedia cayo* de 
todos los senadores y representan-
tes que quieran cebársela de co-
nocedores de las úl t imas teoría-! 
sobre la materia—y podemos ha-' 
blar con conocimiento de causa. ! 
Lo que baee el Sr^Govín es 
exponer doctrina y recoger he-
chos históricos en ese punto con-
creto. E n el cap. IÍ1 del tomo, 
analizando los sistemas adminis-
trativos, enumera todos los deíec-
tos y señala, la ciametefríslica de 
la centralización. ^D-1 la centra-
lización administrativa, dice, hu-
bo menester la pólít icá para ha- ' 
cer sentir en todas partes y eíi 
todas las relaciones de la vida la 
voluntad del soberano, &)i defri-\ 
menta de la inicUdiva individual 
y He la es$onÍaij>eid*.Ld ¡ora/. La] 
centralización administrativa es, i 
pues. iCna íwti tucíón del afrii(juo\ 
rhj i inrn, . . Las fendónelas nhsorhrji-: 
les y la Gondición prívUegiacla del ¡ 
poder ejecutivo; el abuso de lá re-
(jloiiicnfticióa con daño de las, fuer-
zas sociaJes, cohibidas cusa desa-' 
rrollo'. la müformiuad en la accióm:, 
la preferencia dada al sistema j 
preventivo sobre el represivo por 
la süpiiesia incapacidad de los go-¡ 
bernados; la prepondera arla, dél\ 
elemento bnrqgrúticq respecto del 
representátivo y la estrecha suje-! 
ción de la administración »1 ocal á; 
la autoridad del gobierno por el | 
ejercicio de la llamada tutela del 
Estado, caracterizan á ía cenlrair-
zación administrativa.»(Pag. I09j | 
¿Es esto abogar por la centraliza-
ción? Parécenos que nof$s más, 
parócenos que en ese párrafo se 
condena el sistema con frases 
tan duras como pudo emplearlas 
el 8r. Govin en veinte años de 
propaganda contra los gobiernos 
coloniales. 
Pero el señor Govín que, co-
mo observador, como historiador 
y como hombre de ciencia, en 
fin, tiene que ser imparciai, al 
mismo tiempo que califica y ca-
racteriza de ese modo la contra1 
lizaeión del tipo latino francés, 
que es el que describe y que co-
nocemos nosotros por una dolo-
rosa experiencia, ha observado 
que hay otra centralización, la 
centralización inglesa, y refi-
riéndose á ella en seguida, dice: 
" L a centralización administrati-
va es, sin embargo, una condición 
de buen gobierno porque ade-
más de imprimir unidad á la 
acción del Estado, asegura la 
ordenada marcha de los servi-
cios públicos .removiendo los 
obstáculos que se opongan á la 
observancia de las leyes. La con-
cepción francesa tiene un valor 
puramente histórico, que presta 
á la centralización administrati-
va una fisonomía especial. Ex i s -
te, por lo mismo, la posibilidad 
de concebir la institución con 
un criterio que ajuste á su natu-
raleza propia, como principio de 
organización admini.-trativa en 
lo que realmente tenga de útil-y 
bubsttmiiiiik — La tendencia á la 
centralización va dominando en 
Inglaterra, patria del self góvh'Ur 
meaf " Y después de explicar las 
causas de eŝ e fenómeno, añade: 
"Análogas tendencias se obser-
van también en los Botados Uni-
do-. Precisanv-nt'» éli aquellos 
Liados (Ma-^achuseUs y Xew 
York) en que con mayor am-
plitud se ha practicado el 
self-gpiiéwwwil se han dado en | 
lo^ ú l t imo- c iñcueñta años i>p| 
pocos pasos en la dirección ati-l 
tedíchá." 
Ahora bien: si la centraliza- \ 
ción que produjo tanto ¡na!es en I 
Qii'ba produce t)íe\i^S en lnglate-| 
rra, los E-tados Unidos y Ale- | 
mania. ,'.que culpa tiene de eso : 
él señor («ovin. ni qué otro me-¡ 
dio le queda más que reconocer-i 
lo. como exposilor y crílico, en : 
un libro destinado á la enseñan-
za de'esá a>isinatura? ^Pretendía! 
acaso fJá BUlépemléitpia (p í e se lo • 
callara ó e- que ciuería ( ¡ u e e l . 
aun*!- comprendiese entre los 
horrores de la centralización lo 
de las plumas y el balduque? 
Ya ve. pues, el colega, que el 
señor Govín no preconiza lacen-; 
tralización ni aboga por ella, ni . 
de ella tiene hoy criterio distin- ; 
to del (pie tenía cuando pedía la 
désceutralizacipii para Cnhaian- , 
te^ por el contrario, afirma y 
sostiene el <}ue siempre sostuvo ¡ 
des. le la tribuna y efesde la 
P A E A B E I L L A N T E 8 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é comi us ted s i tta 
P A T E N T E 
El m üeraa es ís ^fsn u M i lis fies: 
CUERVO Y SOBRINOS 
K s í a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e Í J B R Í L L A N T É R I A á O R A I S E L y e u 
t o d a s c a a t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
c-:7:o 7á 1: Oc: 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la V i u d a de 
J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuel ta Abajo, por su exquisito 
ff aroma y fortaleza; son los mejores. 
M í DE Í E i l l i EN I H S P Ü E S . 
pTensa . e' . 
M A L H U M O R 
De cada cien personas regañonas, por lo menos se-
tenta padecen del «stómago. Cuando hay buena diges-
tión y buena nutrición, la salud, robustez y buen humor 
son consecuencias naturales. Usense las 
i 1 
P a s t i l l a s 
(! 
Bel Dr. 
R i c h a r d s 
para digerir bien, nutrirse mejor y recobrar carnes, 
fuerzas y buen humor. 
Pésese Vd . antes y después de jomarlas. 
D r . R i c h a r d s D y a p e p s l a Hztyti A s s o c U t l o n , N e w Y o r k . 
LL 
Es en novotms nn debéf dp 
justicia reconpepflí) ^sí. Jünion-
tando c¿ue s e í p bubyjíSs .I'-'que 
§1 f-ncargnen di' pé^í í '--•:! :jn<ti-
¿ia á sus hoini>i-»'s di.1 mr-nlo. 
De E l Póp.ulWr, & i Cárdenas: 
BÍ cuerpo de inspedos es de la Adua-
na d e Cieufuegos, t i e n i í ya '•nuevo uni-
i u i m e de inviernü." 
Es de paño azul pnisia con los si-
guientes galones, según eAte,tcoría: 
Jele de inspección, 5 gsÜ£A£S dora-
dos; jefe de muelles, 5 galones platea-
dos; vista de Aduana, 4 galones dora-
dos; inspector de día, 3 galones dora-
dos; aduaneros. 3 galones plateados: 
inspeetor nocturno, 'J galones dorados: 
vigía, 1 galón dorado; pesador, 2 ga-
lones plateados; polieía del puerto. 1 
galón sencillo; ordenanzas, 1 trencilla 
negra. 
Muchos galones dorados y plateados 
son esos, sobre todo los del Jete de Ins-
pección, que luce nada menos que 
¡cinco! 
Pero como la calentura no está eu la 
ropa, para el país lo que conviene os-
tentar es celo y no abalorios, á que SOD 
en Cienfuegos aficionados, dicho sea 
con el debido respeto, según lo demos-
tró aquí la escuadra de gastadores de 
los bomberos, que parecía, con tantos 
galones y colores y sus fulgurantes 
cascos á la romana, comparsas de ópe-
ra. 
En Cárdenas los empleados de Adua-
na visten Bencillaraente. 
Y hocen buenas recaudaciones para 
el Tesoro, que es lo principal. 
No, señor. 
Lo principal son los colorines. 
"Pinturas en la chaqueta, 
pinturas en el sombrero, 
pinturas en todas partes... 
¡Xo eres poco pinturero;"" 
Del trabajo del Sr. Zayas: 
Es e l azúcar precioso artículo de co-
mercio que n o puede ser ventajosamon-
íe sustituido por ningún otro, en sus 
efectos, como estimulante alimenticio ¡ 
d e es)Vcciaies íunciunes de la energía 
un i mal. Ks, pin-s. articulo de primera 
necesidad-. 
Dos plantas sou las productoras del 
azúcar que e n el mundo s»1 consume; 
una, en l a zuna lempiada: otra,, eu la 
zona intertropical: la remolacha y la 
caña, 
Grandes intereses industriales y co-
inerciitles s e han desenvuelto y soste-
\]ni\< y'lmjtfado, en estas zonas diferen-
tes , con motivo de la explotacióii délas 
di-s-plantas, y " todavía sigiíe ;la]lucha: 
pero ya se siente que con menos ven-
tajas para la reiy^jacha. El artificio 
con que se sostenía con un precio ex-
trauatural para ese fruto en Europa, ya 
ha sufrido una conmoción y una gra-
v e contrariedad por la supresión de las 
primas. 
En los Estados Unidos, á estas horas, 
se empeñan en crear esos intereses, con-
fiados en la importancia de la planta; 
pero la remolacha, ni vale lo que la ca-
fia como fuente de esa producción, ui 
es cultivo de los países ricos y que pa-
gan elevados jornales. La remolacha 
vivirá allí malamente como ha vivido 
en Europa, con las primas. Y en este 
caso de los Estados Unidos, será con 
componendas arancelarias; ellas choca-
rán más pronto con la realidad, en cuan-
to la caña imponga en el mundo su na-
tural supremacía. Los artificios huma-
nos no son las leyes de la naturaleza. 
De nueve á doce toneladas por acre 
producen las tierras de los Estados Hui-
dos, de~remolachas. Son 317 carreta-
das de 100 arrobas caballería, supo-
niendo una extracción de doce y medio, 
serían 88 tonelanas de azúcar, en esa 
tierra; pero no llegan allí á tal produc-
ción. G \ Informe de cosechan de Oc-
tubre de este año, del departamento de 
agricultura de esos Estados, se estima 
la cosecha del fruto para todas las fá-
bricas y colonias, para 1904, en 271.731 
acres, y en 233.000 toneladas do pro-
ducto. Un acre, no llega á una tone-
lada de azúcar. Suponiéndole una, se-
rían 2:640 arrobas por caballería. LTna 
extensión de tierra igual en Cuba, aten-
dida con esmero, dá con mucha fre-
cuencia y sin emplear aún el sistema 
que he propuesto, 100.000 arrobas ó 
1.000 carretadas; una extracción del 10 
por TOO serían 10.000 arrobas de azú-
car; cerca cte cuatro veces más de lo que 
dá igual unidad de tierra eu aquellos 
Estados. Allá, el cultivo de ese terreno 
cuesta 1.000 pesos oro americano, y so 
paga al colono por cien arrobas de re-
molacha seis y medio nesos oro. A lo 
más alcanza- hoy la carretera de 100 
arrobas de oafía tres pesos oro espa-
ñol. Estos datos dirán, qué importan-
cia puede tener ese rival, y mucho me-
nos en lo sucesivo. 
Al empeño del actual Secretario do 
Agricultura de los Estados Unidos, en 
este caso, de amparar tenazmente ese 
producto contra el couseguimieoto más 
barato del adúcar de caña, en favor de 
sus conciudadanos, puede aplicarse la 
gráfica expresión del ministro belga, 
hablando contra las primas d<)l azúcar 
de remolacha en Bruselas: "Éste es un 
proteccionismo agresivo.'' 
Gracias hoy á Inglaterra, el más 
avanzado baluarte de las líbertadés hu-
manas, gracias al azúcar, el necesario 
sustento de las vivientes potencias; 
gracias á este suelo y clima de Cuba, 
propicio laboratorio en el que se pro-
ducirá más abundante y de modo más 
económico como hasta hoy no se pro-
duce en ningún país, cuando nuestros 
agricultores é industriales marchen á 
esa conquista, los unos obteniendo y 
sosteniendo la más alta producción cul-
tural; los otrqs alcanzando la mayor 
extracción y la mejor elaboración In-
dustrial. 
El precio del azúcar es desigual en 
las diversas naciones; pero hay un pre-
cio mínimo que todos pagarán. Nues-
tras tierras, grandes productoras, de-
ben en toda crisis refugiarse en el pre 
cío mínimo, y hasta desear su persis-
tencia, para vivir de su propio valor y 
no de eventualidades transitorias. 
Las tierras y clima de la Isla de Cu-
ba y por esos estímulos sus cultivado-
res, están obligados á la mayor pro-
ducción eu tan ventajoso caso. Eso se-
ría hacerse la nación independiente. 
Ninguna otra planta ofrece, para ser 
aquí cultivada, mayor interés que la 
caña. 
La caña es la que ha dado á esta tie-
rra, principalmente, la fama de rica. 
Eu todos estos tiempos nada se ha he-
cho de serio y eficaz para exaltar y afir-
mar esa riqueza. 
La caña no ha sido hasta hoy coloca-
da eu condiciones de cultivo tal como 
lo enseñan las nociones en que se ins-
piran las prácticas racionales. Lo que 
se ha hecho es acomodarla á las exi-
gencias del trabajo esclavo y á la igno-
rancia de los incultos, encargados de 
arrear á los negros v de ultrajar á la 
tierras y á las plantas. 
La proposición hecha á nuestro^ 
agricultores para que abaldonen esa^ 
prácticas, es una advertencia meditada 
y juiciosa. No se puede resolver la crir 
sis que se ha decidido por el saber y la 
buena voluntad, perfieverando la ru-
tina qué niega toda posibilidad <Je ade-
lanto, fuera de aquellos ruinosos erro* 
res. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P i C A I i . 
L O S F O C O S B E L A F I E B R E 
Bajo todos los climas y pn to49iS los paÍB©a 
encuéntranse esos rooon, lo mismo en Europa 
que en Jas Amórjoae. En t9da8 part̂ á doBa«í 
báy pantanos o Agaás estatícádas. Jos a:érme-
nes ae la fiebre existen pWtoanentéhieQt̂  En 
los climas cálidos, <5 enla estación fie iba gfan-
des caloréB; esos malos génnehefe pululan; con 
una doble intensidad. Cuahdo se está obligado 
Sor razones particulares á vijir en países cáJi-os 6 pantanosos, en medio dé ésos miasmas 
que engendran la fiebre, bl meaio más sencillo 
{' seguro de preservarse ó curarse, ei se contrae a fiebre, es tomar Vino de Ouinium Labarra-
que, pues el uso de este medioamento preser-
va, en efecto de ujia manera segura, aún en 
los países más enfermizos. 
Si se ha dejado que la enfermedad se presea-
te, este medioamcbto boróioo curaré en poco 
tiempo la fiebre, aflu lamás rebelde é invete-
rada. Solamente cuando se trate de cortar nn 
acceso violento es cuando conviene recurrir á 
la quinina. 
La dosis que deberá tomarse es de una ó des 
oopltas á cada comida. La curación obteni-
da con el Vino de Quinium Labarraque es más 
radical y más segura que si se empléala qui-
nina Hola, á causa de los demás principios ac-
tivos de la quina los cuales van contenidos en 
el Quinium Labarmque y completan la acción 
de ja quinina, toda vez que el Quinium lleva 
por base un extracto completo de quina que 
contiene todos los principios útiles de la pre-
ciosa corteza, disueltos en VIHO generoso de 
las mejores inareae de España. Sobre todo en 
los países en que reina la fiebre y cuando el 
enfermo se ve obligado á permanecer en me-
dio de los miasmas que le nan causado la en-
fermedad, entonces es cuando la acción dol 
vino de Quinium Labarraque es incompara-
blemente superior A la de cualquier otro re-
medio. 
Su mucha y reconocida eficacia y las nume-
rosísimas curaciones obtenidas lian movido á 
la Academia de Medicina de París á'dar su 
aprobación á la fórmula del Quinium Labarra-
que, y conviene no olvidar que rara vez se 
otorga esta distinción, lo cual recomienda, 
como es natural, este producto á la confianza 
de los enfermos en toaos los paiss. Hállase de 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depositarios en l^x fiübana: VIUDA DE Jo.sa 
BARRA B HIJO. 41, Teniente Rey. - D B . MANURL 
JOHNSON, Farmacóntioo, 63 y M Obispo.—A»-
TONÍO GONZÁLEZ. Farmacéutico, 112 Habana — 
MAJO Y OÓLO.MBIL—FRANCISCO TAQUEOHKI., 
Botica Santa Hita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuha: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nóm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En .l/afaneaíi: S. SlLVBlRA, v O.1. Farmacéoj 
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. Tai u-
LBT, en todas las Farmacias y Droguerías. 
F O L L E T I N (78) 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA POR 
EMILIO RICEEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 185.) 
( C O N T I N U A C I O N ) 
—Escikbcmo usted,—dijo Blanca;— 
deseaba ver á usted para robarle que 
fuera á Frémicourt. 
—¿Con algún recado para él? 
—¿Se lo ha dicho ya? 
- S í . 
- Pues bien, irá usted, ¿no es verdad 
amigo mío? usted lo verá y le dirá que 
no trate de verme otra Vez y que no ae-
be pensar en mí. 
—Ignoro á qué sentimiento obedece 
usted ahora, —contestó Mardoche con-
movido:—pero no piensa usted sin du-
da en que tales palabras pueden deses. 
perai le. 
— Le he prometido una respuesta pa-
ra h o y Mardoche, y esta es la única 
q u v puedo darle. 
--Sea, — exclamó el vî jo entristecí. 
ílo:-pf.ro esíudtil que vava á Frémi-
coiut; por nm cansa que no puedo re-
velar á usted Kr. Edmundo nosclialU-
ia allí ú ia hora quo usted Je indicó. 
—¿Sabe usted dónde vive? 
—Eu Saint-Trun, en la fonda Ber-
taux. 
—Gracias; le escribiré esta noche ó 
mañana. 
—Permita usted á un viejo darle un 
consejo, señorita Blanca; oréame usted, 
no se apresure á escribir á ese joveu si 
su carta ha de causarle un dolor. Su vi-
da es ya harto desgraciada sin el golpe 
de esa carta que le anonadará. Kefle-
xione usted, se lo ruego, dentro de al-
gunos días tendrá usted ocasión de es-
cribirle. 
—¡Es preciso, es preciso!—gritó Blan-
ca. 
—iíío le ama usted? 
—¡/Icaso puedo amar ú nadie!—ex-
clamó la joven cou acento desesperado, 
—¿acaso tengo el derecho do amar? 
Mardoche la contempló con dolorosa 
sorpresa. 
—Dios santo, — dyo con temblorosa 
voz;—¿por qué habla usted do esta ma-
nera? ¿qué le ha ocurrido? 
Blanca empezó á llorar. 
—líSoy muy desgraciada!—gimió. 
—IDesgraciada! ¡usted desgraciada! 
—exclamó Mardoche irguióndose y co-
lérica la mirada, — ¿qué le han hecho á 
usted? Dígamelo. ¿Es Mellier? ¿Es Rou-
venal? ¡oh! cualquiera que sea, so lo he 
prometido ya, sabré defenderla; ¡hable 
usted, hable usted! 
—No tengo queja de ellos, Mardo-
che, al contrario, hacen todo lo que 
puedeu para cousolarme. 
—Pues entoncesá ¿qué estos llores? ¿á 
qué este desconsuelo? 
—Mardoche,—repuso Blanca;—tuve 
un día un sueno espantoso, y ese míse-
ro sueño he vuelto á tener la última no-
che, mi padrino y yo corríamos un pe-
ligro terrile, un hombro corría á nues-
tro socorro y nos libró á mi padrino de 
un malvado que iba á hundirle un pu-
ñal por la espalda, y á mí de repug-
nantes serpientes que iban á devorar-
me... Ese hombre que nos salvó era us-
ted, Mardoche. Desde mi primer sueño, 
creo que Dios le ha enviado á usted 
para protegernos. Y |por esto sin duda 
me inspira tanta confianza como cariño. 
—¡Querida niña!—murmuró el viejo 
extraordinariamente emocionado. 
—No quiero ocultar á usted nada, — 
repuso Blanca; — y voy á decírselo á 
usted todo: ayer supe que no era hija 
de Jacobo Mellier. 
Mardoche se puso pálido como un 
muerto. 
—¿Quién l̂ a dicho, á usted esto?— 
preguntó con ahogadd'aceuto. 
— E l primo de Mellier, Francisco Pa-
risel. 
—j Y Pvouvenat no • lia puesto sus ta3! 
coues encima la caboza de ese misera-
ble!—gritó Mardoche flOtt furor, 
--Ko está ya eii la granja; «ale 
echó. 
—¿Así, pues, resulfa cierto que no es 
usted la hija del sefior Mellier? 
—Xo soy su hija. 
—En este caso,—dijo ansio.so Mar-
doche; — ese Parisel, oue tantas cosas 
sabe, ha debido decirle quien era el pa-
dre de usted. 
- S i . 
¿Y... quién era? 
—Ya usted á estremecerse, Mardo-
che... 
Este temblaba ya poseído de intensa 
emoción. . 
—Mi padre se llama Juan Eenaud, 
-^prosiguió Blanca con voz entrecorta-
da por las lágrimas;-^ y hace diez y 
nueve años fué condenado por asesino y 
enviado á presidio. ¡Soy la hija de un 
presidiario! 
Un gritó qu§ pareció un rugido se 
escapó de la garganta de Mardoche. 
—¿Comprende i^ted ahora que Ed-
mundo î o debe ni puede pensar más 
en mí? ¿por íjué no tchgo el derecho de 
amar? 
Mardoche sintió que el corazón se le 
rompía. 
—¿Pero Rouvenat no ha dicho á us-
ted?... balbuceó el desgraciado. 
*»-¿Quó podría dpcirmo? 
Que sé ^o!...Pero, en fin, hubiese 
podido contar á usted detalles ^el cri. 
men y on qué cirounsfcanoias fué come» ' 
tldo. 
^-Ko ueceeito sab«r esto; pero hay 
algo más que desearía 8»b^r...Mi pa-
drino me ha dicho que me cótfjaría la 
historia de mi infortunada ma^ré y de 
mj^pSre padre el día que cumpliese 
Veinte años. 
Mardocne bajó IÍJ cahteza.. 
—Sí—se dyo.T—cuándo ella cumpli-
rá los vejute anos, es la promesa que 
le e.TÍgí. tiene el derecho de esperar. 
Ki4»<jttel momento hubiese deseado 
gritar. 
f ;Blanca, tu padre ha sido condena-
do, es verdad, pero lo fu4 por el cri-
men de otro; ¡tu padre es inocente! no, 
no eres la hija de un presidiario, por-
que Juan Eenaud, tu padre, está aquí 
Sin lado!..." 
Estas palabras estaban eu su cora-
zóu y quemaban sús labios prontas á 
escapar pero tuvo miedo de las conse-
cuencias terribles que podían suscitar. 
Bi se daba á conocer á su hya, no 
podía continuar representando su pa-
pel de pordiosero. Le era preciso mos-
trar las pruebas do su inocencia y en 
este caso después de haberse sacrifica-
do por Jacobo Mellier ¿era lógico se 
coavirtiesQ eu su acusador? Y Blanca 
sabiendo la verdad ¿conseutiría en 
continuar aceptando los beneficios de 
Jacobo? 
Había, pues, muchos motivos que 
era preciso tener on cuenta. 
Ademán, no creyó que debía hablar 
primero. -^^^1 
Desde el momento en que Mellier y 
Rouvcnat se callaban debía guardar 
silencio. 
Acaso la hora de darse á conocer si 
no había llegado aún, iududablemente 
so aproximaba. El hijo de Lucila Me-
llier que el había encontrado iba for-
zosamente á cambiar la situación. 
Estas reflexiones pasaron con rapi-
dez por su mente y tuvo la fuerza do 
voluntad suficiente en presencia del 
dolor de su hija para acallar las vocea 
de su corazón y resistir al desgarra-
miento de su alma. 
Blanca lloraba silenciosamente. 
—Comprendo su desconsuelo,—dijo 
al fin temblando aún su voz,—el nom-
bre de Juan Renaud es para usted co-
mo para todos un nombre maldito. 
El rostro de la Joven tomó de pronta 
una expresión indefinible. 
—Juan Renaud es mi padre,—repu-
so,—la justicia humana le ha condena-
do, pero su hija no puede, no debo 
juzgarlo así. Mi deber, es rogar por él, 
lo que haré todos los días para que Dios 
tenga piedad de él y 1c perdone. 
—¡Cómo!—exclamó con voz vibrante 
Mardoche, —¿si Juan Renaud regresase 
no le rechazaría usted? 
—¡Oh! ¡no!-contestó Blanca con 
exaltación,—nio arrojaría on SUÍJ 1>«-™-
zos y hallaría un cou^"1" llóraC 9obro 
s" inlQaí>] (Continuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 8 d e l í > 0 3 . 
La alocución latina que ha pronun-
ciado Pío X en su primer Consistorio 
secreto, es demasiado extensa para que 
se pueda transcribir. 
Consta de ocho páginas en 89 que ocn 
parían más de dos columnas de este pe-
riódico. Nos limitaremos, por tanto, á 
dar un extracto. 
Comienza Pío X por repetir cómo 
mal de grado subió á la Silla de Pedro, 
sintiéndose indigno y sabiendo que sus 
fuerzas son desproporcionadas para tal 
carga; sin embargo, sometióse JÍ la vo-
luntad de Dios. 
Despnésde este preámbulo entra de 
lleno en la cuestión con estas textuales 
palabras: 
''Haremos cuanto esté de nuestra pai-
te y consagraremos todos nuestros (mi-
dados y desvelos á conservar santa é ín-
tegramente el depósito de la fe para la 
salvación eterna de todos. Y á tal obje-
tivo no rehusaremos ni aun fatigas ni 
molestias... Siendo, en verdad, necesa-
rio y sobremanera interesante para la 
Administración de la Iglesia, que el 
Pontífice, cu el Gobierno de esa, sea y 
aparezca libre, y no sometido á ninguna 
potestad, conforme la conciencia de 
nuestro deber y la santidad del jura-
mento prestado exigen, lamentamos la 
grave ofensa inferida á la Iglesia sobre 
tal materia." 
E l Pontífice continúa maravillándose 
de la curiosidad demostrada por mu-
chos en saber cuál será el programa de 
su Pontificado, como si no fuese claro 
que E l no puede seguir otra huella que 
las de sus predecesores. 
Prosigue diciendo qne debe necesa-
riamente ocuparse de política, puesto 
que ésta no puede segregarse de la fe, 
debiendo el Papa mantener relaciones 
con los Príncipes y Gobiernos para tu-
telar los intereses de todo el mundo ca-
tólico. El dirá siempre la verdad á to-
dos sin temor, favorecerá el verdadero 
progreso de los estudios, y estará siem-
pre pronto á usar misericordia y convi-
Uación hacia sus enemigos. 
. Termina expresando la duda de ob-
tener lo que sus predecesores no pudie-
ron conseguir: con todo, lo intentará, y 
con el auxilio de Dios, por lo menos el 
Reino de la Verdad se consolidará en-
tre los buenos. 
Su última palabra es un elogio á los 
nuevos cardenales. 
Esta alocución pontificia, pronuncia-
da en latín correctísimo y forma ma-
jestuosamente oratoria, ha sido escucha 
da con religioso silencio por 25 carde-
nales de Curia, los cuales hau recibido 
después un lujokvejemplar de lajnis-
Inmediatamente el Papa publicó el 
ñombre de los dos nuevos cardenales, 
Merry y Callegari, obispo de Padua, 
preguntando al Sacro Colegio »i mere-
cían su beneplácito. 
Contestando éste afirmativamente, 
Pío X ha creado después 70 obispos 
extranjeros y preconizó otros 35 crea-





"LA. TTERRA Y SUS ANÁLISIS 
La sílice es uno de los elementos más 
importantes de la tierra; pero jqué es 
la sílice? 
Es necesario aunque sea de modo 
breve, dar ideas generales de la sílice. 
E l silicio es un cuerpo pulverulento, 
color pardo, sin brillo, abundantísimo 
en la naturaleza; nos lo encontramos en 
forma de áí ido (ácido silícico) eonbi 
nado con el oxígeno; y nos lo encontra-
mos también combinado con la potasa, 
con la alumina, con Ta sosa & formando 
silicatos. 
Esas rocas de que hemos hablado, la 
mica, el fiedespraeo, los porfiros, los 
basaltos, las lavas de los volcanes, son 
y han sido caudales inagotables de esos 
silicatos. 
Los silicatos de potasa y de sosa son 
solubles, se disuelven en el agua, por 
eso en ia descomposición de las rocas 
queda la arcilla insoluble que es el si 
ttcato de alumina hidratado, y la Y>ota-
sa y la sosa se separan. Algunos ácidos 
atacan á la sílice combinada ó mejor 
ai';ii, á los silicatos, y rinden entonces 
la sílice pulverulenta ó la sílice en for-
ma de gelatina. 
La sílice ejerce sn acción química 
importante en las tierras. Según Isido-
ro Pierre, la sílice va en aumento en 
los vegetales, de las hojas «uperiores á 
las inferiores, y nuestra caña de azúcar 
iegán un análisis del ilustre químico 
en!>ana Sr. Treye, tenía en una cosecha 
de 'ióO á 260 ar. por caballería. 
P Í I O veamos ahora la arena silícea 
como uno de los elementos de la tierra; 
esa arena que nosft hace soluble por los 
ácidos y quedesempefia nn papel físico 
de la mayor importancia en los suelos. 
Todos conocemos la soltura, la movili-
dad de la arena, la independencia de 
granes unos con otros. Si nosotros 
V i N O al QUASSIA Q U I N A 




«ECOMlvVDADO á los CONVALECIENTES 
y i todos aquellos quo eslan atacados d« 
A H E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A . 
F I E B R E S , V E R T I S O S E S T O M A C A L E S , 
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L. RABOT y D' DAVID, Farin"' de lr' Clast. 
C.UMPIÉONK ror<'« de P A R I R . 
I3ep6e>ito« en totln.» lan V í v n n u c í a » . 
colocamos en un embudo era arena ve-
remos con que facilidad deja pasar el 
agua que sobre ella vertamos, lo que 
nos dará una idea de lo permeable que 
hará los terrenos en donde ella domine 
y el poco poder de absorción de las 
aguas. 
Si mezclamos esa arena con arcilla 
en nn vaso con agua, veremos cuan 
pronto se precipita en el fondo la are 
na, mientras que la arcilla, (la tierra 
arcillosa) queda largo rato flotando, en-
turbiando el líquido, y en esa propie-
dad nos fundamos para hacer el análi-
sis mecánico de las tierras; y esa pro-
piedad nos hace ver palpablemente que 
esa arena es más densa, que pesa más, 
que la arcilla, como lo es también más 
que la cal, y que el humus. 
La tenacidad de la arena, la resis-
tencia que ofrecen á los instrumentos de 
labor, es igual acero, y la propiedad de 
adherirse á esos instrumen os de labor, 
es menor qne la de cualquiera otra tie 
rra, y asi cuando veamos un terreno 
que deja colar el agua fticilineute, que 
es muy suelto, formando al par una su-
perficie continua, que se ara con facili-
dad, sin resistencia, d remos que ese 
terreno es silíceo, 6 que predomina en 
él, la sílice coustituyente de los terre-
nos ligero». 
La arcilla no falta en casi ningún te-
rreno, y es esta materia leñosa, muy 
fina, muy suave, á veces muy plástica, 
pierde su agua al calentarse y se con 
trae y se hace muy dura y en ese asta 
do ni los ácidos ni los álcalis la atacan. 
La arcilla, como especie mineral, ya 
lo hemos dicho no es más que sílice 
alumínica y agua, ó sea un silicato de 
alúmica hidratado. Cunando está casi 
pura, se llama kaolín, y es general-
monte blanca, á veces contiene hierro 
y cal, á veces se une á la cal solo y for-
ma lo que en Agricultura se llama mar-
ga 6 sea arcilla caliza. Con las prime-
ras arcillas se fabrica la porcelana, y 
se fabrican ladrillos. A medida que va 
siendo más impura, va también modi-
íicando sns caracteres de plasticidad, 
su aspecto calvidal. 
Cuando nos encontramos con un te-
rreno menos denso que la arena como 
hemos visto en el vaso de agua, cuando 
puesta en un embudo y vertida el agua 
sobre ella vetaos que retiene mucha, 
porque es impermeable, que filtra des-
pués, cuando puesta debajo de una 
campana de vidrio que al pié contenga 
agua y veamos que pesada esa tierra 
antes y después de la experiencia au 
menta mucho de pesos, lo que no nos 
pasaría con la arena, cuando nos lleva-
mos á la lengua un terrón y veamos 
que chupa ávidamente nuestra saliva, 
que la absorbe, cuando al humedecerla 
se deja fácilmente moldear por nuestros 
dedos, ett íi-a. cuando después de un 
aguacero se adhiere á nuestros zapatos, 
y se hace rescitente al arado y se pega 
á la reja y á la vertedera y á las patas 
de los animales, cuando, en tiempo de 
seca se abre, se agrieta, diremos que 
esa tierra es arcillosa, ó que predomina 
en ella la arcilla, constituyente de un 
terreno fuerte. 
Pero si nos encontramos con una tie-
rra blancuzca, que se desmorona, que 
tiene ia facultad de inhibición superior 
á las otras tierras, que es después de la 
arena la menos tenaz, y menos densa 
qne la arcilla, y que se adhiere á los 
instrumentos de labor, casi tanto como 
la arcilla, que es poco permeable y á 
la vez más móvil que la arcilla, y tam-
bién discontinua, diremos que esa tie-
rra es calcárea, ó que predomina en ella 
la cal. 
La cal se presenta en la naturaleza 
desde la forma marmórea, hasta la for-
ma pulverulenta de la creta y á sus di-
ferentes texturas, se debe que terrenos 
ricos en él, tengan diferentes caracteres 
físicos, pues se puede llegar á que dos 
terrenos compuestos con la misma can-
tidad de arcilla, de sílice y de cal pre-
senten caracteres de ibibición, tenaci-
dad y desecación diferentes, debidas á 
esa cal. 
En vista de las diferentes propieda-
des físicas que tienen las tres tierras es-
tudiadas, y sobre todo, la acentuada di-
ferencia que entre la arcilla y la sílice 
se observa, se vendrá á la conclusión de 
qne las distintas mezclas de ellas modi-
licarán las propiedades físicas de los 
snelos, según el elemento que en ellas 
predomine, y, por lo tanto, tendrá su 
importancia saber en qué proporciones 
se encuentran la sílice, la arcilla y la 
cal en nuestras tierras, porque si se nos 
dice que en una tierra predomina la ar-
cilla sobre la sílice, nos formaremos 
desde luego la idea que se trata de 
una tierra húmeda, fuerte y disconti-
nua, y si, al contrario, quien predomi-
na es la sílice, nos formaremos el con-
cepto de una tierra seca, ligera, móvil 
y continua, y que cuando los tres ele-
mentos se encuentran en proporciones 
iguales, nuestra tierra será permeable, 
y no seca, inmóvil y continua; es decir, 
qne poseerá aptitudes excelentes para 
la vegetación, y esa tierra, en esas con-
diciones con el humus—que luego estu-
diaremos—en parte proporcional á los 
otros elementos, será un terreno fértil 
por necesidad, un terreno franco, ni 
muy consistente, ni muy friable, y que 
se dejara, bien laborado, penetrar con 
facilidad por el calor, por el aire y por 
el agua. 
Luego no puede sernos indiferente 
nunca h proporcionalidad en que en-
tren esos elementos, debiendo pensar 
que de la misma manera qne un arenal 
ó un terreno excesivamente silíceo debe 
ser estéril, también deberá ser impro-
ductivo un terreno profundamente ar-
cilloso ó calcáreo. 
Teniendo humus la tierra, tendremos 
una buena fuente productora de ácido 
carbónico, que solnbilizará la cal, y ésta 
á su vez mantendrá á la arcilla coagu-
lada evitando sus pérdidas, modilican-
do su naturaleza fangosa, de lodo im-
permeable, que la hace difícil á las* la-
bores, y esa arcilla, á su vez, ventlrá á 
ser algo así como el cemento, que una 
y ate y envuelva á los granos de arena 
en el terreno. 
La arcilla absorbe y retiene con fuer-
za ciertas substancias útiles, y más que 
útiles preciosas para las plantas, y sien-
do, como es, un silicato de alumina, 
también puede ofrecerle la sílice á esas 
plantas. 
Nuestras cañas reclaman un terreno 
arcilloso, sílice, calizo humífero, es de-
cir, que la arcilla predomine á la sílice, 
ésta á la cal, y ésta al humus. 
Xo habré de entrar en la proporcio-
nalidad de esos elementos, porque he 
pedido á la Junta provincial de Agri-
cultura muestras de tierra tipo, de caña 
y tabaco; y si esa Secretaría me las en-
vía, entonces con mayor exactitud y con 
vista del análisis físico concretaremos 
este pnnto. 
Existen—y en Cuba abundan—los te-
rrenos sílice ferruginosos, terrenos co-
lorados, que tienen la propiedad de ser 
móviles y muy secos. 
Los terrenos serán arcillo-sil ico-cali-
zos cuando contengan del 40 al 50 por 
100 de arcilla, del 20 al 25 por 100 de 
sílice, del 10 al 20 por 100 de ca\, y el 
resto de materia orgánica. Por el con-
trario, será sílico-arcilloso. si tienen el 
50 por 100 de sílice y el 20 por 100 de 
arcilla. 
Pero, según Grandeaux, ' -las propor-
ciones de 40, 50 y 60 por 100 de arci-
llas indicadas por diferentes autores 
que han analizado, por el método de 
levigacióu, son exagera ¡as; es la arena 
fina, depositada con la arcilla, la que 
induce á ese error." '̂ Se suele encon-
trar el 4, 5 y 10 por 100, el 15 y el 20 y 
hasta el 30 por 100, pero más allá, no.' ' 
Si eso que dice Grandeaux es cierto 
aunque nosotros hemos encontrado en 
una muestra de tierra, analizada por el 
método de Schloesing, el 32,00 por 100, 
desde luego qne deberemos atribuirle 
á la cal parte de ese error que se come-
te en los métodos de simples lavados ó 
mecánico, y en este caso será necesario 
determinar la cal para deducirla. 
Grandeaux. al hablar del análisis fí-
sico de los suelos, dice: "Un suelo es 
tanto más fecundo cuanto los elementos 
nutritivos que contenga (potasa, cal, 
ázoe y ácido fosfórico), se encuentren 
en un estado de diseminación física 
más considerable, é importa, por lo 
tanto, determinar con exactitud las pro-
porciones relativas de fracciones de ro-
ca-, tierras de finuras diferentes, etcé-
tera, etc." 
.TOSE COMALTLONGA. 
blícarse en Matanzas un nuevo perió 
dico bajo la dirección del Sr. D. Enri-
que L. Calleja. 
Le deseamos larga y próspera vida 
EL FEREOCAEEIL ELECTRICO 
Según E l Imparctal, de Cienfuegos, 
van adelantando mucho los trabajos 
preparatorios que se llevan á cabo por 
la empresa que va á construir el ferro-
carril eléctrico, creyéndose que comen 
zarán en firme en el próximo Marzo 
los de nivelación del terreno, alcantari-
llado y demás para colocar los railes 
así como la gran represa que se proyec-
ta para recojer las aguas de la cascada 
llamada Saltadero, no muy distante de 
Manicaragua, para producir la electri-
cidad que ha impulsar el movimiento 
de los aparatos. 
Ese ferrocarril está llamado á propor 
clonar grandes ventajas á Cienfuegos i 
á buena parte de su término judicial. 
R E G R E S O DEL PRESIDENTE 
A las dos y cuarto de la tarde regre 
só del Cacahual, acompañado de sus 
ayudantes, el señor Presidente de 
Kepública. 
ASOCIACIÓN D E L 
B U E N G O B I E R N O M U N I C I P A L 
O H T B S f i l i a 
E L DOCTOR P E R NA 
Dice E l Diario Cubano, de Cienfue-
gos, qne en junta últimamente celebra^ 
da por la directiva de la Colonia Espa-
ñola; de aquella ciudad, ha sido nom-
brado médico director éú ,propiedad de 
la Casa-Salud de lamismáj nuestro dis-
tinguido amigo el ilustrado doctor don 
Luis Perna de Salam .̂ 
pll doctor Perna venía desempeñan-
do dicha plaza hacía dos años con el ca-
rácter d<í interino. 
Sea enhorabuena. 
UNIÓN D E UNA C A L L E 
Pice E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, que pronto dará comienzo el 
Ayuntamiento de aquella ciudad, á la 
obra de uuir la calle de San Juan Ne 
pomuceno, entre las de Maceo y San 
Mateo. Al efecto y* ha sido adquirida 
en propiedad la casa de la calle de San 
Mateo más adecuada para ser demolida, 
á fin de abrir el tramo de unión entre 
toda la calle de San Juan Nepomu-
ceno. 
Es de notar—dice el colega—la si-
guiente coincidencia. En 1S03 —hace nn 
siglo jnsto—el entonces alcalde ordina-
rio, capitán D. Cárlos Mustelier, abrió 
la calle de Nepomuceno por la parle 
del Sur, hacia el punto conocido por 
L a Cantera, y ahora el alcalde Sr. D. 
Emilio Bacardí viene á continuar la 
obra de apertura y prolongación por la 
parte del Norte. 
FUNERALES 
En el templo de San Felipe se cele-
brarán el miércoles próximo á las ocho 
y inedia de la mañana solemnes fune-
rales por el alma del Sr. D. Roque Vi-
llarreal, (q. e. p. d.) padre del actor y 
director D. Miguel. Su compañero 
Sr. Saurí ha tomado la iniciativa de 
los mismos y cuenta ya con el concurso 
de los señores Jordá, Matheu, Mázaga, 
Rigal, Pérez, Trigo, Piera García, Gal-
tés. Braga, el maestro Romeu y Pastor. 
Acompañará la orquesta de Albisu, 
cantándose la misa del maestro Her-
nández, ' 'El Cruciíixi" de Fanre y el 
Responso y Reqnisaant^ del maestro 
Pastor. 
HOSPITAL NÚMERO 1 
El miércoles 9 del actual se efectua-
rá á las nueve y media de la mañana, 
en el Hospital número 1 la conferen-
cia del doctor Juan J . Soto sobre Indi -
caciones de la intervención quirúrgica en 
las confusiones del abdomen. 
En la línea del eléctrico de la Uni-
versidad la Ambulancia del Hospital 
esperará á los concurrentes. 
NOMBRAMIENTO 
Para sustituir al doctor Eduardo 
Francisco Rodríguez, actualmente Jefe 
de Sanidad de Sagua, en la plaza de 
Médico de Vista del Hospital "Pocu-
rnir', la Junta de Patronos de dicho 
esíab'r' -liento benéfico designó al 
docti ; > Chavea, quien en breve 
tomu. . ^ón del nuevo cargo. 
NUEVO COLEGA 
Con el título de E l Republicano Con-
servador y como órgano oficial del par-
tido de su nombre ha empezado á pu-
Covsrjo de Gobierno 
De órden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores que com-
ponen este Consejo, para la sesión ex-
traordinaria que se celebrará el miér-
coles próximo, día 9, en la calle de la 
Habana núm. 55, á las 8 de la noche. 
Hitbana, Diriembre 8 de 1903.—El 
Secretario, D r . Carlos Armenteros. 
COMO V I E N E 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío: Le ruego tenga la 
bondad de llamar la atención de la Co-
misión de Higiene Especial, acerca del 
hecho de continuar establecida en la 
calle de Trocadero número 5, entre 
Prado y Morro, es decir á media cua-
dra del Paseo del Prado, una casa de 
mujeres de vida alegre, no obstante no 
pertenecer dicha calle á la zona desti-
nada á las casas de esa índole. 
Los vecinos y el propietario de la 
casa protestan de semejante autoriza-
ción y ruegan por este medio á la Co-
misión de Higiene que retire á ía due-
ña de la mancebía la licencia que se le-
ba concedido. 
Le anticipa las gracias señor Direc-
tor, su atto. s. s. q. b. s. m. 
F . Beyes Gnzmán. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité del barrio de San Lázaro 
En sesión celebrada por este comité 
el 4 del corriente, se acordó: Prime-
ro, Hacer público que la junta efec-
tuada el 27 de Noviembre en Concor-
dia 183, A, (altos) carece de legalidad 
por haber sido convocada por quien no 
tenía autoridad para ello. Segundo. 
Que serán separadas del comité todas 
aquellas personas que de algún modo 
hayan roto la disciplina del partido ó 
se hayan manifestado en contradicción 
con las doctrinas del mismo. Tercero. 
Manifestar qne este comité continúa 
con todo vigor, unido y compacto, y 
que el único colector es el señor don 
Andrés del Castillo, de los recibos fir 
mados por el Tesorero, señor don José 
Pongas Palacios y Contador señor don 
Pedro Rodríguez. 
Y cumpliendo lo dispusrto, lo hace-
mos público para general conocimiento. 
Habana 0 de Diciembre de 1903.— 
Ruperto Gutiérrez, Presidente efecti-
vo.—Ramón J. de Fuentes, Presidente 
accidental.— Manuel E. Fernández, 
primer vicesecretario de actas. 
E n f l a q u e c i m i e n t o 
y P é r d i d a d e F u e r z a 
Cuando Ud está pálido, delgado y débil, cuando no tiene apetito ni 
duerme bien, necesita recurrir á la Emulsión de Petróleo de Angier, 
que es el remedio más eficaz como un tónico para purificar la sangre 
y crear carne. Le sanará á Ud, y le hará gordo y fuerte. Esto 
hace fortaleciendo el estómago, poniendo los órganos digestivos en 
una condición sana, y haciendo perfecto el proceso de la digestión, 
asimilación y nutrición, de manera que cada órgano del cuerpo fun-
ciona fácil y normalmente; así proporciona al sistema los elementos 
del alimento que le dan fuerza y vida, y expele de un modo natural 
del cuerpo todos los desechos ponzoñosos. La 
E M U L S I Ó N 
DE 
P E T R O L E O m N G I E R 
obra como un laxativo suave y natural, evitando el uso de pddoras ó aperitivos. 
Contraria á la mayor parte de otras preparaciones, no contiene nada que dañe el 
sistema por una estimulación contranatural ó temporaria. Su efecto es benéfico y 
duradero: Debido á sus propiedades antisépticas, suavizantes y curativas par-
ticulares, la Emulsión de Petróleo destruye todos los gérmenes nocivos, y alivíala 
irritación é inflamación. Es agradable al gusto y conviene al estómago más débil, 
y ante todo se recomienda para niños y personas ancianas é inválidas. La Eiimi-
sión de Petróleo de Angier es distintamente diferente de las emulsiones hedías de 
aceite de bacalao ú otras grasas, y las sobrepasa en todo respecto. 
La Emulsicíu de Angier ae hace de Petróleo, es decir no del aceite crudo comiin, sino de Petróleo que 
se toma de pozos escogidos y bien conocidos por las virtudes medicinales superiores de su aceite. 
Esle aceite se purifica cuidadosamente por medio de nuestro proceso especial, se le quita todo gabnr 
' olor, y se combina con glicerina, hipofosfiios y otros ingredientes de mucho valor. Recu'rdcse el 
nombre é insístase en obtener la Emulsión de Petróleo de A N G I E K . Le hará el mis grande bita, y 
se rende en (odiis las faniucias y droguerías. 
Pídase nuestro folleto interesinte. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , BOSTON, MASS., E. U. de A. 
D E L 
^Doctor J Í r t u r o u a n s o r ú s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Pnrommi PQÍIÍOQI de la Impotencia por al bllldUlUil ÜdUlbdi sistema mixto de Une-
de Kalvet. 
E N T I E R R O 
Ayer, á las cuatro y media de la tar-
de, se efectuó el entierro del doctor 
dou José I. Terralbas, saliendo el cor-
tejo fúnebre de la Casa Consistorial, en 
el siguiente orden: 
Una sección de vigilantes de caba-
llería, la Banda Municipal, la carroza 
fónebre "Reina Victoria", el carro de 
auxilio de los Bomberos con coronas, 
el cadáver y acompañamiento. 
El féretro fné bajado en hombros de 
los familiares del difunto y del Alcalde 
doctor O'Farrill. 
Al salir el cadáver del Ayuntamien-
to, la Banda Municipal tocó la marcha 
fénebre de Chopin. 
Al acto de acompañar el cadáver del 
doctor Torralbas al Cementerio de Co-
lón,acudieron los Subsecretarios de Go-
bernación y Hacienda, el Rector y Ca-
tedráticos de la Universidad, Repre-
sentaciones de la Academia de Cien-
cias, el Alcalde Municipal y los Conce-
jales, el Jefe de Policía y numerosos 
amigos particulares. 
En la Necrópolis de Colón se le dio 
cristiana sepultura, en una bóveda de 
la Universidad. 
Descause en paz. 
E l CHOCOLATE TIPO FRANCÉS 
de l a marca " L A E S T R E L L A " 
os inm^jorabie* 
| E l J a b ó n i 
I d e R e u t e r ? 
Para aliviar el sudor exresívo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
^ baño; para lavar la cabera; para ^ 
k afeitarse. Es inmensamente I 
f superior á todo otro jabón para f 
2 e! cutis. S 
•w...— TT- -m- tu m\ ni ift 
(MIADO CON LAS FALSIFICACIONES 
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dolor ni molestias. Curación radical. El 
enlermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es segruro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2í grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA p"ra lacur* 
y Antinoraicosis. 
SALON BE CURACION 
TEATAMIENTO 
ción de Lupus 
P A Y Í I N Y inayor aparato fabricado llíl 1 UU &. por la casade Liemeus A-lema-
nia, con él reconocemoa álo^eni'enuosqus 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, en'ermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
SECCION 
C O R R A L E S 
c 2111 
ELECTROLISIS 
dadesdel hígado, riñónos, iaírestmos, átera 
etc., etc. ttc practican jec-onojimioaUw 
con la elecíricidad. 
MI. 2 , H A B A N A 
1 D 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACKUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando coinpmsto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la OODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir eon êstiones de la cabeea como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en ei 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y él 
cansancio. 
Depósito princpial: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antlgastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é irUestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 aílos de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y dlsenilatdterí, aacióu del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Sáiz de Carlos, de 
I agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á i a vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo ton su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve afios d© éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas ia palabra STOMALIX, marciíi 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano 
n ú m e r o 30, farmacia, Madridij 
y principales de E s p a ñ a , Eurofw 
pa y A m é r i c a . ^1 
Agente para l a I s l a de J j 
J . Rafecas \ Compañía , T e a i e i ^ 
Key n ú m . \ 2 f l íabaiu i , 
62-1 Db 
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E N C A C A H U A L 
Un la mañana de ayer se celebraron 
Cacahual las honras fúnebres en su-
fíagi'o de las almas del general Antonio 
Maceo y 3É SU ayudante el capitán 
Francisco Gómez Toro. 
A. las diefc y media y ante nn altar 
levantado al efecto, cerca del lugar don-
de reptan los restos, dijo la misa de 
Reauien, con acompañamiento de or-
questa, el cura párroco de Santiago do 
las Vegas. 
rperininada la misa, el padre Muste-
Jier pronunció la oración fúnebre, di-
ciendo después breves frases de carác-
ter político el señor don Francisco Ma-
ría Gorizález. 
Ocupaban los sitios tic preferencia en 
ese acto religioso el Presidente de la 
República y el obispo de esta diócesis. 
A las honras acudieron, además, el 
general Máximo Gómez y familia, los 
Secretarios del Despacho, señores Can-
ció, Zaldo y Díaz, el gobernador civil, 
el jefe del despacíio de la Secretaría de 
Gobernación, señor González, el tenien-
te alcalde doctor Llerena, en represen-
tación del Alcalde de la Habana; el 
concejal señor Foyos, en representación 
del Ayuntamiento; el presidente de la 
Cámara de Representantes doctor La 
Torre, senadores, representantes, con-
sejeros provinciales, el Alcalde y con-
cejales del Ayuntamiento de Santiago 
de las Vegas y un numeroso público. 
E l Presidente de la República y su 
comitiva hicieron el viaje en un tren 
especial de los Fcrrocarri'es Unidos. 
Las demás personas fueron en los tre-
nes ordinarios, automóviles y carruajes. 
Concluidas las honras, regresaron los 
invitados á esta capital. 
1 n b u s c a d s I ? 
L a "Sociedad Cubana de beneficen-
cia," de Tampa, viene atravesando una 
situación en extremo precaria, pues los 
casos de indigencia, que son numero-
sos, y las enfermedades y socorros de 
todo orden absorben mucho. Así cons-
ta del acta levantada el 30 de Novimi 
bre último, en una junta que al efecto 
se celebró y en la que fueron nombra-
dos don Antonio V. Ramos y don José 
Thomas Alfonso para organizar un 
cuerpo de socios benefactores, pudién-
dose hacer los nombramientos y reco-
lectar cantidades. 
En la citada junta se acordó también 
que la Comisión viniera á Cuba "para 
llevar al seno de la Patria la índole y 
tendencia de la Sociedad y harmonizar 
1's euüientos idenliíiándolos con los 
sentimientos y aspiraciones de esta 
Emigración que lucha hoy para soste-
ner con dignidad y orgullo el prestigio 
de la Colonia Cubana en el extranjero 
con el mismo ahinco con que luchó 
ayer para conseguir la independencia 
de la amada Patria." 
La referida Comisión, cuya visita he-
jnos tenido el gusto de recibir ayer, y 
á la que ofrecemos nuestro apoyo, 
tratará por todos, los medios de que 
sean admitidos en los hospitales y asi-
los cubanos los huérfanos y enfermos 
que necesiten do ese socorro en Cuba. 
Creemos que las autoridades y las 
juntas de patronos de los hospitales y 
asilos existentes en la Habana, deben 
prestar su decidido concurso á la Co-
misión de Tampa en la humanitaria 
empresa que se les ha confiado. 
D e gusto d e l i c a d o y fino son 
l o s C H O C O L A T E S FINOS " L A E S -
T R E L L A " . 
P O R U N A C O M A N D A N C I A 
M A R I T I M A 
MHagarcia IU-
La real orden creando la comandancia 
de Marina en Pontevedra, ha dado lugar 
6 que ta Cúmara de Gomercio de ésta ele-
ve hoy ul presidente del Consejo de mi-
nistros un telegrama de protesta. 
En él se considera la Real orden como 
contraria á las economías y perturbadora 
para este pueblo, pues crea rivalidades 
entre pueblos hermanos, sin conducir á 
ningún fin práctico. 
E l telegrama termina pidiendo quede 
8in efecto dicha Real orden. 
N A U F R A G I O 
(Telegrama oficial). 
Oviedo 12. 
Gobernador á Ministro. 
Alcalde de Cudillero me dice 
•'Comunícame alcaide del barrio Ballo-
fa haber naufragado cu aquellas playas 
nyer, á las diez de la mañana, la lancha 
Pepe¡ tripulada por cuatro hombres de 
Orifiana, ahogándose tres, y auxiliado 
por preferente de Carabineros, ee salvó 
lino." 
E L F E R R O C A R R I L 
D E L A S C I N C O V I L L A S 
fPor teléeT-aío) 
Apertura de pliegos. 
Gijón 15 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento y bajo la presidencia del sefior 
Rato se ha reunido en asamblea pública 
la comisión ejecutiva del ferrocarril lla-
mado de "Cinco Villas", para proceder 
íl la apertura de los pliegos presentados 
CQ el concurso para adjudicación del 
mismo. 
Dichos pliegos ascendían á dieciseis, 
siendo el míis ventajoso el de don Fran-
cisco de Paula Ciriquian, de Barcelona, 
que se compromete á hacer los estudios 
en seis meses y á hacer los trabajos á 250 
pesetas por kilómetro. 
Hasta mañana, en que se examinarán 
los pliegos detenidamente, no se resolverá 
nada. 
Han asistido á la reunión de hoy los 
alcaldes de las cinco villas, don Alejandro 
Pidal, los diputados provinciales de las 
respectivas provincias y algunos particu-
lares. 
Desputís se ha celebrado un banquete 
en que ha reinado gran entusiasmo. 
Gijón 17 (11 mañana) 
Se ha hecho la concesión de los estu-
dies del ferrocarril de la costa en favor 
de los ingenieros señorías Nogales, Díaz, 
Caneja y Rivero en 41)0 pesetas por kiló-
metro, y plazo de cinco meses para la 
tenninaciún de aquéllos. 
E l ferrocarril nacerá en Gijón, termi-
nando en Rivade.sella. 
P O L I T I C A H I D R A U L I C A 
Vítores al ministro.—A inargurarel 
pantano de La Peña.—Otros pan-
tanos.--Discursos de Castellano y 
Gasset .—Banquete . - -Fnneión de 
gala. 
Huesca 17 (12 mafíana).—Acaba de 
pasar por ósta el tren que conduce al mi-
nistro Sr. Gasset, con dirección á La Pe-
ña, á fui de asistir á la inauguración de 
uu pantano. 
A su paso por la estación fuó saludado 
por numeroso pCiblico, que vitoreó al mi-
nistro. 
Ayerbe 17 (2,40 mañana).—A las siete 
de la mañana salimos de ósta para inau-
gurar el pantano de L a Peña. 
También han salido para dicho punto 
los obispos de Zaragoza y Huesca, los 
alcaldes y los gobernadores civil y mili-
tar, y otras autoridades. 
Antes salieron miles de regantes inte-
resados en la construcción del pantano, 
ricos y pobres, con objeto de esperar al 
ministro y recibirle entusiásticamente. 
También se inaugurarán los pantanos 
de Azuebar, Santa María de Belzué y 
Cueva Foradada. 
Todos ellos pertenecen á la región ara-
gon( za, menos Azuebar. 
Los autores del proyecto del pantano 
de La Peña son los señores Royo y La-
sierra. 
Ayerbe 17 (2,50 tarde).—En los pue-
blos, del tránsito el entusiasmo es muy 
grande, uniéndose en Tardienta las auio-
ridades de Huesca. 
La ceremonia se verificará en la con-
íliicncia del Gállegoy Asabón. 
Bendecirá las obras el arzobispo de Za-
ragoza, auxiliado por los prelados de 
Huesca y Jaca. 
E l discurso será leído por el Sr. Caste-
llano, al que contestará el Sr. Gasset. 
Acto seguido, por medio de una explo-
sión eléctrica, se dispararán :i0 barrenos. 
E l Sr. Castellano entregará al ministro 
una pluma de oro y brillantes para que 
tifine. i • 
E l paisaje es abrupto. 
A las siete regresaremos á Zaragoza, 
deteniéndonos en Huesca para firmar el 
acta del pantano de Belzué. 
Esta noche se celebrará un banquete 
en la Diputación provincial, donde tam-
bién habrá recepcJón. 
En el teatro Principal se celebrará la 
función de gala. 
Varias noticias. 
Huesca 17 (9,10 noche).—Desde las 
primeras horas de la mañana se agrupa 
en la calle numeroso gentío. 
Los balcones están engalanados, y á. la 
estación acuden numerosos carruajes con-
duciendo Comisiones que llegan de todos 
los pueblos inmediatos. 
A la hora designada llegó el tren con-
duciendo si ministro de Agricultura y 
Comisiones de los pueblos que ha de re-
gar' el pan bino de San Juan de la Peña. 
Se oyen vivas al Sr. Gasset, que se re-
piten en el trayecto. 
Acompañan al ministro el arzobispo 
de Zaragoza y el obispo de Huesca, el ca-
pitán general de Aragón, el Sr. Castella-
no, el presidente de la Diputación, el go-
bernador, Sr. Baztán, los Sres. Monterde 
y Carderera, y el personal técnico. 
El arzobispo pronunció un discurso 
elocuente. 
Al Sr. Gasset le abrazó y le besó un 
baturro viejo al terminar su discurso. 
La inauguración de las obras ha sido 
solemne. 
Se han dado muchos vivas al Rey. 
La concurrencia ha sido extraordina-
ria, viéndose á grupos de gente de los 
pueblos con banderas. 
La Diputación ha obsequiado con nn 
té al señor Gasset y al director general 
de Obras públicas, señor conde de San 
Luis. 
E l presidente de la Diputación y el 
alcalde pronunciaron discursos á los que 
contestó brillantemente el Sr. Gasset. 
GRAN SURTIDO DE ROPAS DE TODAS CLASES PARA INVIERNO. 
Abrigos, ñamantes , desde 8 peso.;. Flnses de casimir, lana pura, íl $4, 6, 
10 > otros precios. Abrigos diferentes cla.scs para señoras, casi regulados. 
Y toda clase de ropa para sefioras y caballeros. 21ÜEBLES, prendas é ina-
nidad de objetos, á precios que solo pueden conseguirse en 
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Después se firmó el acta de inaugura-
ción del pantano de San Juan de la Pe-
fia. 
Luego visitó el ministro el Instituto, 
la catedral y el Ayuntamiento, donde en 
el salón de sesiones se sirvió un 
lunch. 
Ei Sr. Gasset regresó á Zaragoza en 
tren especial, siendo aclamado por el 
pueblo. 
E l pantano de San Juan de la P e ñ a 
E l pantano de La Pefia embalsará 18 
millones de metros cúbicos de agua, y 
más tarde hasta 30; regará una zona, li-
brándola de las angustias del estiaje, más 
de 20.000 hectáreas de tierra. E l pantano 
servirá para producir la actividad nece-
saria á tres Fábricas de azúcar, diez de 
harina y otras muchas de varios otros 
productos. Esto significa la paz, el tra-
bajo y el bienestar de una extensísima 
comarca y de muchos millares de ciuda-
danos. 
Entre gargantas y montañas peladas 
cae el río Gállego en un valle espléndido. 
Sus aguas desbordan á veces, asolando 
las tierras en vez de fertilizarlas. En 
muchos sitios el caudal del Gállego se 
amengua y casi desaparece; sobreviene 
una sequía y la muerte de las labores 
agrícolas. 
Gracias á la obra inaugurada, ese cau-
dal de aguas quedará almacenado y sus 
beneficios se repartirán en el riego opor-
tuno y en el constante trabajo de las Fá-
bricas. L a eventualidad rige hasta hoy 
respecto al beneficio que obtengan estos 
industriosos ciudadanos; el pantano de 
La Peña asegura el trabajo y el benefi-
cio. 
El sindicato de regantes, capitaneado 
por los señores Castellano y Jordana, 
costea la mitad del importe total de las 
obras y anticipa 800.000 pesetas para su 
realización. 
Banquete en Zaragoza 
Zsrayoza 17.—Hoy se verificó en el pa-
lacio de la Diputación provincial de Za-
ragoza el banquete en honor del minisrto 
de Agricultura, asistiendo el elemento 
oficial y los diputados provinciales todos, 
incluso los republicanos. 
VA presidente de la Diputación pronun-
ció uu discurso, saludando ai señor Gas-
set. 
Añadió que la Diputación de Zaragoza, 
en hi primera sesión que se celebre, acor-
dará poraclamación nombrarle hijo adop-
tivo dé la provincia. 
VA ministro de agricultura contestó: 
—"Va que Zaragoza responde á sus 
tradiciones, como era de esperar, unién-
do.se al más humilde defensor de los inte-
reses nacionales, séame permitido saludar 
cou frases sentidas, (pie no dichas, á los 
aragoneses, de cuyo recibimiento conser-
varé mientras viva recuerdos imborra-
bles." 
Dió gracias por los homenajes que se 
le dispensaban, y fué de nuevo aclamado. 
Después se verificó una recepción y fué 
el ministro de Agricultura al teatro Prin-
cipal, donde se verificaba una función de 
gala. 
Más tarde se verificó un concierto de 
rondallas y de cantadores premiados en 
las fiestas del Pilar, ocupando el señor 
dássefrét palco del Ayuntamiento. La 
corporación municipal obsequió después 
al ministro con un espléndido lunch. 
E l pantano de Santa María de Belsné 
También en la provincih de Huesease 
ihauguraron el 17 de Novieiubre las 
obras del pantano de Sairtaf María de 
heisu-', asistiendo ('omisiones de los pue-
blos vecinos. 
E l pantano está á cuatro horas de dis-
tancia de la capital, y toma sus aguas del 
\-':n Flumen. Cuando esté terminado con-
vertirá en tierras de ivgadio una zona de 
11,500 hectáreas entre Huesca, Almude-
var y Sariñena. 
Se hizo la concesión de estas obras por 
decreto de 30 de Octubre último, autori-
zándose al ministro para que se efectúe 
la obra en el término de cinco años con 
un presupuesto de 1.707,204-84 peseta ,̂ 
el4porc¡endo con destino á gastos im-
previstos y accidentes del trabajo, y 25 
mil pesetas para expropiaciones. 
E n el teatro 
Zaragoza 17.—La función celebrada en 
honor del ministro de Agricultura ha re-
sultado brillantísima. 
AI presentarse Gasset en el palco del 
Ayuntamiento, el público, puesto en pié, 
le saludó con una salva de aplausos, en-
tonando la orquesta la marcha real. 
Se ha puesto en escena L a vida es 
sih'ño. 
Durante la función el Ayuntamiento 
le ha obsequiado con un lunch. 
Al final una rondalla ha tocado la jota 
aragonesa, cantando los cantaores que fue-
ron premiados cuando las fiestas del Pilar. 
Han sido muy aplaudidos. 
E n la Granja agrícola 
Zaragoza 1S.--FA ministro ha visitado 
la Granja agrícola, empleando en la visi-
ta más de una hora. 
Kn este tiempo ha inspeccionado todas 
las dependencias, presenciando el funcio-
namiento del arado y el desfonde por me-
dio de un malacate. 
E l director del establecimiento,'D. Ju-
lio Otero, le señaló algunas dificultades 
que existen para el desarrollo del de me-
joramiento de la ganadería. 
E l Sr. Gasset le dijo que propusiera lo 
que considere más conveniente y resolve-
rá á favor de aquello (pie crea que puede 
ser beneficioso para la prosperidad de la 
agricultura. 
Desde la Granja fué el Sr. Gasset al Ma-
tadero, cuyo edificio le ha gustado mu-
cho. 
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En este momento visítala Universidad, 
donde asistirá á la sesión inaugurar de. 
la Academia jurídica. 
E n la Universidad 
Zaragoza 18.—A la sesión Inaugural de 
la Academia jurídica y literaria ha asis-
tido numeroso público. 
E l paraninfo de la Universidad estaba 
brillantísimo y presentaba el aspecto de 
las grandes solemnidades. 
Leídos los discursos de los alumnos y del 
presidente, D. Antono Royo y Villanova 
el ministro pronunció otro, dedicando elo-
cuentes párrafos á las damas y estimu-
lando á la juventud al estudio para con-
seguir la regeneración de la patria. 
Dijo que guardará recuerdo imperece-
dero de su visita á Aragón, y que deseaba 
que no le olvidaran á él. 
E l discurso ofreció una simpática nota 
de sinceridad. 
Fué aplaudidísimo por la concurrencia. 
E u r o p a y A m e r i c a 
N O T I C I A S D E F R A N C I A 
E l procurador general Bulot ha re-
suelto poner coto á una serie de concur-
sos organizada por varios periódicos de 
los más populares. Uno de ellos, el Pe-
tit Parifica, organizó el primero para 
adivinar cuántos granos de trigo cabían 
en unal)otella. Recibió dos millones 
de botellas 5' puso trescientos hombres á 
clasificarlas. E l resultado fué que la 
circulación diaria, de 1.300,000 ejem-
plares que solía ser, subió en los veinte 
días que duró el concurso á más de dos 
millones, y la empresa se vió en pose-
sión gratuita de unos 170,448.000,000 
de granos de trigo, ó sean 850 tonela-
das y un beneficio neto de $G5,000. Di-
ce el procurador que no intervendrá 
con los concursos que se estáu llevando 
á cabo, pero que para lo sucesivo apli-
cará á los promotores la ley contra lo-
terías. 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
M. Deleassó ha hecho importantes 
declaraciones de política extranjera en 
la Cámara de Diputados. Dijo que el 
tratado de arbitraje entre Francia 6 
Inglaterra era debido á la benéfica in-
fluencia del Czar; que la influencia 
francesa debía predominar en Marrue-
cos, pero los intereses de Francia acon-
sejaban la independencia y tranquili-
dad de aquel imperio, y que en lo con-
cerniente al desarme general, Francia 
daba el ejemplo reduciendo sus presu-
puestos de Guerra y Marina, pero no 
era negocio suyo proponer desarme á 
otras naciones. Refiriéndose á Macedo-
nia dijo que la cuestión de las refor-
mas no podía estar en mejores manos 
que las de Austria y Rusia. Trata mió-
se del desarme, dijo el diputado Ley-
gnes. radical, que mientras Alsacia y 
Lorena estuviesen en poder de Alema-
nia, no podía Francia soltar la espada, 
por lo cual, el vicepresidente Jaurés, 
socialista, calificó de impío y terrible 
el lenguaje de M. Leygues. L a Cámara 
aplaudió á éste, sin embargo, y.aprobó 
por gran mayoría, la política exterior 
del ministro .Delcassé. 
feí^'VDOR P R O C E S A D O 
S9gun'iiios ann.nció el cable oportuna-
mente, se Tiá dictado orden de arresto 
contra el honorable Charles H. Die-
trich, sonadofdí i los Estados Unidos 
por Ncbraska, bajo la acusación de 
soborno. Aparece, dicen, que Mr. 
Dietrich, mediante la consideración de 
$1,300, obtuvo la oficina de Correos de 
Hastings, en Nebraska, para cierto 
Jacob Fisher. E l honorable senador, 
lleno de indignación olímpica, empezó 
por pedir al Presidente Roosevelt la 
destitución del irreverente fiscal fede-
ral qne A tanto se atrevía; pero, á poco 
ahondar, se halló, dicen, que en Ne-
braska apenas hay estafeta qne no ha-
ya sido negociada como la de Hastings 
y que al senador Dietrich le tiene me-
jor cuenta defenderse qne acusar. Aún 
no se le ha preso, porque mientras las 
Cámaras están en sesión le ampara la 
inmunidad parlamoutari a. 
C O M P L O T C O N T R A 
t N P R E S I D E N T E 
De Lugano, Suiza, telegrafían á un 
periódico de París diciendo que un anar-
quista se presentó á la policía de aquel 
lugar con la historia de que se le había 
escogido para asesinar á M. Deucher, 
Presidente de la Confederación Helvé-
tica, pero que le había faltado valor 
para cometer el crimen. Un despacho 
de Roma dice que en Milán fueron pre-
sos tres anarquistas por suponérseles 
complicados en la trama contra la vida 
A p o l l i n a r i s 
LA REINA DE LAS ASUAS DE MESA 
VENTA ANUAL: 
más do 30 .000,000 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye en todas partes del mundo 
las aguas potables impuras. 
D e p ó s i t o general: 
B Ó N I N G ¿b K B A U S E 
del Presidente Deucher. E l preso de 
Lugano resulta llamarse Guiseppe Con-
tini, y la policía le tiene por loco á cau-
sa de lo extravagante de su declara-
ción. Según Contini, además de ase-
sinar al Presidente Deucher, había el 
plan de hacer lo mismo cou la princesa 
Mafalda, hija segunda del Rey de Ita-
lia, la cual cumplió un año de edad el 
19, y su asesinato debió ocurrir el 2G. 
Con todo, los presos de Milán lo fueron 
por la declaración de Contini, y la vi-
gilaucia se ha redoblado por ambos la-
dos de San Gotardo. Puede haber algo 
de cierto en lo del complot, porque ha 
ce días la autoridad federal de Suiza 
prendió y entregó á Italia nn grupo de 
veintiún anarquistas del género violen-
to, y no sería extraño que éstos ó sus 
amigos maquinasen algo, aunque sólo 
fuese por venganza. Dícese asimismo 
que en Niza, Francia, fueron presos 
cuatro anarquistas por sospecharse que 
tratasen de asesinar al Rey de Italia 
cuando regresase de Inglaterra. 
B A R R I O " D E L ' V E D A D O 
2 DE DICIEMBRE 
En la sesión celebrada por la Direc-
tiva de la '^Asociación de Propieta-
rios, Industriales 3' Vecinos" y entre 
otros importantes acuerdos se tomaron 
los siguientes: 
Dar las gracias al Dr. O'Farrill por 
su cortesía con la Asocciación y su de-
cidido empeño por el. fomento y embe-
llecimiento de los barrios del Vedado 
y Príncipe. 
Investigar si es cierto que los bom-
beros tardaron veinte minutos en acu-
dir al incendio de la farmacia 4<La 
Nueva" la noche anterior, no obstante 
haber ocurrido este siniestro á hora 
temprana y hallarse la Estación á dos 
cuadras del lugar en que ocurrió. A 
este efecto se significará al Municipio 
qne es indispensable Ia mejora del ser-
vicio de incendios y la instalación de 
mayor número de cajas de agua y la 
de un teléfono que comunique directa-
merte la Estación de Bomberos con la 
de la Policía, así como la de dotar á 
esta Estación de Bomberos, de un 
personal asalariado que preste guardia. 
Dirigirse de nuevo al Municipio y á 
la Empresa del alumbrado protestando 
de lo defectuoso del servicio y de la 
falta de uniformidad en las trabajos. 
Todasson incógnitas para Cuba. Aun 
no se sabe si se hará el empróstito para 
pagar al Ejército Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
sé aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo qne más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones noimales son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo-de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del Liioor 
B a l s á m i c o <lc B r e a V e g e t a l que 
hace más de treinta años prepara el 
Dr. González con tanto éxito, Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos dias si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r de 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben taml-ién tomar el L i c o r 
de B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados práctácos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r de B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o -
s é , " calle de la Habana número 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
la República de Cuba, del uno al otro 
confín. 
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i n ' s 
F o o d 
A-Ilmento M e l l í a 
E s n u t r i t i v o y c o n f o r t a n t e 
p a r a l o s n i ñ o s . | 
\P¡Jase nos el librito "Los Bebe's ¿ct Ali-
mento Ufeflin " que es grútis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.ü. A 
m m i y m w d e m m 
con Piedras del Brasi l 
- A C E N T E N 
m í o s í 
15 años de garantía, Piedras de 
- - A L U I S -
Espejuelos y Lentes de J 
nikel eon eristai í ino. 11 
Espejuelos de acero y 
metal 
L a casa de confianza, la que más 





' E L A L M E N D A E E S ' 
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í Con la acción que ejerce sobre los C* 
más vías respiratorias & ® bronquios y de , 
g el PECTORAL de Larrazabal, se tíomi- g 
H na inmediatamente la tos, catarro, ^ 
f) fluiión ó resfriados por rebelde que 9 
C sea.—No tiene rival en el mundo. o 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. ® 
| D E P Ó S I T O : R I C L A 9 9 . i 
| l i u ni a r i a S A N J U L I A N , | 
© H A B A N A . % 
» y cu GienfuesoSi Santa Cruz 72 o 
* C-21UÍ 1 Db % 
Dr. Manuel Delfin, 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina •» 
San Miguel.—Teléf. 122G. E G 
« T f i O S HEPBES1TAFTES «ÜSIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F ñ V R E j C 3 
18, rúa de la Grange-Batcliére, FARIS 
^ • • • • • • ^ • • • • • • • 4 • • • • • • • • •a 
Fósforo 
J n a t u r a l orgánico 
r asimilable. 
^ ¡ 3 GRAGEAS y GRANULADO ^ 
£ 1 fósforojss l a vid&I 
Des&rdenesde la Nutrición, Anemia, 
ClorosiB, Raquitismo, 
Extenuaoión física ¿ Intelectual, 
| Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 




Grageas é Inyección htpoderm. 
L E C i T I N A L E M A I T R E 
G U A Y A C O L A O A • PARIS, 12, R.Vsvin.Dt̂ nt&tJtoiisUsrirnitUi., 
B A R B A S y d e l P E L O 
CON EL 
Jes 
de GUESQUIN, Químico en P a m 
Kn ¿a Habana: Ví»de JOSÉ SARRAó Hijo 
C H L O R O S I S 
CColores pAUUos) A N E M I A 
L E U C O R R E A " 
( f loreo bln ticas) 
f ¡ L I C O R d e L A P R A D E 
con A . l h u m i n s L t o d e H i e r r o 
APROBADA ron LO» Meuicoa DC LO* HOSPITALES ( M E D A L L A S D E OflO) 
Es el mejor de lodos los Ferruelnoeos para la curación de todas las 
¡ enfermedades provlnlemes do la Pobrexa de l a Sangre, 
P A R I S , COL.LIN y C", -#9, Ruó de Maubeuffe, y en las farmacias 
E L A P I O L ^ J O R E T T H O M O L L y o g-v-l a r i z a los MENSTRUOS 
fiOTOSOS 
Inofeneiva. Ocho vecen mas activa que la JLiíhina. 
E l mayor disolverla conocido del Acido úrico. 
M 1 D Y , 113,Faub« St-Honoré ,PARIS/ «n lai damti Farmicttiy Drogutrlil. 
O R M E D I O 




C A A M E I N E 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. - Adoptados por el mundo elegante y artista. 
D E N T I F R I C O S C l i l i l H É i l i i 
S E O B T I E N E : 
La antiseptla de la ¿oca; 
La Mancara de los dientes sin alteración del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los D E N T I F R I C O S C A R M É I N E , 
pues, es Indlspensaíile á las personas cuidadosas 
de la Mleza y de la conseroaclón de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO A Z U L ~ D E ^ G I R A N T I A C A R M É I N E . 
Depósito general: G. PRDNIER, 110, calle de RivoH, PARIS. 
Depósitos en La Habana . V I U - D A . d« JTOSi í Í S J V Í I Í I A . Ó P U J O , y cu ¡ i J ^ - W T * W E S S S a > Farmacia». 
D I A R I O ^ D E I t A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e S d e 1 9 0 3 ; 
I laham, 25 de Noviembre de WOS 
« Esta Junta ha acordado que los exíl-
hiene? para obteuer el Certificado de 
•faestro de Primero, Secundo 6 Tercer 
CíradoH, de que trata la Orden n? 127, del 
Extinguido Gobierno Militar de Cuba, de 
Teclia 17 de Mayo de 1901, se efectúen 
ton arreglo íi \u% programas siguientes: 
• Dibujo 
i I . Trazado de l ínea en sus diferentes 
diroceiones.—Perpendiculares, oblicuas, 
baralelas.—Trazado á pulso y cons ius-
Irummío.^. 
I I . División de una recta en partes 
iguala.—Trazado de las diferentes clases 
dr ángiftos.—Dividir un ángulo en par-
tes ipruale*.—Uso del transportador. 
I I i . Trazado de las diferentes clases 
d o r ¡ángulos.—Trazar un triángulo igual 
fi otro. —Trazado de figuras combinando 
08 ti iáugiilos. 
I V . Cuudriláteros. Su d iv i s ión . T r a -
zado decualrih'iteros. 
A'. Trazado , de polígonos regulares. 
E&treliaá poligonales. 
V I . Reducción y ampliaeión de fi-
guras. 
V i l . Circunferencia y círculo. Rec-
tas en el círculo. Trazado de círe'ulos for-
mando combinaciones. 
V i l ! . Circunsferencias concéntricas, 
taugfnles, secantes. 
I X . Pol ígonus inscriptos y circuns-
'cripios. Ovalo. Elipse. Espiral . 
X . Dibujos de objetos: sillas, copas, 
jarros, sombreros, tinteros, puertas, ca-
sas, A. A. 
X I . Diseño de bojas, plantas», llores, 
foitak 
X Í I . Diseño de animales: gatos, pe-
rros, caballos, mariposas, aves, peces, &, 
E s c r i t u r a 
Trazado de un alfabeto mayúscu lo y 
otro minñsculo pon el carácter de letra 
que emplee babitnalmente el exami-
nando. 
_ C o m p o s i c i ó n 
Desarrollo de uno de los temas que se 
darán en él momento del examen. 
His tor ia de Cuba 
I . Viajes de exploración en el siglo 
X V . Colón. Su juventud. Sus viajes. Su 
inuerte. 
I I . Descubrimiento y exploración de 
la Isla. 
I I I . Eos primeros habitantes de Cuba. 
I V . L a colonización española. 
V . E l padre Las Casas. Su vida. Su 
protección íl los indios. 
V I . Origen del corso y la piratería en 
Amér ica . Ataques de corsarios y piratas 
en las costas de Cuba. 
V I I I . Desenvolvimiento de Cuba du-
rante los siglos X V I y X V 1 L 
V 1 T J . Cuba en la primera mitad del 
siglo X V I I I . L a trata. 
Í X . Toma y dominación de la Haba-
na por los ingleses. Sus consecuencias. 
X . Restaururión española. Gobierno 
de Riela, Ruejtroly y el Marqués de la 
Torre. 
X I . Independencia de las Colonias 
ingleyas de la Amér ica del Norte. Su in-
fluencia cu las Colonias españolas. A ran-
da, Eloridablanca, 
X I I . Prosperidad de la Is la bíijo el 
voblcruo de don L u i s do las Casas. I n -
ífuencia que tuvieron en esa prosperidad 
las guerras navales duraq¿e la Revolu-
ción Francesa. 
X I I I . I ) . Francisco d* A rango y Pa-
rrefto. Su vida y su influencia en el de-
senvolvimiento de la Isla. 
X I V . Gobiernos del Conde de Santa 
< 'lara y el Marañé» de Someruelos. Los 
primeros Diputados cubanos. E l Inten-
dente Ramírez. 
X V . Guerras de independencia d é l a 
Amér ica del Sur. Su influencia en Cuba. 
Bol ívar y Cuba. 
X V I . Sociedades secretas. Gobierno 
del General Vives. Conspiraciones de los 
Soles de Bolívar y del Aguila Negra. He-
red ia. 
X V I I . Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de la Habana. 
X V I I I . Gobierno del General Tacón. 
JOxpuIsión de los Diputados cubanos de 
Jas Cortes Españolas. Cuba, colonia de 
. explotación y de plantaciones. 
X I X . L a opinión en Cuba. Saco, don 
posé do la L u z y el Lugareño. Su influen-
cia respectiva en la vida social y pol í t ica 
de Cuba. 
X X . E l General D. Jerónimo Valdés . 
Secularización de la Universidad. E l Ge-
neral O'Donnell. Fusilamiento de Plá-
cido. 
X X I . Abolición de la esclavitud en 
las Antillas y guerra de Méjico y los E s -
tados Unidos. Su respectiva influencia en 
Cuba basta 1800. 
X X I I . Conspiraciones y tentativas re-
volucionarias. 
X X I I I . Guerra de Secesión en los E s -
dos Unidos.- Su inílueucia en la América 
latina y en las Antillas. 
X X I V . Movimiento político bajo los 
gobiernos de los Generales Serrano y Dul-
ce. E l periódico " E l Siglo". E l conde de 
Pozos Dulces, el Partido Reformista, J u n -
ta de Información y fVacaso de ésta. 
X X V . Reseña del desarrollo literario 
y científico en Cuba durante los dos pri-
meros tercios del siglo X I X . 
X X V I . Período revolucionarlo. Grito 
de Y a r a . Guerra de los diez años. Hechos 
mAs notables realizados durante la gue-
rra. Su fin. Actitud del gobierno de E s -
paña. 
X X V I í. Reseña biográfica de los cau-
dillos más distinguidos d é l a guerra do 
18G8. 
X X V I H . Tentativa revolucionaria de 
1870. Sus vicisitudes. Causas do su fra-
caso. 
X X I X . Politlca del Gobierno español 
durante el período que siguió á la guerra 
de los diez aflos. 
X X Y . Formación de los partidos po-
líticos. Organización y política del Parti-
do Autonomista. Sus gestiones. 
X X X J . Conspiraciones, expediciones 
y tentativas anteriores á la guerra (Je 1895. 
X X X I I . Desorganización de los par-
tidos formados después del Zanjón. Re-
traimiento del partido Autonomista. Mo-
vimiento Económico. Partido Reformis-
ta. Su programa. 
X X X I 1 T . Organización del partido re-
volucionario en el extraniero. Labor de 
J o s é Martí. 
X X X I V . Grito de Baire. Desembar-
co de Martí, Gómez y Maceo. Primeros 
hechos de armas en la guerra de Indepen-
dencia. 
X X X V . L a Invasión. Campana de 
Antonio Maceo en Pinar del Rio. Su 
niiierte. 
X X X V I . Actitud del Gobicruo ospa-
ño! IVentc al movimiento revolucionario. 
Martínez Campos. Su fracaso. 
N X X V I . Gobierno del Gonerul Wey-
ler. Política de éste. L a reconoentraofép. 
• X X X V I H . Poli Mea de lo* Estados 
X X X I X . IleoboH qú« d k m n l t w w o ó 
la intervención americana. Declaración de 
guerra á España. ("ampafia naval de los 
americanos. 
X L . Desembarco de los americanos en 
Oriente. Sitio y toma de Santiago de Cu-
ba por los americanos y los cubanos. Ter-
minación de la guerra de Independencia. 
E l Tratado de París. 
X L I . Gobierno de los americanos en 
Cuba durante el período d é l a interven-
ción. 
X L I I . L a Convención Constituyente. 
L a Enmienda Platt. Política del Presi-
dente Mac-Kinley respecto de Cuba. Po-
lítica del Presidente Roosevelt. Procla-
mación de la República de Cuba. 
P e d a g o g í a 
I . Educación é instrucción. Sus rela-
ciones. Principios fundamentales de la 
educación. Distintos aspectos de la edu-
cación. Educación Física. Educación I n -
telectual. Educación Moral. Pedagogía . 
I L ¿Qué se entiende por método en 
Pedagogía? Importancia del método. Mé-
todo analítico. Método sintético. Método 
inductivo. Método deductivo. 
I I I . Método de invest igación. M é t o -
do socrático. Valor de la intuición. V a -
lor de la observación y de la experimen-
tación. Relaciones entre los diversos mé-
todos. 
I V . Condiciones que debe reunir todo 
buen método de enseñanza. Personalidad 
del maestro. 
V . Procedimientos y formas de ense-
ñanza. Forma escrita. E l arte de pregun-
tar. 
V I . Medios auxiliares. Estudio de los 
más importantes. 
V I L Planes de lección. Los pasos for-
males de la escuela herbartiana. Impor-
tancia de la preparación de lecciones. 
V I I I . Educación Física. Su necesi-
dad. Ejercicios calisténicos. Juegos. 
I X . Enseñanza objetiva. Su aplicación 
á las distintas materias de enseñanzas. 
Lecciones de cosas. 
X . Exposic ión de los diversos méto-
dos y procedimientos que se emplean pa-
ra para iniciar á los niños en la Lectura. 
X L Métodos y i procedí mientes para 
la enseñanza de la lectura corriente, inte-
lectual j expresiva. ¿Qué se entiende por 
lectura explicada? 
X I I . Enseñanza del Lenguaje en los 
primeros tres grados de la escuela prima-
ria. Métodos y procedimientos más con-
venientes. Iniciación del niño en los co-
nocimientos gramaticales. 
X I I I . Enseñanza del Lenguaje del 
cuarto grado en adelante. Composición 
oral y escrita. Uso del Diccionario. • 
X I V . Enseñanza de la Gramática. ¿A 
qué debe reducirse en la escuela prima-
rla? Enseñanza especial de la Ortografía. 
X V . Exposic ión de los métodos y 
procedimientos que so emplean para la 
enseñanza de le Escritura. Idem para la 
Caligrafía en los grados superiores. 
X V I . Enseñanza del Dibujo. Método 
que debe adoptarse. 
X V I I . Enseñanza de la Aritmética 
en los primeros grados. Empleo de los 
objetos. Cálculo mental y escrito. Ense-
ñanza de la Aritmética en los grados su-
periores. Extenc ión que debe darse á esta 
asignatura en la escuela primaria. 
X V I H . Enseñanza de la (Geografía en 
los primeros , grados. Asociación de esta 
enseñanza con las del Lenguaje y Estu-
dios de la naturaleza. . • 
X I X . Enseñanza de la Geografía á 
partir del cuarto grado. Excursiones geo-
gráficas. Trazado y copia de planos y ma-
pas. E l modelado. 
X X . Enseñanza de la Historia. Méto-
dos que pueden seguirse. l ia historia pa-
tria. ¿Cuándo debe comenzer su estudio? 
Aplicaciones de la enseñanza histórica á 
la Moral y Cívica. 
X X L Enseñanza de la Fis io log ía é 
Higiene. 
X X11. E d u caci ón Mora 1 y Civ ica. Mc-
todof? y procedimientos más recomenda-
bles. 
X X I I I . Trabajo manual. Su utilidad 
práctica. Su influencia en la educación. 
X X I V . Cursos de estudios. Condicio-
nes que deben reunir. Ventajas é incon-
venientes de los cursos graduados. Pro-
gramas escolares. 
X X V . Gobierno de la escuela. Disci-
plina. ¿Qué se entiende por disciplina l i -
beral? 
X X V I . Gradación de los alumnos. 
Sus ventajas. Bases para una buena gra-
dación. Promociones. Distintos modos 
de llevarlas á cabo. E x á m e n e s . 
X X V l í . Sistema de enseñanza. ¿Cual 
debe adoptarse? 
X X V I I L Horarios,, Su importancia. 
Horario de un aula cuyos alumnos co-
rrespondan á un solo grado. Horario de 
otra en que los alumnos pertenezcan á 
dos grados diferentes. 
X X I X . Registros. Su valor é impor-
tancia. ¿Cuáles deben llevarse en la es-
cuela? E l registro que se emplea hoy en 
las escuelas de Cuba. Informe mensual. 
Informe anual. Archivo escolar. 
X X X . Condiciones higiénicas y peda-
gógicas de las casas de escuela. Mobilia-
rio escolar. Material de enseñanza. 
A r i t m é t i c a 
Resolver cuatro problemas de A r i t m é -
tica elemental. Se dará, por medio de un 
análisis, la razón de las resoluciones, y se 
hará adOCiás un breve estudio de las 
operaciones comprendidas en cada pro-
blema. 
G e o g r a f í a 
[. Concepto y utilidad de la Geogra-
fía. Sus relaciones con otras ciencias. Di-
visiones do la Geografía. 
L L Forma de la tierra. Pruebas de 
que ia Tierra es redonda. Dimensiones y 
movimientos de la Tierra. Año , día, me-
ses y semanac. 
I I I . Polos. Puntos cardinales, colate-
rales é intermedios. Orientación por el 
movimiento aparente del Sol. Rosa de 
los Vientos. L a Brújula. 
I V . Círculos de la esfera. Latitud geo-
gráfica. ¿Cómo se determina? Longitud 
geográfica. ¿Cómo se determina? 
V . Zonas geográficas. Expl icación de 
las zonas. Climas. Estaciones. 
V I . Globos ó esferas terrestres. Ma-
pas ó cartas geográficas. Düerentes clase! 
de mapas. 
V I I . L a atmósfera. Altura y peso de 
la atmósfera. E l barómetro. Fd viento. 
Clatjificación de los vientos. 
V T l í . Nubes, nieblas, lluvia, nieve, 
granizo, recio y escarcha. E l pluvió-
metro. 
I X . Filtración del agua al través del 
siiflo. Fuentes ó manantiales. Rios, 
aílueutes, saltos, cascadas y cataratas. 
Cataratas más notables. Cuencas y ver-
tientes. 
X . E l mar. Peso y composición de 
las aguas do mar. Océanos; su descripción 
y l ími tes . 
X I . Movimientos del mar . Corrientes 
marinas. Principales corriente^ t n a r i n a s . 
Olas y. mareas. 
X I I . Lagos. Formación de los l^^os. 
Lagos más notables. Lagunas y panta-
nos. 
X I I I . (bstas y playas. Arrecífes y ba-
jos. Cabos y puntas. Ponínimlas. ¿Cuáles 
Bonja^ más notables? 
X I V . Islari. Islas oceánicas y conti-
nentales. Formación do las ÍSIAS V O ' . 
cánicas y de coral. Principales islas con 
tinen tales. 
X V . Llanuras. Mesetas, praderas, es 
tepas, pampas y desiertos. Colinas, mon 
tafias y cordilleras. Valles. 
X V I . Volcanes. Causas de los volca 
nes. Volcanes más notables. 
X V I I . Terremotos. Su naturaleza. 
Causas de los terremotos y sus efectos 
en la tierra y el mar. Terremotos más 
notables. 
X V I I I . Razas humanas. 
X I X . Situación, posición astronómi-
ca y limites de la Is la de Cuba. Indiquen-
se algunos de sus principales rios y mon-
tañas. 
X X . Descripción de la provincia de 
Pinar del Rio, mencionando aquellos lu 
gares do mayor importancia. 
X X L Descripción de la provincia de 
la Habana,- señalando la celebridad de 
algunos lugares de la misma. 
X X I I . Descripción de la provincia de 
Matanzas, nombrando algunos lugares de 
mavor celebridad. 
X X U Í t . Descripción de la provincia 
de Santa Clara, mencionando algunos de 
sus lugares más notables. 
X X I V . Descripción de la provincia de 
Camagüey, explicando la celebridad de 
algunos de los lugares de la misma. 
X X V . Descripción do la provincia de 
Santiago de Cuba, Indicando aquellos lu-
gares de más importancia. 
Y X V L Descripción de la Amér ica 
Septentrional. 
X X V i l . Descripción de lá Amér ica 
Descripción de la América Me 
('cutral. 
X X l . I l . 
ridional. 
X X I X . Descripción de las Antillas. 
X X X . Descripción de Europa. 
X X X I . Descripción de Asia. 
X X X I I . Descripción de Africa. 
X X X I I I . Descripción de Oceanía. 
Ciencias Naturales.—Nociones de F í -
s ica, Qi i i in ica , H i s t o r i a N a t u r a l y 
A g r i c u l t u r a . 
I . Objeto y divis ión de las Ciencias 
Naturales, L a materia y las fuerzas. Fe-
nómenos y leyes. Observación y experi-
mentación. Objetos de la Física. 
I I . Estados de los cuerpos. Propieda-
des de la materia y de los cuerpos. 
I I I . Nociones de Mecánica. Fuerzas. 
Movimientos. Máquinas . Atracción uni-
versal. 
I V . Propiedades de los l íquidos. Prin-
cipio de igualdad de presión. Nivel . Po-
zos artesianos. Peso específico. 
V . Presión atmosférica. Barómetro. 
Pipeta. Sifón. Globos aerostáticos. 
V i . E l sonido: sus cualidades. Trasmi-
sión y reflexión del sonido. Eco. Sonidos 
musicales. 
V I L E l calor: sus efectos. Dilatación, 
Termómetros . Cambios de estado. Conduc 
tibilidad. Máquinas de vapor. 
V I I I . L a luz Reflexión, refracción y 
descomposición de la luz. Principales ins-
trumentos de la óptica. 
• I X . Imanes naturales y artificiales. 
Aguja magnética. 
X . Electricidad estática y d inámica . 
Electromagnetismo. Aplicaciones de la 
electricidad. 
X I . Objeto de la Química. Cuerpos 
simpies y compuestos. Mezcla y combi-
nación. 
X I I Oxígeno , Hidrógeno, N i trógeno , 
y Carbono. Agua y Ai^e; sus propieda-
des. 
X I I I . Objeto de la Historia Natural . 
Diferencias'entre los c u e r p o s j ^ ó r g á n i -
cos y los seres organizados, y-entre los 
vegelales y:los animales %̂W.'j m * 
X I V . Objeto de la Zoología. Princi-
pales divisiones del Reino Animal . Ca-
racteres do los Vertebrados. 
X V ; Caracteres dé los Mamíferos. 
E l Hombre. Caracteres de las razas hu-
manas. Los Monos. Los Quirópteros 
ó Murciélagos. Caracteres y hábitos. 
X V I . L a s Fieras. Caracteres y há-
bitos de los principales grupos: gatos, 
perros y osos. Los Insectívoros, las Fo-
cas y los roedores; cítense las especies cu-
bañas. 
X V I I . Los Elefantes ó Proboscídeos 
los Rumiantes y los Paquidermos; sus 
caracteres y hábitos. 
X V I I I . Los Cetáceos: su organiza-
ción y hábitos . Los Desdentados. Los 
Marsupiales y losMonotremas. 
X I X . Las Aves: sus caracteres y or-
ganización. Construcción de nidos. E m i -
grac i on es. Po 1 i c ía d e 1 a ca za. 
X X . Div is ión de las Aves; cítense 
ejemplos de las principales especies cu-
i anas úti les y perjudiciales. 
X X I . Los Reptiles: sus caracteres y 
divis ión; cítense ejemplos de las especies 
cubanas. 
X X I I . Los Anfibios: sus caracteres; 
melamórfosis . Ejemplos, cítense espfr 
ci s cubanas. 
X X I I I . Los Peces: sus caracteres y 
organización. Corridas y arribazones. 
Siguatera. Policía de ia Pesca, 
X X I V . Principales divisiones de los 
Peces; cítense ejemplos de las epecies cu-
banas m á s útiles ó perjudiciales. 
X X V . Los Tunicados y los Moluscos. 
Caracteres de estas ramas ó tipos. E j e m -
plos, citando las principales especies cu-
bana-. 
• X X V I . Los Artrópodos: sus caracte-
res y d iv is ión en clases. Ejemplos de 
especies cubanas. Melamórfosis de los 
insectos. 
X X V I L Los Vermes ó Gusanos, los 
Radiados, los Pólipos y los Protozoos. 
Ligera idea de la organización de estos 
animales. Fjemplos. 
X X V I I I . Objeto de la Botánica. E le -
mentos que entran en la constitución 
del vegetal. 
X X I X . Organos de nutrición de las 
plantas. Tegumen.'o. Raíz. Tallo, Ho-
jas. 
X X X . Funciones do nutrición do 
las plantas. Absorción. Digest ión, Cir-
culación. Respiración Nutric ión. 
X X X L Organos deureprodneción de 
las plantas. L a flor. Inflorescencia. Ver-
ticilos florales. Cáliz, corola, estambres 
y pistilo. 
X X X I I . E l fruto. Su composición: 
pericarpio y semilla. Diferentes espe-
cies de frutos. Ejemplos. 
X X X I I I . Funciones de reproducción 
de las plantas. Florescencia. Fecunda-
ción. Maduración. (Terminación. Re-
producción sexual. Fenómenos genera-
les de la vegetación. 
X X X I V . Bases de la claisflcaeíón de 
las plantas. Idea del sistema sexual de 
Linpeo v del método Natural. 
X X X V . Plantas Monocoti ledóneas. 
Principales familias que comprenden; 
cítense ejemplos de especies cubanas no-
tables por sus aplicaciones. 
X X X V I . Plantas Manocoti ledóneas. 
Principales familias que comprenden; cí-
tense ejemplos de especies cubanas nota-
bles. 
X X X V I I . Plantas Acot i l edóoneasó 
Criptógamas. Heléchos. Musgos. A l -
gas y Hongos. Ejemplos. 
X X X V I I I . tObjeto de la mineralogía. 
Caracteres de los minerales. Bases de su 
elasifleación. 
X X X I X . L a Síl ice y los Silicatos. 
Agua. Caliza. Yeso. Fosfroita. Sal. 
X L . Minerales metál ióos . Hierro, 
('obre. Plata. Ooro. Platino. 
X L I . Combustibles. Azufre. Dia-
mante. Grafito. Hul la . Petróleo. As-
falto. Resinas. 
X L I I . Objeto de la Geología. For-
mn, tamaño y composición de la tierra. 
Rocas simples, compuestas y conglome-
radas. Terrenos. 
X L I I L Acción del aire del calor cen-
tral, del agua y de los organismos en la 
formación de las rocas y de los terrenos. 
Teoría de la formación de la tierra. 
X L I V . Definición y div is ión de la 
Agricultura. Agronomía . Objeto de la 
Fis iología agrícola. 
X L V . Metereología agrícola. Influen-
cia pe los principales metesros en la ve-
getación. 
X L V I . Objeto de la Agrología . Tie-
rra arable. Composición y propiedades 
de las tierras. 
X L V I I . Riegos. Saneamiento y en-
miendas de los terrenos. 
X L V I I I . Abonos. Su d iv i s ión . Pr in-
cipales abonos minerales, vegetales, ani-
males y mixtos. Labores. 
X L I X . Mecánica agrícola. Motores. 
Instrumenlos de cultivo: pala, azadón, 
etc. Arados, gradas, cultivadores, etc. 
L . Opeiacionci generales del cultivo. 
Plantaciones. Cuidados del cultivo. 
L L Cultivos del maíz, el arroz, las 
legumbres, la papa, el boniato, la yuca y 
el ñame, 
L I I . Cultivo de la caña de azúcar. 
Ligera idea de la fabricación del azúcar, 
L U Í . Cultivo del tabaco. Beneficio 
del mismo. 
L I V . Cultivos del plátano y la plfla. 
Pastos y prados. Horticultura'. 
L V . Cultivo del café, el cacao, el na-
ranjo y el cocotero. 
L V I . Objeto de la Zootecnia, Méto-
dos para mejorar los animales domést i -
cos. Ganado caballar. 
L V I I . Ganado vacuno. Industrias 
derivadas de la leche: mantequilla y que-
sos. 
L V I I I . Ganado de cerda y ganado 
lanar, 
L L I X . Aves de corral. E l gallinero. 
Incubadoras, 
L X . L a abeja. Apicultura. Cría del 
gusano «le seda. 
F i s i o l o g í a é higiene. 
I . Anatomía y Fis io logía . Definicio-
nes. Estructura general del cuerpo hu-
maao. Div i s ión de sus funciones. 
I I . Funciones de nutrición. Descrip-
ción del aparato digestivo. 
I I I . Los alimentos. Actos mecánicos 
y químicos de la digest ión. 
I V . Aparato circulatorio. E l corazón 
y el sistema muscular. 
V . L a sangre y la linfa. Idea general 
de la circulación. 
V I . Aparatt) respiratorio. Composi-
ción del aire. Mecanismo y efectos de la 
respiración. L a nutrición. 
V I L Funciones de relación. Descrip-
ción general del esqueleto. Huesos y ar-
ticulaciones. 
V I I I . Los músculos . Su estructura y 
ftmeioues que desempeñan. Movimiento 
y locomoción. Organo de la voz. 
I X . Descripción del sistema nervio-
so. Idea general de las funciones del sis-
tema nervioso. 
X . Organos de los sentidos. E l tacto, 
el gusto y el olfato. 
X I . Organo del oído. Mecanismo de 
la audición. 
X I I . Organo de la vista. Mecanismo 
de la vista. 
X I I I . Definición é importancia de la 
Higiene. Higiene del n iño. ICl niño de 
la ciudad y el niño del campo. Ejercicio 
y descanso del niño. 
X I V . Higiene de ja segunda infancia 
y la adolescencia. Crecimiento, alimen-
tación y ejercicios propios de esta edad. 
Influencia del aire y del sol, del calor y 
del frío, de la fatiga y de las privaciones. 
{Concluirá ) 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E N T E 
28- '7nv 
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DE-
P f 
(Sociedad a u ó n i m a ) 
D E L F T • S G H D A M • M T E E D Á M 
Marcas principales 
E l H o l a n d é s 
E l B ú f a l o 
AGENTES G E N E R A L E S E N L A I R L A DE CUBA 
J r f é n z e & C o . 
T E L E F O N O 6 9 9 — A G U i A R N U M . 134 
. POR MAS DE SESENTA AÍlOS, • 
M NO AfEFTiaS nrso 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, I, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enferniedade? de sefior.is, 




L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLACENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C21SÜ -5 De. 
G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
A j i i a r g u r a TO T e l é f o n o 877 
12410 20-4 De 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, eBtre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 2165 alt 13 1 Dh 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, üiicroscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Corapostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 26-4 D 
DR. ADOLFO G. DE EUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
12300 26-2 De 
C O N T I N U A E N E S T A C A P I T A L 
la profesora de Masaje de Londres, especiali-
dad en la cara v busto para las Sras. Impon-
drán Compostela 110. 1229S 15-2D 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n i l m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Limes, Miércoles y Viernes. 
s a i j X J ü a - i . 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78 mS O 
A L B E R T O 8. i B ü S T Á I A f É 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
6759 6roeseflTrl0.1l 
J u a n L u í s P e d r o 
Doctor en Cirujía Dental de la Facultad de 
Pennsylvania.—HABANA 68 12176 26-29 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A l t O G A D O 
_Domicnjo: SnaJVUgnel 64, de ocho á doce. _ 
D R N I C O L Á S O E R O S A S 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, iniérco-
les y viernes. 11641 26-14N 
R A M O N M C Ñ T A I V O T M O R A L E S 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
12252 26 D 1 
« E K N A l t D O DI3 L A V K O A 
Y M I G U E L A . P L A N A 
Abogados. (Do 1 á 4. Monte 57 (altos). 
12247 28 D 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
I>1 i : I>I C O - C 1 R 0 J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d ero. 
12229 26-24Nv 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 13 A 2. VIRTUDES 87. 
C—2069 27 nv 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79—Habnna.—De 11 á 3. 
C2049 28-21 n 
J . Valdds M a r l i . 
FKANCIBCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho & once. O'Reilly 24, altos 
"899 26-19Nv 
F M o r a l 
A b o í f a d o y Notario 
T E L E F O N O 338. C U B A 25. H A B A N A . 
C-2176 4 D 
D R . J O S E A . P R E S i N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y siflll* 
ticas.—Enfermedades de señoras.—ConsnlUwde 
16 3. Lamparilla 78. c 2048 21 N 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81. Banco Essufiol, Princi 
pa!. Consultas de 9 a 11 y de 2 •BTTelóf. 123. 
N O T A R I O P U B L I C O 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
^ l 2 ! 2 » 1 Db 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Ciruiíay Prótesis de la boca. 
B E B N A Z A 3G 
2i4i n a , 
D R . G U S T A V O 9 . D Ü P L E S S Í S " 
LIBÜJIA QDNEUAL. 
Consultas dlgriae do ^jl 3.-Teléfono 1132.— 
o?* Nicolás n. 8. 0 2142 1 Db 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital 
y Enfermedades do Señoras. 
rías de 12 á 2. 
P3M3 
'Mercedes" — Cirujía 
Consultas dia-
Neptuno 4S. -Teléfono 1212. 
2 ) r . J Í n g u s t o fficnté 
C l l i UJANQ n E Ñ T I S TA 
OMITAS Y OmMéH M S i 5,~íi IIABA.VI 8 
12238 26-1 I) 
D R . R O B É L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Malcí do la sangro. 
—Tratamiento riípido por los últimos sistemas. 
JESUS MA1UA 91, D E 12 á 2. 
C 2139 l DI, 
D r . G . E . F i n í a v 
Kspecia l i s la en ehf^rnaedácles do los 
ojos y <lc Un* pklos. 
Consultas de 12 á X Teíói. 1737. Reina núm. 12̂  
C 2130 \ Db 
!><> 12 ú 4. 
C2140 
ABOGADO 
A g u i a r 10. Tcléfon 
. 1 Lb ' 
D r . A r í s t i c l e s M e s T r T ^ -
Consultas sobre enfermedades nn-
mentales. Aplicaciones eléctrico* 'í3*' » 
miércoles y viernes, de 2 íl 4 de la tarde.1®» 
blecimlento hidroterápico Reina V E3tí 
— * m _ - _ ^ i D b 
R a m ó n A . C á t a l a 
A B O G A D O **• 
DE 11 A 1. 
C—2115 
D o c t o r J u a n 
CHACON i: 
l Db 
V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaieon J u l i á n Valdda 
Médiyo Cirujano. 
AGUILA número T8, Teléfono lóog 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirin'auo del Hospital. iiHinH).0 . 
Enfermedades de tíefloras y Ciruiia ê n J - . 
CONSULTAS DE 11 á 1W.-Gratis . o l a S " 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la -iiaT " 
S A N M I G U K L N U M . 78. (balosT*" 
esquina á San Nicolás. 
C-'-J-iti ind. Telféono 9029 26-̂ 1 N ' 
D r . A b r a l m m P é r e z J 
Tratisiniento del alcoholismo cróub.n 
Consultas: de 2 á 5.—Consulado VB. ' 
Teléfono: 9011 
c. 2177 Vedado 5í esquina !Í tt 4 D 
B E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intesti 
elusivamente. nos ê . 
Diagnóstico por el análisis del contenido o,ta. 
macal, procedimiento que emplea el nrrtf«<m-
Haycm del Hospital deHan Antonio efe fe 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de A U S A 
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin noiW 
sión (drap mouillé) por un personal dón^a 
bajo la dirección del t)r. Reyes. ^neo 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamoarilla 71 
*lto8.-Teléfono 374. _ c 2179 " D 
Cirugía en general. Vías Uriiiarias.-Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2 La-
gunaa 68. Teléfono 1342. C—2045 21Nb 
S . C a i i c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 . 
c 2014 13 nv * 
E n r i q u e H e n i á i u l e K Caí-taya 
Alfredo Man ra r a 
De 12 á 4. A KOGADOS Jesfie María 20 
9317 TS-lti Sb_ 
D r . J a c i o G . lie B i i a i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 - SANTA CLARA 2o 
11473 2»10Nv 
D R . M F A E L P E R l V É N T F ' 
Catedrático de la ESCUELA DR MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Boma» 
za 32. 11456 26-8 Nb 
Doctor Manuel Pérez Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 14. Consultas y vacuna de 12 4 2 
11673 26-14Nv 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105'¿ próximo áReina, 
de 12 42. 
C—2180 6 D 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Velasco 
ABOGADO 
Cartos Cal lejas y A r m c u t e r o s 
Tejadillo 11— NOTARIO PUBLICO—Teléf; 568 
10023 78-4 Ot 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 k 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73. entre San Rafael y San José, 
C 2021 26 14 N 
O l í . A N G K L f * . P I E D R A . 
M E D I C O O R I ' J A N O 
Especiailsla en las enfermedades del estó. 
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedadoa 
de nlnco. Consultas do 1 á 8, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c2050 21 n 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje A Europa.—Prado 
105.—Costado de Villaimeva. 
O 2047 26-21 N 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Ccnsnltas d» 
12 41. Teléfono'864. JEeido núm. 2, altos. 
O 2130 '_ 1 DÍ.) 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
0 3132 iDb 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMAROURA 32. 
0 2138 . 1 Db 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas do 12 á2. LUZ NUM. IL 
0 2134 i Db 
D R . F R A Ñ C I S e O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Nar-
VÍOBIUJ y de la Pie), (Inoluao Venéreo y SífllU)-— 
Consultas de 12 á 2 y dias fastlvos de 12 á l.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 2126 IgÍL-
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R K C H E Z D E L A U U E T l t A . 
JyCs María 831__Do 12(13. Cgl27 I J ^ L 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente conSultas y operaciones de 1 & * 
•OIDOS, NARIZ y —fian Ignacio 14 
GAKTA. 
C 2128 i nt. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de l icncfioencln v M a í e r n i d u a 
Especialista en las enfermedades de los niá** 
médicas y quirúrgicas. Consultas de U ft ^ 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
Ü 212J 1 Db 
A N Á L I S I S D E O R I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónio» 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
P a n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputo», a»0' 
gre, leche, vinos, ele 
P U A D O N U M . KK» 
C 2154 1 Db . 
" P E L A Y O G A R C I A 
O l l E S T E S F E R K A I U 
A U O O A D O S . 
Empedrado i TeKifono: 887. 
C2i:í8 1 Db 
S e 
A t i o a t n o , A G i t i M E N S O 
DOMIpILtO; iU E K l • 
Real 1̂ 8. &arian'ao ' ¡O.Ilab-V'*» 
•¿•i i D 
• D I A R I O D E L A M A R I K A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — T ) i c i e n i ] ) r e 8 d e 1 9 . 0 3 . 
BKfiÁM-MIENTOS PARA H O Y 
T K I B U N A I J S U P R E M O . 
gala de lo Cr iminal : 
Infracción de Loy por Dílmaso" íler-
ntaáet PcHa, en catira por delito de rap-
tó poDCntC! señor florales. Fiseal: señor 
piViñó. Letrado: seflOT Q. A. Cueto. 
Id. id- Por ^03^ Viera Hernández y 
VIov Viera Machado en causa por robo. 
FonVntc: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Divifio: Letrado: señor M. Vera. 
Cu a por Mariano Luis Alfonso V i -
í.-ed > en Cattáa por delito de rapto. Po-
nentt: seflOr Gastón. Fiscal: señor Tra-
vieso. liCtrado: señor A. Castro y Due-
ña*. 
Secretario. Sr. Castro. 
L A O KNKERE.VCIA. D E MAÑANA. — 
Una figura simpática y distinguida 
de nuestro foro, el doctor Cristóbal de 
la Guardia, aparecerá en la tribuna del 
J teneo. 
E l doctor la Guardia dará kaafiftna 
una conferencia en estejiustituto, cuyo 
teína es un problema social: 
—iBuscadores del bien?—¿Enterrado-
res de la cii'iiizaeiónf 
Está señalada la conferencia para las 
ocho y media de la noche y solo podrán 
concurrir los socios ó los que tengan in-
vitacióu del doctor Lincoln de Zayas, 
director del Ateneo y quien más se in-
teresa en aquella casa, por su presti-
gio y espieudor. 
T K I Í S U R A . — 
—¿Quó son las perlas brillantes 
Que estoy en torno mirando? 
¿(¿uk'1!! estuvo aquí llorando 
~En el vergel del amor? 
IMmelo aurora herimvrn, 
Si como yo te acongojas, 
Mirando en tan lindas hojas 
Tantas huellas de dolor. 
—Mariposa lisonjera, 
Esas líigri'íias son mías. 
— .̂Siendo fuente de alegrías? 
—Nunca es eterno el placer. 
—.-.Y tú las lloras acaso 
Porque tu esperanü.i ha muerto? 
— Las vierto ¡ay triste! las vierto 
Por (i*s víctimas de ayer! 
José J'cón Coniferas. 
TÍACIONAI..—Ultima noche del pri-
mer abono. 
Se repite Malas herencias, precioso 
drama en tres actos de don José Eche-
garay, finalizando la función con el re-
gocijado juguete cómico Los incansa-
bles, 'j 
Mañana, el benéfico de Auita Ferri, 
primera actriz de ta Compañía. 
Se pondrá en escena m a comedia de 
Sardón que lleva por título Dora y en 
la cual hace toda la Compañía un ver-
dadero derroche de lujo. 
L a beneficiada luce en J)ora varias 
toiltlles preciosas. 
L A S O L E R Y I OS Q U J N T E K O . — ¿ í í o re-
cnerdan ustedes á la Soleii 
La bella pática c«tá en Madrid en el 
teatro de la zarzuela y de ella dice el 
Diario l'nivcrsnl ¡o que, sigue: 
"Rosario Soler y Pepe Kiquelme son 
TTIUJ- apla.udidr.s tedas las noches en los 
diversos tipos que interpretan en Los 
de Cnho, y les hacen repetir infinidad 
de veces las malagueñas á la Soler y el 
toque de guitarra á Kiquelme.7' 
Y hoy que en la Habana el nombre 
de los hermanos Quintero corre de boca 
en boca con .motivo del gran éxito de 
L a dicha ajena, la comedia estrenada el 
sábado por loa artistas de Thuillier, 
bueno nos parece dar cuenta de otro 
triunfo teatral de tan ingeniosos auto-
res. 
Tiene la palabra L a Epoca, de Ma-
drid: 
''Mucho hizo reir, en Lara7 el estre-
no del pasillo original de los señores 
Alvarez Quintero titulado La zahori. 
Toda la obrilla se reduce á un inge-
nioso y saladísimo diálogo entre un 
labriego ladino y una gitana embauca-
dora. 
Pepe Kubio, que era labriego, y Ma-
tilde Konrígnez, que hacía de gitana, 
desempeñaron sus papeles á las mil ma-
ravillas. 
Autores y actores salieron nna por-
ción de veces á escena, entre los aplau-
sos del público.'' 
¿Nos proporcionará Thuinier el pla-
cer de saborear esa nueva producción 
de los Quinteroí 
EA' A I . I U S U . — D e nuevo se cantará 
esta noche Campauonc por los artistas 
de Albisu. 
LaChaffer, la notable cantante, la es-
trella de la Compañía, tiene á s u cargo 
en esta preciosa zarzuela el papel de 
Corila. 
Toman parto en la representación la 
señora Duattoylos señores Baldovi, Ta-
pias, Escribá, Viljarrcal y Medina. 
L a función es corrida. 
Ue aquí los precios por toda la no» 
che: 
Grilles, ñ pesos. 
Palcos, 3 ídem. 
Luneta con entrada, 1 id. 
Butaca con entrada, 1 id. 
Tertulia con mitrada, 50 centavos. 
Paraíso con entrada, 40 idem. 
Entrada genera!, C0 id. 
Idem tertulia y paraíso, 30 id. • 
Mañana, el estreno de la zarzuela en 
un acto L a maldición gitana y el viernes 
reprise de E l Juramento, por Josefina 
Chaffer y el tenor Matheu. 
Y ahora nna noticia que será bien 
recibida por una gran parte de los ex-
pectadores habaneros. 
Trátase de María Luisa Labal. L a be-
lla triple argentina, contratada nueva-
mente por la empresa de Albisn, hará 
en breve su reaparición con Chateau 
Margan x. 
Lu celebramos. 
H I S T O R I E T A . —Entre las Memorias do 
Mad. delíemussat figura nna interesante 
anécdota referente á las visitas del maes-
tro Grevj á Napoleón I. 
E l emperador tenía la costumbre de 
empezar la conversación preguntando á 
cada uno su nombre, y auuqne conocía 
á Gretry como músico y como académi-
co^siempre le preguntaba al acercár-
—¿Cómo os llamáis? 
Cansado Gretryde esta eterna pre-
guata, y Marido de que se le tratara co-
mo á un desconocido, contestó una ve/.: 
—Señor, continúo siendo Gretrv. 
Desde entonces, el emperador le re-
conoció perfectamente y no volvió á 
preguntarle su nombre. 
T I I L ' I L L E R E X O R I E N T E . — S a b i d o es 
que la Compañía dramática de don 
Emilio Thuillier, al terminar su tem-
porada del Nacional, emprenderá una 
tournée por varias poblaciones de la 
isla. 
En la capital de Oriente se hacen 
grandes preparativos para recibir, co-
mo lo merecen su nombre y fama, al 
eminente actor. 
Véase, en prueba dé lo que antecede, 
lo que dice nuestro apreciable colega 
L a República, de .Santiago de Cuba. 
"Se cubre rápidamente y de manera 
halagadora el abono que la empresa 
Thuillier tiene abierto en la contaduría 
del teatro Oriente. 
Puede darse como un hecho la venida 
á esta ciudad de la famosa compañía 
del eximio actor. 
Han tomado abonod e palcos las dis-
tinguidas familias de ios Sres. siguien-
tes: José Hill, Pablo Pañellas, Fernán-
dez Reselló, Luis Hechevarría, Angel 
Clarens, Ricardo Lancís, J . M. Meuocal, 
Montané, Ignacio Casas, J . Bosch, 
Brooks Bory, habiendo tomado tam-
bién un palco el señor Marimó n y dos 
la sociedad U ión Club." 
Afiace L a Kepúbliea que también ha-
bían sido ya abonadas ochenta y siete 
lunetas. 
N U E V O E I N X U E N T K O . — A batazo lim-
pio se batirán esta tarde los players del 
Cuban A' Giants con la novena del Nue-
vo Azul. 
E l match está concertado para las tres 
en punto. 
Terrenos: los de Carlos I I I . 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se jugarán hoy en el frontón Jai-Alai: 
Primer-partido, á 25 tantos: 
Cecilio y Michelena, blancos, contra 
Yurriía y Altamira, azules. 
Primera quiniela, á G tantos: 
Abando, Eloy, Navarrete, iArnedillo, 
Altamira y Mácala. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Lloy y Navarrete, blancos, contra 
ürrutia y Aruedillo, azules. 
Segnnda quiniela, á 6 tantos. 
Cecilio y Urbieta, Petit, Machín, 
Urrutia y Vergara. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Decía un poeta melancólico: 
—¡Cuán pálida está la luna! 
—No es extraño. ¡Como siempre pasa 
la noche fuera!... 
M ñ i e l s í e r é s h m M 
NUEVO FERIirGIXOSO NO ESTREN1KNDO 
Miicbn* son IBS vcntuins del bromuro de pdtasiosi, 
como en el F.I.1XIK 1 OMOI-oMr IÍADO YVoN.iva 
asoeindo A subidíinoms nmargps prtm desperjar el ape-
tito en 1:«B enfemiedndes ucrVioPRfl. 
, D I A 8 D E D I C I E M B R E 
Este mes estíV címsolfrádo al Nacimiea-
to-de Nuestro Señor .leaucristo. 
E l Circular est:1eu Nuestra Señora del 
Pilar. 
L a Inmaculada Concepción de Nuestra 
Señora. Santos Eutiquiano, mártir, So-
ir; nio, confesor, y santa Ester, reina. 
L a Inmaculada Concepción. E l espe-
cial que hizo Dios á la Santísima Virgen 
en preservarla del pecado original, es un 
privilegio tan sigular, y que da una ¡dea 
tan alta de la incomparable santidad de 
María, que se puede llamar la más glorio-
sa época de su vida la de su inmaculada 
Concepción. K.'ta primera gracia fuó 
acompañada de muchas otras. 
Desde el primer instante de su vida 
tuvo la Santísima Virgen, dice san Ber-
nardino, un perfecto uso de toda su ra-
zón: fuó dotada de todos los dones del 
Espíritu Santo: formó los actos de las 
más excelentes virtudes, y su.espíritli 
fué enriquecido do los más sublimes co-
nocimientos. Su corazón desde entonces 
fué abrasado del fuego del más puro amor 
de Dios. 
Desde el instante primero en que esta 
alma, iodu hermosa y sin mancha fuó uni-
da á su santo cuerpo, empezó á amar á 
Dios más ardientemente que todos los se-
rafines. 
Habiendo recibido con la gracia santi-
íicuníe, el perfecto uso de la razón, desde 
entonces fué ilustrado su espíritu con to-
das las luces de la sabiduría, y enriqueci-
do de todos los conocimientos. Este in-
signe favor, esta gracia de predilección 
fué tan abundante, que fué mayor á la de 
todos los santos, y de todas las celestiales 
inteligencias, dice San Vicente Ferrer, de 
modo, que en el primer instante de su 
vida fué ya María míts pura, más santa, 
més agradable á los ojos de Dios, que to-
dos los predestinados juntos al fin de su 
carrera. 
Ved aquí lo que fué la Santísima Vir-
gen, no digo antes de nacer, sino desde 
el primer instante de su inmaculada Con-
cepción. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En li> Catedral la de 
Tercia á las ocho y eu las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 8.—Corresponde 
visitar á la Purísima, en San Felipe. 
JHS. 
e s i a d e B e l é n 
E l lañes día 7, á las cinco de la tarde, tendrá 
lugar la solemne procesión de las Hijas de Ma-
ría, por los clñustros dsl Colegio, 5 que seguirá 
la salve. 
E l martes álas ocho. Misa Pontifical íi toda 
orquesta, que celebrará el Ilr.strisimo y Eeve-
rendísinio Sr. Obispo Diocesano. Ocupará la 
Cátedra Sagrada el lleverendo Padre Rendo, 
S. J . 
A. M. D. G. 
12484 ItT-lmS 
V. 0, T DE SAN FRANCISCO. 
E l jueves, día 10 de Diciembre, á 
las ocho de la mafiana, se celebrará la 
misa mensual á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús, cantada y con comu-
nión. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera, Inés Marti.' 
12490 It7-3m8 
EN SANTA CATALINA 
cuKcííní63 Pr^inio. dla8, fiesta de la Inraa-
^nfnT-, '0nCe?cl6D- A las 8 y media misa so-
lemne y sermón por el P. José Cieufuegos. 
1̂ 106 
IGLESIA DE L á V . O.T. 
D E S A N F R A N C I S C O . 
E l domingo seis, tendrá efecto la fiesta anua, 
en honor de San Nicolás de Bari, á las nuevel 
con orquesta y sermón por un padre Francis-
cano. B! martes S del actual, se celebrará con 
toda la solemnidad posible lafiesta déla Inma-
culada Concepción con orquesta y sermón á las 
nueve. 12448 2t5-2m6 
P r í É M Real y i m íltre. irctiicoMa 
DE 
M- S tma. de los Desamparados 
Por giíicia extraordinaria de S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia dê  Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
G 2099 1 Db 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de Madr id 
Da lecciones á domicilio y en su casa Qalia-
no 126 altos. 12505 26-D8 
C O M U N I C A D O S . 
En una farmacia debe exitir siempre 
personal de competencia bastante para 
garantir la salud pública. 
E l que va á comprar una medicina y 
ínás el que necesita nna fórmula debe 
siempre averiguar si el Dr. ó Ldo. eu 
la Facultad de Farmacia se encuentra 
al frente de su establecimiento dirigien-
do las operaciones de la casa, pues esto 
es una garantía. 
Así como el médico asiste un enfer-
mo7 el farmacéutico debe inspecciouar 
continuamente el despacho de fórmulas. 
Esta es la misión de ambas profesiones, 
y como esto no se cumple en lo que res-
pecta á la Farmacia, bueno es advertír-
selo al púbMco para que tenga mucho 
cuidado donde adquiere sus medicinas. 
En la Botica del Dr. Garrido se cum-
ple con todo rigor este requisito, y todo 
el que compre en ella sale bien servido. 
C. 2169 1-8 
L l COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA H TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
JV'fl. de M a n K e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2Ü17 26-dl4 a 14 N 
EL RENOVADOR 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nnevoa, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan \o?. Frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
12451 5-8 
e m u ( M f f l : 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m ¡ n a ! e s - - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11,a 1 y de 3 a & 
5 5 H A B A N A 5 5 





D E P O S I T O 
FAP.MACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 3 S 
©8q. á Ccmpoatela. Habana. 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Dispcpals, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas Coti-
•alesoejicia y todas 
las enfenuedodes 
de. estómago. ¡ 
4 ^ 
c 2097 1 Db 
P A R A P A S C U A S 
e o t r e y 
a r t / n / c a 
T u r r ó n es f in os 
de a l m e n d r a , 
A f i c a n te, 
1 etna, 
M a z a p á n , 
F r e s a 
y F i n t a s . 
QUESO DE ALMENDRAS 
S a r t i d o de T J J J i M O X F S 
baratos 
S O L 8 5 , 8 7 y 8 9 




R E L O J E S 
K c y s t o f l c - E í g i i i 




La F¿brtca da Relojes 
la mes vieja 7 ta mus 
granda en AnetUa. 
|« TCBlta •• 
las prlnoIpelM 
Kelíjerias 
de la Is>a d » Ceba 
OBISPO 5 6 . -
D i r e c t o r a : Mlle . L e o n i e Ol iv i er , 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taiquigraña, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
12392 15-3D0 
Ing lés v T a q u i l l a f ía 
ün antiguo y competente maestro se ofrece 
para enseñar esas asignaturas. También pre-
para maestros para los próximos exámenes. 
Teniente Rey 04. 
l-'i-i' • lt-7 J2m-8 
Esta, Escuela cobra por la Enseñan»a por 
Correo para los Exámenes de 1904, tres pesos 
mensuales en moneda americana a cada uno 
de sus alumnos, cuya suma al cabo de seis me-
ses representa la de DIEZ Y OCHO PESOS 
(M. A.) 
Por sólo S I E T E PESOS americanos, pagados 
de una soia vez, en todo el presente mes, se ob-
tendrá igual beneñeio. 
A todo su«criptor por un semestre de la R E -
VISTA ESCOLAR (fe) se le enviarán hasta 31 
de Mayo próximo, 12 temas semanales que ha-
cen los 226 que forman el Programa de exáme-
nes de maestros para su estudio por sólo §5 mo-
neda americana. 
CALIXTO GARCIA 63, GU A NA B ACO A. 
l-'442 4-5 
J . C U E R V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
mética mercantil. Da clases 4 domicilio y de-
sea encontaar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. "Informes Angeles 3. 12430 26-D-5 
TTN PROFESOR PENINSULAR, de 49 años 
0 de edad y 28 de práctica en la enseñanza, 
se ofrece á los Sres. padres de familia para dar 
clases a domicilio de enseñanza Elemental, 
Superior y Aritmética MercantiL Tiene certi-
ficados de conducta y moralidad de las Auto-
ridades eclesiásticas, civiles y padres de fami-
lia de los puntos y capitales en que ha vivido. 
Informaran en la Academia Mercantil "Arcas" 
Sol 9b, de 7 a 10 déla noche. Habana. G 4-5 
E í . P R O F E S O R R E N 1 T I O R R O H 
dá clases en inglés con gramática y sin ella en 
conjunto y á domicilio y colegios, con un pe-
queño aumento. Dos pesos al mes. Concepción 
de la Valla n. 18. 12376 4-4 
Tnfffés en tíos meses 
Método Progresivo, á 50 cts. en las mejores 
librerías. Su autor E . Menéndez Banciella. 
educado muchos años en Londres, da lecciones 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en su academia Compostela 78 altos 
12379 8-4 
IKSTITÜCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: MiJles Martinon.— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12058 13-25 
ALFKED BOISSIE. Officier d' Acadó-mie. Caballero de L 
r - í i l í n ^ «ttA £ # l a Católica, funda-
Oai iano 130 %F dor de VAlliance 
Franqaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición d© Pa-
rís de 1900. 11707 28-15Nv 
TTNA señora inglesa que lia sido directora de 
*- un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11638 26-13 Nv 
M r s . H l l d a R a f t e r 
PROFESORA INGLESA 
E s p a d a n ú m . 7, esquiua íl C h a c ó n 
12349 26-3 D 
TTNA señorita americana que ha sido durante 
N algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias ,horas desocupadas, 
dirigirse íí la esquina de L. y Línea, Miss H. 
Vedado. 11434 26-8 Nb. 
A C A D E M I A de P . 1 1 K U R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. ' 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanzaen inglés. Teneduría de li-
bro? y aritmética mercantil en 2.mases.» n : 
t-'-'•'l,t̂ l90'"',l ' ' 26-10 Nv 
S i h m m . o í m w m . 
H a b a n a 2 4 . 
D i r e c t o r a : M a r í a A d a y de G ó m e z . 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módicas. 11114 26-8Nv 
í l 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y muy barata. Obispo 86, libro-
ría. 12384 4-4 
SOBRES Y TARJETAS DE LÜTO 
clase muy buena, 100 sobres y 100 tarjetas por 
xm peso. Obispo 85, librería. 12383 4-4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 instalador do para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torree, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matoriale'?. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. In.stals.ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del rarno eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 
12604 26-8 D 
\fODISTA MADRILEÑA. — Ofrece su casa 
rf* dond-̂  se hacen trajes de seda á f5-30 los de 
oían á 3̂. Batas á f 1-50. Se adornan sombre-
ros á 50 cts. En la misma se alquila un cuarto, 
cocina y comedor. No se admiten niños. Ha-
bana 145 entre Luz y Acosta. 
12Í45 4-6 
HOJALATERIA DE JOSE POIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón. 
c¿0B0 26-27 n 
J o s é R - M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, arniunii inis y 
P ianos , tiene el gusto de par t i c ipar 
á su c l ientela y a l p ú b l i c o en general , 
que-se bace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
t a i t í b l e n c a m b i a y vende Organos , 
Ar iuon iums y Pianos . Concord ia 3 3 , 
T e l é l o i i o 1173. 
11761 26-17 
B i b i j a g u a . 
Se mata instanUineamente sin bomba, fuelle 
ni goringa^nl líquido de ninguna clase. Se pa-
sa á domicilio. E n Obispo 78, altos, informan. 
12191 8-29 
P e i n a d o r a . 
Ofrece sus servicios á precio.; módicos en su 
casa y á domicilio; peinados á ííltima moda y 
¿ capricho. También tifie el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. C-2013 26-12 N 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - H - OBP.AS - HIDRACLICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, A—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
C a j a d e h i e r r o 
Deseo adquirir una grande y que sea á prue-
ba de incendio. Dirigir comunicación por es-
crito Jí Morales, Lagunas 9 A. 
12480 4-6 
Se desea comprar 
una casa cu vo valor no pase de $2,800 en Jesús 
del Monte, barrio de la Víbora, prefiriendo en 
la calzada, 6 bien en el Vedado, desde Baños 
a Paseo hasta la calle 17, libre de todo grava-
men. Trato directo Subirana n? 6. impondrán. 
Carlos 3̂  12429 8-5 
E l dia 5 del actual se ha extraviado una pul 
sera de cadena, los aldabones son uno oro ma-
te labrado y otro oro liso y casi todos los alda-
bones están algo abollados, la persona que lo 
entregue en Compostela 55, princ¡Da!,se le gra-
tificará, se aprecia más por ser un recuerdo de 
familia. 
^ « 7 JÍ_7 3111-8 
P E R D I D A . 
Ayer, en el trayecto de la manzana del Ho-
tel Pasaje y bajo sus portales por Prado, se 
perdió una perrita color Canela. La persona 
que la lleve al Lazo de O ro. peletería. Manza-
na de Gómez, se le gratificará expléndidamen-
te. 12417 - 2t5-2m6 
S e d e s e a c o l o c a r 
un señor de mediana edad, que llegó en 'La 
Navarre," estuvo varios años de cochero par-
ticular, en esta capital. Sabe leer 3' escribir y 
de cuentas, de todo un poco, no escojo desti-
no, aquí ó en el campo, tiene personas que le 
garanticen, dirección oor correo J . V. Infor-
man San Nicolás 20. ' 12146 4-6 
PJBSBA C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de manos 
que sabe su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Carlos I I I 22, al fondo. 
12453 4-6 
P E R D I D A 
Se suplica á la persona que haya encontrado 
dos clavos para sombrero, los devuelva á Com-
postela 46, donde será gratificado. 
12477 4-6 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó parti-
cular: tiene quien responda por élla y sabe 
cumplir con su oblieación: Informan Beruaza 
48, tren de lavado. - 12488 4-8 
S E S O L I C I T A 
un portero joven, una costurera que cosa y 
corte por figurín y una fina criada que sepa 
peinar señoras con buen sueldo, si trae refe-
rencias en Neptuno 34, altos. 
12450 4-6 
Desean colocarse dos peninsulares, una do criandera, con buena y abundante leche, 
de tres meses de parida á leche entera, y la 
otra de criada de mano. Sabe cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. In -
forman Animas 61. 12431 4-6 
S e s o l i c i t a 
Una s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desee colocarsé á leche entera. La 
garantizan en la casa donde ha estado crian-
do. Informan Campanario 149. 
12527 4-8 
|TN PENINSULAR desea colocarse de criado 
portero ó camarero encrgado de casa fami-
liar ú otra clase de trabajo: tiene las mejores 
recomendaciones da españoles, americanos y 
cubanos. Informan Habana 132, oficina del se-
ñor Dr. García Mon. 121S6 4-8 
Una señora buena cocinera 
desea colocarse en establecimiento ó casa paj-
ticnlar: sabe con perfección su oficio y tiene 
referencias, informan Industria 132 
12197 4-8 
Una Joven, peninsrlar 
desea colocarse para los quehaceres de nna ca-
sa sabe coser á mano y ámaquina ó para acom-
pañar á una familia: informan Belascoain 75 
12498 4-8 
Desea coíocarse 
una señora peninsular á leche entera la que 
tiene abundante, puede verse su niña á cual-
quierhera en Egido nüm. 9 1250C 4-8 
C E DESEAN colocar dos señoras, una para 
criada de mano ó cocinera y la ot ra para co-
cinera, bien sea en almacén ó casa particular. 
La primera no tiene inco.i veniente en salir al 
campo. Informan Cuba 26 altos. 
125̂ 2 4-8 
S e s o l i c i t a 
un muchacho (15 á 18) que posea el inglés 5 el 
francés para une oficina de ingenio, 91 Prado. 
12452 4-b 
Desea coíocarse 
una señora joven, en casa particular para 
limpiar habitaciones y coser de seis á seis, 
tiene quien la informe. Picota 8. 
12526 4-8 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
recien llegada y de tres meses de parida desea 
colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen. Informan en Dragones 11, en 
la misma se coloca un aprendiz do herrero. 
12529 4-8 
t'n s e ñ o r peninsular 
desea colocarse de portero ó camarero, sabe 
cumplir con su obligación y tiene ouien lo re-
comiende. Imorman Goiisulíd'O'Sa,' fóñda. 
12-JS5 | ' 4-8 
Desea colocar.se 
un joven peninsular de criado de mano 6 ca-
marero en casa de buena familia, tiene reco-
mendación, de la última ca-̂ a qne ha estado y 
sabe su obligación. Informan Prado 77, el 
portero. 12479* 2 • 
G r a n negocio con $ 1 0 0 plata; 
Un' fotógrafo en general que tiene todo lo 
necesario para,hacer toda clase de retratos, 
solicite un socio sea ó no fotógrafo pues se le 
enseña, para el campo. Concepción 7'é, Quana-
bacoa. 1-2521 4-S 
VEGAS DE FALMAS,0 60AYABON 
Se desea saber i:l paradero del'Sr. Brtuilio 
Fernandez Morales, su hermana Josefa Fer-
nandez. Su domicilio calle del Sol 11. 117. 
12514 S-S 
l ' n a c r iandera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundan-
te lecho, desea colocarse á leche entera. Se 
puede ver su niño. Tiene quien la garantice. 
Informan San Lázaro 271, tren de coches. 
12192 4-8 
TTN MAT EIMONIO recién llegado de la Pe-
^ ninsula, desea colocarse, si puede ser en 
una misma casa, 61 de jardinero y entiende de 
agricnltura, y ella de criada de mano. Tiene 
quien lo recomiende. Informan Obrapía 68. 
12157 4-S 
TTN MATRIMONIO peuinsular se solicita 
para ir al campo con una corta familia, él 
de cocinero y ella de manejadora. Reina 22, 
informará el portero. 12518 8-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada demano ó maneja-
dora en casa paricular. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Apodaca 67. 12517 . 4-3 
"nesea colocarse una Sra. decente para coci-
V nar a corta familia, no duerme en el acomo-
do. En Correa n. 2, Jesús del Monte. Infor-
marán a todas horas. 1249Ü 4̂ 8 
T\ESEA colocarse un cocinero y repostero, pe-
^ ninsular, en hotel ó restaurant, esiableci-
mionto ó casa particular que sea formal, coci-
na a la española, francesa, criolla y a l i ameri 
cana. Obispo y Bernaza, café a todas horas, 
12520 4-8 
Una Joven penisutar 
desea colarse de criada de mano. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
' i-29. comiende. Impondrán Inquisidor 
12512 4-8 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Villegas 60 carbonería, 
12513 4-8 > 
Una. señorita 
de muy buena educacación y moralidad se 
ofrece para acompañar á nna seSoraó señori-
tas; puede enseñar toda clase ée bordados á la 
perfección y demás labores. No tiene incon-
veniente en coser lo que se presente pues en-
tiende perfectamente de todo. Ha de ser tra-
tada en familia lo mismo le da ir á cualquier 
punto de la Isla que fuara de ella. Informarán 
Trocadero y Zulueta, vidriera del Santo Angel 
1̂ 196 . 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
un jeven de cocinero en casa particular ó de 
comercio: darán razón Habana nóm 93 fonda. 
12514 4-8 
Se solicitan 
costureras buenas, ligeras y que sepan coser 
muy bien de modi?-s: se paga bien por piezas y 
se da el almnerto: la que no sea competente 
que no se presente. Campanario 43 
12495 4-8 
Un Joven desea colocarse 
de portero ó camarero ó de dependiente de 
una fonda 6 para acompañar una familia á 
viajar para el servicio de ellos: tiene personas 
que respondan por 61: informes San Nicolás 24 
12493 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular recién llegada tiene quien respon-




D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano 6 ma-
nejadora para corta familia; tiene quien res-
ponda por ella. Informes calle de Habana 162, 
derecha. 12454 4-6 
C R I A D O 
So solicita uno joven Escobar 46 esquina i 
Animas. 12478 4-fi 
D E S E A C O L O O A R S K 
ana cocinera peninsular sabe bien su obliga-
ción. Informan Villegas 68, 12159 4-1» 
para que ayude á los quehaceres de una casa 
una muchacha de 12 á 14 años, ó bien á una 
mujer de edad; sólo tienen que servir á un ma-
trimonio. Compostela 130. 12434 4-5 
'TENEDOR DE LIBROS con práctica de doce 
1 años y actualmente en establecimiento de 
virios y licores, que suspende sus negocios de-
bido a los impuestos en vigor, se ofrece al co-
mercio para la contabilidad y corresponden-
cia. Para referencias é informes dirigirse á es-
ta Admin¡stra',ión. 12475 8-6 
U n a buena coc inera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Gloria 84. 
12465 4-6 
C R I A D A D E M A N O 
se solicita una con referencias, se da buen 
sueldo. Calzada 86; entre A. y B., de 12 a 3 de la 
tarde. 12449 4-8 
U n a c r iandera 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Maloja 173. 12458 8-6 
C E DESEA SABER el paradero de Secnndino 
0 Parada Ruibal, español, dar raxón en el 
Manicomio de le Hebana á su hermano Ma-
nuel Parada B uibal. 12461 4-6 
C O C I N E R A 
se solicita una cocinera ó criada de manos que 
sepa algo de cocinar, que teñeran buenas rere-
rencias. Familia corta. Calle 17 esquina á H, 
Villa Regina, Vedado 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
ción. Sueldo 13 pesos. San Nicolás 60. 
12462 4-6 
S E S O L I C I T A 
una señora de respeto para acompañar unas 
señoritas, y ayudar en Jos quehaceres de la ca-
sa. Se dará sueldo, manutención y ropa lim-
pia. Debe traer referencias. Virtudes 49 (altos 
C.) de 11 a J2y de5a7 de la tardo. 
• 12423 Iti4-3m5 
SE SESEA UNA CRIADA 
que sepa coser y traiga recomendaciones. Si no 
sabe coser que no se presente. Carlos I I I n. 6 
12463 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Concordia 195. 12464 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa cumplir con.su obligación 
en Angeles 32. 12472 4-6 . 
L'na j oven peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de ma-
no. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Amargu-
ra 47. altos. 12470L 4-6 
l ' n peninsular desea coíochrM-
de criado de mano; tiene buenas recomenda-
ciones y sabe cumplir con su obligación. In -
forman Vclazco 3. 12425 i 4-5 
NA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora pre-
firiendo esto último: es amable y car iñosa con 
los niños. Sabe culplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella. Infor-
maran Animas 58, cuarto n.' 14 12416 4-5 
vegueros, macheteros, carreteros, camineros, 
criados, cocheros, dependientes, crianderas, 
cocineras, •manejadoraa/criadíi.s y lavanderas. 
Agüiftr B4 telefono 486. Roque Gallego. 
12432 4-5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada da mano. Sabe co-
ser a mano y a maquina y cortar por e) figu-
rín. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Paula 1, altos de la bodega. 12112 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones de las casas donde ho-
ya servido. Consulado núm. 66 de 12 a 4. 
12443 4-5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa con 
los niños y tiene buenas recomendaciones de 
las cesas donde ha estado colocada. Informan 
Son Nicolás esquina al Malecón, 
12135 I 4-5 
D e s e a colocarse 
una peninsular de cocinera ó criada de manos, 
sabe desempeñar bien su obligación, de las 
dos cosas tiene personas que la garanticen. 
Informan Monserrate m. 12436 4-5 
M A N E J A D O R A 
se necesita una de mediana edad aseada y ca-
riñosa con buenas referencias en Manrique 48. 
12386 4-4 
U u a s i á í i c o excelente cocinero 
muy aseado, tiene personas que respondan 
por su conducta, desea colocarse, San José 52, 
12380 4-4 
ü n muchacho 
desea colocarse de dependiente, ayudante co-
cina, de café y fonda, ó criado de mano en casa 
particular, tiene referencias. Informan Ber-
naza 37^, Telefono 908. 12S31 4-4 
C E desea saber el parederodel señor Francis-
^Reoyr, que hece poco llegó á esta Isla pro-
cedente de España, para un asunto que al mis-
mo interesa. Pueao dirigirse á Colón 38, en 
esta Ciudad. 12382 4-4̂  
S e s o l i c i t a 
una persone, hombre ó mujer, que quiera ocu-
parse de proponer almanaques Baiily-Baillie-
re pura 1904. en casas de familia, de comercio 
y bufetes, Ooispo 88, librería. 
12385 4-4 
l na c r i a n d e r a peninsular 
de un me* de parida con buena y abundan-
tevleche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan O'Reilly 47. 
En la misma se coloca una cocinera. 
12407 4-4 
Una criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene sa niño que ae puedj ver y quien 
la ararantice. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Angeles 79. 12358 4-4 
" ü m o o s t u r e r F 
desea colocarse: corta y entalla y puede dar 
las mejores referencias. Lamparilla 20. 
12373 4-4 
U n a sefiora peninsular 
desea colooarso de cocinera en establecimien-
to ó casa particular. Tiene quien responda 
por su conducta. Informan Compostela 66. 
12398 4-4 
Msou Bovery sffinrs 
T T l l l O S « , ! S IX1JLMC1.. "73 
Se necesitan muy buenas oficialas chaquete-
ras y sayeras. Buen sueldo. 12408 4-4 
Ü n a s e ñ o r a peninsular 
dê  tres meses de parida, desea colocarse do 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con perHomis que la garanticen. 
Informan Rastro entre Monte y Corrales, ac-
cesoria B. 12377 4-4 
ü n joven peninsular 
formal y honrado, desea colocarse do criado 
de mano ú otro cualquier trabajo: tiene bue-
nos informes. Dirijirse á Concordia 18 
12368 4-4 
C r i s t o 1 8 altos,tra!Bl% 
se solicita una cocinera de cô o-- ^02Sr mesa. 
buenas referenciw^" 
«-4 
8 J M A K I O U M t é A 
N O V E L A S CORTAS. 
ÜN ARMA M LÜGIFKII. 
— Vosotros mis amador ii ietcc.ifos, ha-
bréis oido decir en tasexpticáctones de 
moral, á vuestros profesores, que et lio 
uor es eomo un crislal <iue solo © 0 0 bl 
aliento se empaña. 
J odiió los poqae¿Ó8 qiif> lodeaban á 
la abuela hicieron u:i si^uo aürmal ivo 
fcon sus eabeeilas, ansí iíuvendo con esta 
muda expresióu de su conformidad, los 
moüosüabos que alborotadameide ha 
Rieran piomi»eia<lo á tratai-se <le asnu 
tt> menos interesante para ellos que el 
de escuchar no cuento. 
•r—Poca bieii, prosiguió la abuela, esa 
fr;ist' que boy no tiene otro valor que el 
de .sijíiiilicaruosel deber eu que estoaios 
de (Í\ itar toda ocasión de que nuestro 
honor sea manchado, velando eelosa-
inouteporsu pureza, que hasta el alien-
to empaña, era una realidad eu los 
t i -mpos en que se desarrolló la acción 
de mi cuento. 
Entonces tenía cada persona repre 
sentado su honor por una plauchita de 
cristal, llevada de forma que. eu eual 
quier momenro podían preséut i r una 
prueba irrecusable de su honradez eu 
scííando su plauchita inmaculada. De 
bido á esta circunstancia, que hacía ua-
cer eu aquellos felices mortales la noble 
emulacióu de conservar limpio su honor 
hasta la muerte, ó quizá á que las eos 
tunibles de aquellos tiempos, por su 
pureza, quitaban toda ocasión de peca 
do, lo cierto es c 'e aquellas almas gra 
vitaban sobre cielo j en todas se 
< umplía esta ley de atracción una vez 
que la muerte de la materia las liberta-
ba de su unión cou el cuerpo. 
El demonio, podéis imaginaros que 
estaba dado á todos sus colegas, al ver-
Ju.s en forzosa huelga por no encontrar 
un alma á quien atormentar. En vano 
recorrían la tierra los más expertos re-
clutadores de almas, é im'itilmente po-
n í a n esios enjuego todas las malas ar-
1 üe se sii ven para perdernos; sus 
••»> se estrellaban contra aque 
Ü . . ,).:..idiita invulnerable, íeniendo por 
consecuencKa que'retoruar al iuíierno 
con el rabo entre las piernas—aquí vie-
ne bien la fi ase—sus manos vacías y 
d e s a l e n t a d o s de que ya volvieran á ale-
grar los tenebrosos ámbitos de aquella 
mansión, a precaciones, juramentos, 
a yes de do ío r y demás algarabía con 
que deben lacrearse aquellos mal vados. 
—¿Qué roíaza puede resistir vuestras 
(eníaciones? Preguntaba desesperado 
I.ucilier á los últimos comisionados que 
•á la tierra mandara, viendo que como 
los (pie Ies anteníedíeron, no le presenta 
ban ningún condenado. 
- Una planchitaj señor, contestaron 
estos, de una sustancia <pie llaman cris-
tal y de taii gran dureza que en vano 
hemos procurado ni rayar siquiera. 
—Voto á todos nosotros, exclamó Lu 
ciler encendido de ira. De forma que 
precié llegado el caso de que cerremos 
las puertas de esta casa, poniendo enci-
ma de ellas nn letrero que exprese que 
lo hacemos por cesación en el negocio? 
Pues no será así mientras yo aliente. 
volver más á la tierra y cuando se 
reciba aviso de un alma que volunta 
riamente se no» entrega; qu^ nie lo di-
gauj quier o ser yo el que pacta con ella. 
•,o panaron muchos días sin que Lu-
cifer 03 era cen el contenió qde es de 
suponer, de labios de uno de SUR demo-
nios á sus ói-denes, que en aquel mo-
mehto se había recioido a\isudeque 
un mortal invocaba su presencia. In-
mediatamente y con una rapidez solo á 
La del pensamiento comparable, se pre-
Btentó el rey de los infiernos delante de 
desdichado que lo llamara. 
Era este un hombre que habiendo has-
ta entonces vivido con la mayor holgu-
ra, se vió repentinamente privado de 
los medios que le permitieron gozar de 
tan regalada vida^ypeiiv ue hon 
ra y provecho, no caben e .co, ha-
bía decidido por-lograr el segundo y 
verse restituido eu la fortuna que acci-
dentes de la vida lo hicieran perder, 
a primera, á cuyo efecto de-
atii-ilio de quien, segíín él. 
sacr i í i ca i 
m a n d ó el 
todo había de c o n r c d i M s.do á cambio de 
su firme p r o r a e s a q de c o T B C r y s r ínula 
su muerte su plnmhita de crislal man 
diada con las impurezas de todos kw 
vioios á que pensaba cou-iagrarse. Así 
se lo expresó al demonio una vez que 
le tuvo eu SU presencia. 
Lucifer, c o n la natural desconlianza 
en quien ha de pactar con un malvado, 
le contesto que no. era suficiente su pro 
mesa, pues que. en todo tiempo podía 
lavar con lágrimas de arrepentimiento 
S U manchado honor y que p o r coase 
c u é u c i a , era necesar io que firmase una 
escritura haciéndole la donación de su 
alma á cambio de la cual él le daría 
todo el oro que necesitase. 
A.ute la esperanza de ver realizadas 
sus ambic.ioHas ilusiones, aquella vícti-
ma de la codicia firmé la eterna conde-
nación de su alma. 
Lucifer entonces le dijo: 
—Tu alma es ya mía. Nada te de-
bo por su adquisición, puesi que en tus 
arcas de caudales puedes hallar desde 
ahora mismo todo el oro que necesites. 
S in embargo, quiero darte una prueba 
de mi estimación, haciéndote deposita-
rio de un secreto. La tierra, en sus 
entrañas, guarda unas piedras de in-
conmensurable belleza semejantes á 
gotas de agua congeladas, si éstas al 
soiidiliearse, pudieran aumentar su 
transparencia. 
Cuando veas en ellas—continuó—la 
luz de nuestro día rellejada, te harán 
pensar los vivos destellos á esas pie-
dras arrancados, que más bien son ge-
neradoras de aquella luz que retieio de 
ellas. Además de su hermosura tie-
nen las piedras que te ofrezco, un po-
der que las hace tanto más apreciables 
cuanto que por él disfrutan de la vir-
tud de nn verdadero talismán. Su du-
reza es mayor que la de todo otro cuer-
po. Esta propiedad es el complemento 
de su belleza, puesto (pie le presta el 
encanto de la utilidad. De su belleza 
y de su poder hemos de servirnos. De 
aquellas para lograr la fascinación que 
ha de permitirte aecercarte hasta el ho-
nor y destruirlo, valiéndote del poder 
que tiene el arma que te ofrezco. 
No podía haber escogido Lucifer me-
jor aliado paia ayudarse en la realiza 
ción de sus planes que aquel hombre, 
qoe desde el día siguiente al en (pie 
c o m p r o m e t i ó la finalidad de su alma 
trabajó sin descanso hasta arrancar á 
las entrañas de la tierra el arma que 
Lucifer le reveló para destruir con ella 
el honor de sus semejantes. 
Una vez que la hubo poseído, empe-
zó á esgrimirla, cou tanto éxito, que 
bien pronto defó dé ser adorno de una 
buena parte de los habitantes de la tic 
i ra, la ames inmaculada plauchita de 
cristal, que rayada y;maltrectia, escon-
dían vergonzosamente las mujeres que 
perdieron su pudor Y los hombres báe 
mancharon su' honradez, sustituyendo 
el noble éstímulo que antes teníau por 
exhibir pura é intacta la representa-
ción de su honor, por la vanidosa emu-
lación de ostentar en el mayor número 
posible aquellas preciosas piedras que 
representaban' Su ' deshonor y su ver-
güenza. 
De entonces data el descubrimiento 
de esas piedras preciosas que hoy co-
noeeraos con el nombre de di aman tés y 
que el demonio utilizó cou provecho 
como instrumento de sus malévolos 
planes, para destruir cuyos infernales 
efectos, Dios hizo desaparecer las plan 
chitas de cristal, dándole la represen-
tación del honor á nuestras acciones, 
con las cuales probamos, desde enton-
ces, «i somos ó no dignos de la estima-
ción y buen nombre que se adquiere 
por la práctica del bien y de la vir tud, 
— Y dime, abuelita, ¿para qué sir-
ven hoy los diamantes? 
—Para rayar el cristal, contestó la 
abuela, no encontrando otra explica-
ción que dar á la pregunta del más ! 
pensador de sug nietecitos, 
D I E G O M E N D O . 
A L Q Í T r E J J K ! * 
S E A L Q U I L A 
á «ni uiatrimonif» sin niiiof» á fioRoraBpwfiB 
un» ó dos bsbitobioiMM corridas t-on vistu a ¡ 1 
calle, St- piden y dfui r^fereiu-ius. en VIHoaea 
70,'altos, ¿toda* hora*, 12550 
tr«~ hot mona* habií^ciuites a,ta.-» G&H baru.». 
parados ó tr is señoras ó caballeros i in niños, 
que seua de moralidad, pueden verm- u iodas 
bofM'SM» Migael 166. _l?!5il s-s 
los ;«](os de Manrique 230 con aálai eomedor. 
trm cuartos; cocina 6 inodoro. Informan en los 
bajw ri3é7 &± 
BÜÍ CIÑGO C E N T E N ÜS 
se (¡quila I» eaM calzada de Jesús del Monte 
.'!23, dos cuadras de Toyo, con sala, rnmedor, 1 
(•(tartos, oocin», agua, patío y traspatio, lu-
fofinan después de las 13 on Manrique 191. 
124«1 4-8 
Lealtad 126 
se alquila la llave 6 informarán Manrique 39 
12508 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Zulueta 73, en la Dtísmi 
informarán 12506 4-8 
San .Juan de 3 ib** 11 
se u.'i'iila. conntrnúla á '..i 'títope* eop t 
LÚ¿ i d e l M i ^ tuoderacM. ptapu^ pa-r* un 
. - i nonio de 
Su duéfio L... 
5 é 6.' 122'#> 
•dos 
ti::l-
. .MISÍÍI p .r-.(•. € -ip» oiAl (.•oost.r((eoion, 
.inea IfW. Vedado, de l i d 12 y de 
Z u l u e t a . m a ñ e r o 2 6 , 
J 
E u e-^ta espaciosa v v e i » ( > l : u » a casa! 
s e aUfuilan VWÁii» 4 » » W t » W M Í W c o u 
b t t t e o u « i n < a M e . < n i a > i i i r e r i « » i c s y u*\ 
e s i i l é n ' i i d o v C C S H i f a M t a p ó W f i O , ( o n 
e n l f - a d u i n d e p e n d í e n t e p « « A : m n . i > . 
I » r e c i o s unMlit o-.. í n K n i u a r á é l p«>í--
fcero a Urda'* h n r a s . 
C 21W ,M } _ 
( i ; 
Y EDADO—3e alquilan 3casas de 5, 7 y 8 cen-
tenes: la lí con sala, comedor, 2 coartos, co-
cina, baño etc. y las otras 2 con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, baño, etc. Son muy sanas 
por estar en la loma y en el centro 4e 2 líneas 
Eléctricas, Quinta de LourdfeB. ;̂ 2528 4-8 
CE ALQUILA, la herniosa casa n. 34' de la calle 
~ 8 del Vedado, Carmelo, éntrelas dos líneas, 
con sala, com€)dor, saleta, mosaico, 7 anosen-
tos, baño, ducha, inodoros: muy cómoda, fru-
tales, etc. En la misma informarán de 8 a 4 y 
un Paula 59 de 12 a 6. 12483 4 -8 
Cárdenas 57 
se alquilan los bajos, con todos lo» adelantos 
modernos, sala, comedor y 3 cuartos, la llave 
en los altos de al lado. Su dueña Cuarteles 40, 
altos. 12523 4-8 
A i AlSüN DORGE.—Gran casa de huéspedes 
1 Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
12466 4t7-4m6 
NEPTUNO 2 A.,FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6767 156-10 Jl 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatino-* y t on acr eso á 
la misma cakada eme conduce a Vento, se 
arrienda cna magnílica estancia de tres oaba 
Herías de tierra, sembrada con yerba del pa 
ral, eicelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, ole . etc. 
Anexa tambi6n á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequena-s estancias con yerba 
del paral y las intima^ vm! t:=is qae la ante-
rior. Para informes, dirigirr.,' i UH!iano7Mdo 
I I a. m. a 3p. m. C 2124 t Db 
Prado 64, A 
He alquila esta espaciosa casa de altos y ba-
jos; informan en Corrales 6. Ambos pisos se 
alquilan separadamente. 12249 8-1 
Se alquilan 
los bajos Villegas 92, con entrada independien-
te, sala, saleta y cinco cuartos con hermoso 
patio y lo demás necesario. La llave en la mis-
ma. Informan Obispo f. 
12220 8-1 
EN CASA DE FAMILIA 
respetable se alquila una hermosa habitación 
de esquina, con dos balcones, de los cuales uno 
da al Malecón, San Lázaro 240 íaltosi, por 
Campanario. 12260 8-1.' 
Se alquilan 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. La 
llave en la tienda de ropas "La Oran Duque-
sa". Informaran Amargura núm. 13. 
12226 26 1 D. 
N E P T U N O :><» 
Esta moderna, grande y cómoda casa, se al-
quila, La llave en el número 54. 
12242 8-1 
SK A L Q U I L A 
un hermoso local propio para una pequeña in -
dustria en la calle de O'Reilly 17 esquina á 
Aguiar. Informes Aguiar y Tejadillo, carnice-
ría. 12468 4-6 
TON JESUS MARIA N. 6, se alquilan habita-
T clones altas y bajas, salones para escrito-
rios y grandes departamentos pa/a familias.— 
En la misma se alquila una cochera y una her-





en el centro de los Parques y teatros habita-
ciones amuebladas con tranvía á la puerta )No 
se admiten niños. Zulueta 32, A. 1247 4 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 42, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, baño ó inodoro. La llave en 
el 40. Razón: Bazar "El Mundo" Animas y 
Galiano. i 12421 4-5 
ü n la calle de Harina esquiiia a loncha, ba-
rrio de Je^tús del Monte, se alquilan casitas 
Independientes, compuestas de una sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, ducha y patio. En 
la misma informarán y también en Obispo 84. 
1244Í 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Dragones 102 de dos 
ventanas, saleta, patio, traspatio, cuartos para 
criados, caballeriza; un alto con dos salones, 
agua y desagüe. Informan Aguila 102. 
12121 8-29 
Habana 85, esquina ú Lamparilla 
en esta hermosa casa se alquilan espléndidas 
habitaciones con 6 sin muebles. 
12181 8-29 
SolareK ou CarloS I I I 
se venden en lanwiM/ana comprc-ndida entro 
Subiraua, Arbol Hco, Paseo y Estrella: para 
mas itiformess Salud 26̂  altos. 12476 8-0 
S E V E N D E 
mi ilci»ósUo de m;iícn:iícs v rerrcici ía. 
Y'i.DM»'i K KeodeiÉ varios salares espiendi 
! * dnmente sitiiado?. libras do gravamen ó re-
• (•..(>• ..-ieiuio parte .Id p«••'•(" Si censo. Precios 
mu .- moderaílos. Inf u man calle 2 til 17 de a 
j n dr- la máffkná «Wí 8* 
\N'(!A para osiableccrse con poco dio< io, 
ie venden v.uios at niatortícn, iiHMtr dor.po-
üers; para puesto de fcuU? o n li( .-ueia, paga 
pot un año, se dit mny barato por dedicarse su 
dttéSo í ÍWtrb gifO. Informan PigUT8Ít3i 
vgtn . j W . 
( ' AN(f A. Se vende nina cátia én la (.alzada 
' 'del Ved:i4((, e >n c<taUle< imi--Ml.o de vfveres. 
pródoce déáíííuilé'resal mes$71 plata, tatnbién 
se vende el e-.; aidec imieul o, junio 6 separado 
delae.isa. Sin corredor informan OaUsadfl 
náni. 2. Bantiásb Nuevo, de 12 á 6 de la tarde. 
12387 6 1 
ÜÜ V U N I ) ION 
los magoífloiM voiates ñúniftroü 2 y Sde la man 
zima 4!> del \red -do. Situados en laculle 19 CH-
quina A B. Teiilendo el elédrico á un í cnadra. 
Se venden en mórtico precio. Informarán Mon-
te 166; _ 12367 14 
Se vende una oasa recien construida cu la 
calle !(. con sala, comedor, 7 cuartos y 1 de 
criados, do portal, CÓluit lá de cantería, sue-
los de mosaico, Vi varas dé fronte por 50 de 
fondo, terreno libre de gravámen. Darán ra 
zón Oticios y Teaient;! Rey, confitería La Ma-
riña. 12389 4 4 
Figuran n ú m e r o 77 
se vende esta bonita casita (b* mainposl< i ia j 
y tejas conipuesta de sala, coínedor, un cuar-
to patio y (UMUMM comodidacles. Su ¡n ecio ¡fODO. 
Informes en Empedrado núm (i5>. 
VWi • 8-2 
I V A K T ^ R Í A 
se vende una en gran ganga, casi regalada, poí-
no poderla atender su dueño. Informarán en 
¡a vidriera de tabacos y cigarros "El (.asino", 
Obrapfa v Zulueta. Parque Central. 
12292 8 2 
por 
H A Y « 1 ^ ; j o * 
d e coser V 1 0 r n t f n ( r ¿ \ y % i ^ \ 
n i s iun MéllC] i lo . I .„ ¡. a..^Ü n^< ft 
O ' K I O I L L V 74 v 7 ^ 
c 2181 .v 7<t 
. 8» 
• Para míír teto v i m 
Inmei.so suri ido de abrigos y lodi . ^ 9 
ropa de invierno, para señor.M - t -C,ítHe <1« 
lodo llamante y á precios Üiveros!mi|2r1«'í¡ 
Muebles, prMHhué infinidad de ob fi 
v^ita á LA fclt.lA y se c o n v e n c J r ^ 0 ^ - ^ 
(pie se promete es verdad 
L A P E R L A " 
Castf rit- l 'rcsfamos f/ Uuebterin A 
tnns S 4 . — T e l é f o n o 140.1. H' 
Be realiza.un (trandiosbi surtido de ,!, 
lámpara-sde crislul. alhajas, ropas é i . ^ V K 
de objetos do valor. VÍKU, hace fé ",ílUlM 
Preétames diñen, sobre albai^s c o m í 
prendas de oro y p.edras firmas y oro viejo ^ 
i CUBIERTOS 1« DE i 
plata- BcH-botía metaJ blanco 
«•on cua t ro b a ñ o s de Piata 
A'O /.O.S' HA v muoieés. 
GHAN R E B A J A l>í; PlttJClos 
( ' n c h ü l o s Ciramles, dnceua. 
S E V E N D E 
una fonda muy acreditada en su clase en la 
calle de Teniente H- y, por tener que ausentar-
se su dueño por haltp.rse enfermo, cuenta con 
unálmena niarchantería y además un fogón 
de hierro francés magaífleor infonnarAiv en el 
café "Los Pajaritos" San Ignacio núm. 9 Pla-
za Vieja. 12293 8-2 
.En $2.800 
EN LA ESQUINA DE TEJAS 
se alquila la hermosa casa reconstruida. Cerro 
n. 523, con sala, zaguán, saleta, once cuartos, 
baño, etc. Higiénica y moaáico. 12185 8-29 
Galiano 53 y 42 
Se alquilan espléndidas habitaciones, dos de 
ellas con vistas é la calle, no se permiten ni-
ños, casa de familia respetable. 
12208 8-29 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
12207 26-29 Nb 
BARCELONA 20, ALTOS 
_SE ALQUILAN. . " 12427 "i-d " 
<e alquila la casa calzada de ATróyo" Naranjo 
n. 107, contigua al paradero del ferrocarril, 
capaz para.una dilatada familia. Tieníí1'agua 
por cañtírí^, '•""U"— ^.v:-.r-_-^— J 
ledá, eto 
é inlorii) 
a|to^ VMyj"- _̂  4-5 
v i : i ) A i ) o 
Se alquila en precio módico una casa cbn 
saU, comedor y cuatro habitaciones en la loma 
calle 10 entre 11 y 13. Puede verse a todas ho-
ras, é infopinaran en Amargrtra nñm. 23. 
12426 b 8-5 
_ : C a s a Sol 77 
be alquila en once centenes. Informes 
cate 12S de 12 a 3. 12423 
Agua-
8-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa acabada de fabri-
car Amistad 27 y 29, casi esquina á Neptuno. 
Precio moderado. A la vuelta Neptuno 40, da-
rán razón. 12162 16-23Nv 
Se alquilan 
casas de 112-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos, Carneado, Galiano y Animas. 
12081 26-26 Nb 
se vende una casa en la calle Corrales dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, con sala, sale-
ta y tres cuartos, Ubre de gravamen ganan-
do $26./¿O Informa Jorge J, Posse, San Igna-
cio núm, 9 A de 12 a 4. 
12224 8-1 
8 casas y una fmca rústioa 
En el Juzgado oel Este escribanfa de Pimen-
tel, se venderán el día 9 do Diciembre 8 casas 
de la calle Real de Sta. María del Rqsario y 
una finca rústica que linda con la ciudad. 
12180 8-29 
OE CAfiHIMS 
G A N G A 
Se vende un tilbury, una yegua muy buena y 
sana con sus arreos y se da muy barata por no 
necesitarla su dueño. Concordia 182, establo 
El Central. 12519 4-8 
l<L r o s t r o , 
Cuchurax Grandes, 
i ñ . i*t>stre, 
Cnrha i - iL t s para eaf'é, 
Teuédóm» G r a m i o s , 
lúi Postré, 
Id. para Ost ionos, 
H c t y Tiiiichautes: 
para onsahula . Cubiertos 
t-ado, Gúcharoncs grandes, 








• • $7-00 
• • '1W-50 
• • $a:75 
• • $7-00 
• • Wi-íiO 





BOEBOLLi. GOjiO* t 
o m . L _ i D b . 
¿Oiicréis aiiuielilar vuestra casa uor poco 
D I N E R O ? 
Visitad la casa LOS DOS HERMANOS" d» 
.u. rre.ro yCa, siUiadaen Aguila 188 esq. I 
Ulona (!!(lenes venden más barato que nadie 
toda clase de muebles, ropas y joyas. Se com-
pnui ropas y joyas, alcanzar.do en esta casa la 
m.Asaltaiasación. No olvidarse, Aguila 188 
26-20 Nb ' e4qt>iiia á Oloria. 11923 
e x 
BUEN NEGOCIO 
Se alquila un local propio pqra nn tren 
caminas ó para una fondita, eu el hotel 
Campana informan. Egido 7 altos. 
120&7, 3 15-26 Nb 
Reina 43 
Se alquilan dos habitaciones con ^atio, co-
cina y servicio completo. 
12036 16-24 Nb 
Dinero é Hipotecas. 
S E A L Q U I L A 
en veinte centenes la casa Cuba 88 entre Te-
niente Rey y Muralla, de mucho fondo propia i 5 rfun 
para almacén de cualquier giro y con altos to-
da ella como para vivir la familia. Calzada 143 | 
Vedado. 12440 15-5 
D I N E R O B A K A / T O 
Tudas las cantidades que se quiera en hipo-
técasele casas grandes ó chicas y con pagaré y 
Salud 4 relojería Xa Dalia alquileres de casas 
José 10, 12428 *-5 
CE alquila la bonita y linda casita Lealtad lo l 
^entre Reina y Salud, propia para nn matri-
monio, compuesta de 3 habitaciones altas, sa-
la, comedor, cocina, baño é inodoro, con poco 
tiempo de fabricada. La llave en Reina 78. 
Informan Monte 156. 12366 4-4 
CF ALQÜÍÍlAÍrios elegantes á í to^de ' la casa 
Prado 64, con entradas y servicio indepen-
diente, hermosas njaiíiparas. suelos de marmol 
y mosaicos. Estará abierta los dias hábiles de 
1 & 5. 12871 4-4 
L t i cana de 0 - i x * £ i . l t O ' ^ r t o l l l y O I es J<i f í n i c a que v e r i -
he t a n excé l en t - e s p i a n o s if vende á p a q n v p o r t n e n s t i d U ú a d e s 
i h s d e D O S C E N T E N E S . 
S u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a é i n s i r u t u o i t o s , 
T o l é f o M i o o O B . 1 3 « X ' t £ \ d o « F O l 
C-20S6 alt 13-1; Db 
Una criada decente 
y que presente buenas referencias, se solicita 
en Kuárez n. 123, para una corta familia. 
i 12364 4-4 
ü na señora peninmilar 
de^ea colocarse de criada de mano, pretirien-
do casa de corta familia. Sabe cosar un poco y 
es cumpl!doi-a en su d»ber, Ti«n« quien lare-
conilendc. Informan Sao Migúel 46. 
123G9 4-4 
Dos jóveuea de color 
desean colocaras de criadas de mano ó mane-
iañoras, preflriendo colocarse las (Sos juntati. 
Son cariuosas con los niñoü y sabtn cumplir 
pon su obüiración. Tienen qmen las garantice. 
Inforinan Virtudes 56. 1240J. 4-4 
L'na buena e o e í u e r a 
qiu se» honrada para una oorta familia. Se 
§refiere duerma en el acomodo, donde hay ha-itación alta independiente, siendo formal. 
Sueldo 112 plata. Anoha del Norte 268. 
12405 4-4 
joven peninsular deséa colocarse^ do 
la de tnano ó manejadora, es de carác-
ter bondadoso y cariñosa con los niños y tiene 
recomendaciones do las casas donde ha estado 
colocada. Informan Escobar 142, entre /.unja 
^Saludu 1239£ 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na joven peninsular de manejadora ó (.-riada 
de mano. Informan Monte 63, altos 11. 
12380 4-4 
éÓLÍÜITATT dÓftTorFadaH, Sna mññéyadora 
^ y otra de nttuio, si no hau ettado en Quepas 
casas y no saben Dien su oficio aus no se pre-
eenten. Sueldo dos centenes y ropa limpia. -
O-ReilXv 88, altos^ 13Í88 4-4 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa parliculur 6 ostableci-
ir.lento. Sabe el oílcio con perfección y tiano 
quien la garantice. íybpondr¿ii Muralla 42, 
tabaquería^ 1237J 
Se solicita 
una criada de mano quo haga mandados á la 
£alle. Aguila 76. 12100 4-4 
SE SOLICITA 
una buena cocinera en Habana 75, altos. 
12359 4-4 
[ NA j . 
*̂  criada 
SE! S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa desempeñar 
bien su obligación y con buenas recomenda-
ciones. Sueldo una onza oro. Impondrán Agui-
la 13 esquina á San Rafael, altos de La Mar-
quesita; 12357 4-4 
HESEA colocarse una peninsular de criada 
1 de mano ó de manejadora, tiene quien la 
recomiende en las casos donde ha estado y sa-
be cumplir con su obligación. Informarán Co-
rrales 147. • 12399 4-4 
V I R T U D E S 3? 
esq. á Zulueta, se alquila un elegante piso; ha 
rentado 5 onzas; tiene las ventajas del Parque 
y Prado, s in eus inoonvenientes. Cincuenta 
pesos oro americano al me». 
12403 8-4 
L n conjunto ó p o r pi.sois 
se alquila la espaciosa casa Obrapia 36. frente 
al Banco del Canadá. EsU;abierta de S á 11 y 
de 2 A 5. Informan en Camuanario, 168, de 12 
*doe. 12404 8-4 
8e alquila 
en punto céntrico de esta capital, Neptuno 53 
una habitación y un zaguán juntos ó separa-
dos: en la misma se sirve comida á domicilio. 
Recibo órdenes en Neptuno 5S. 12365 15-4 
Se a l q u i l a n 
después de grandes reformas, acabados de pin-
tar y en muy módico precio, los ventilados, có-
modos y espaciosos bajos de la casa San Rafael 
50, los cuales son capaces para 2 numerosas fa-
milias, teniendo también un traspatio con sufi-
ciente capacidad para -m gran almacén de ta-
baco. Informarán en la misma y en Teniente 
Rey 28. Brea y gToguelra. 12402 10-4 
Dinero eu hipotecas 
Lo facilita en todas cantidades con buenas ga-
rantías, el Sr. Saenz de Calahorra, Notario Co-
mercial. Amargura 70. Telefono tí3. 877. 
124U 4-5 
Dinero barato y verdsd eu liipoteeas 
A l 7 y SpSen sitios céntricos y el tiempo que 
se qafefa. En barrios y Vedado, convencio-
nal. Joaquín Espejo, Aguiar 73, letra C. Re-
lojería. 12210 8-29 
en esta ciudad una oasa bien situada y • n mó-
dico precio, actualmente reditúa cuatro onzas 
Para informes, eln Intervención de corrdor, di-
rigirse á Virtudes 79 de 11 á 1 y de 6 á 8 de la 
noche. 12549 8-8 
VINCA SANTA CECILIA. - Se v e n ^ n en 
f4.0o0 oro cuatro caballerías de t¡ierrá con 
monte, cana, hermoso palmar de palmas rea-
lea y caflos, un pifia!, póio, casa, gallinero y ua glatanal, en el términq de Bolondyón, Safiana rande, provincia de Matanzas. Informan A-
podaca n. 4» y en Línea 8, Alacranes. 
12393 15-4Dc 
S E V E N D E 
nn kiosco, en punto muy céntrico de esta ciu 
GE VENDE un carro de dos ruedas con techo 
de lona acabado de poner, propio para le-
chero 6 vendedor ambulante, también se ven 
de una vidriera para tabaco, todo se da barato 
por no necesitarlo su dueño. Informan Agua-
categS.---i ^ • '-•- '12^90' ^ ^ _ 
<^E vende un tren para niño ó niña mayores 
^de un faetón, dos asientos, ruedas de goma, 
su limonera y su poney, muy manso y sano, 
todo muy barajo, lambién un coche de dos 
ruedas para niño, nuevo sin uso. Morro 10. 
12110 4-8 
S E V B X M 
nn coebe fúnebre casi nuevo, en muy buenas 
condiciones. Informaran en la calle de Lam-
parilla n'.' 65. 12424 8-5 
S E V E N D E 
Kp¿Ía Agencia Oral, dé Automóvi les 
Z U L U E T A 28 
1 Automóvil de cohito en $800.00 oro esp. 
1 Automóvil de OIdsmobile en. $600.00 oro esp. 
1 Automóvil de cohlte en |500.00 oro esp. 
J2378 6-4 
CE VENDE un carro de cuatro ruedas, nue-
^ vo, con magnífica pintura, propio para 
cualquier industria. Puede versé á todas horas, 
San José 66, 12244 8-1 
Pianos •'KALLMANN" 
i . :ás Holicitado.s p o r sus e.x-
• « i i a i fdades . 
1:1 almácén do i m i s i c a 
c í o J o « é > C 3 r l x - « l t , 
úui< <» importadoT*. 
Los vende á n>u> reducido preció y 
á paj-ar por c ó m o d a s ihénsnalidades. 
O r a v í s í i u o error: es pa&frr alqtüler 
d<i un p i ano v ie jo , pndiendo a d q u i r i r , 
l o e n p r o p i e d a d , nuevo y de superio-
res eoud ic ionos . * 
Se venden phuios <lc uso desde 
8 centenes c u adelaiite. 
O ' K K I M Í Y 6 1 . 
Tetéf: .585. Xpat tado 7*-) l . 
' '<?*!3B9Í¡ oo-l—D 
Pábriea d<; Lilla r e s . 
Se venden, alquilan vy compran nuevos y 
usados. Especialidad eií efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Porte/a, Bernaza n. 53, Habana 
Í0834 78_25 oc 
CE VENÜE uu hermoso caballo* americano, 
10 color moro, fino, maestro de tiro, sano y 
manso, de 7 años, mucha acción, muy manso 
y fuerte, se da muy barato, costó 1,350 pesos y 
se vende en mucho menos de la mitad en Mo-
j ro n. 10. 12420 4-5 
B U E Y E S 
se venden cuatro yuntas de primera y niaes-
tros de tiro y arado. Informan Manrique 33. 
. 12414 4-6 
T O R O P A D R E . 
En $800 oro se vende uno de pura raza Hols-
teinj la mejor {-acá lechera. Tiene sri certiñea-
Ío de registro y está aclimatado en el país,— [anriqvie 88. 12̂ 16 4-5 
S E VEND1Í 
una preciosa muía criolla de 7 cuartas especial 
de monta y faetón j sin resabio, puede verse á 
todas horas. Buenos Aires 18, establo. 
12397 8.4 
DE MUEBLES Y PMDAS. 
Molino de viento 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agnu de los pozos y elevarla á cnmlquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubaliJ 
Habana. C. 2106 C alt l^Db 
H A C E N D A D O S £ ™ ? , V ¿ ; Í : 
dena Link Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumacera» y demás pertenencias para idem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. de 
enchufie de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para idern, 
railes vía ancha y estrecha, llavería de toda 
clase y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: llavería de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tanqueria 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamañosé intinldad de efectos necesa-
rios para reparación de Inarenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la cosa de 
Salud La Benéfica é informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 12212 12 29 Nb" 
y 
CE VENDE una mesa do billar muy barata 
^por no poderla atender su dueño, con acción 
o sin acción al looalque ocupa, para tratar de 
Beruaza 42, a l tos 
se alquila 110 departamento para corta familia 
sin níflos. Cambian referencias. 
12390 4-4 
I ) BS i : \ C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada ó mauejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por eUa. Informan Aguila 
núm. 114. 12348 5-3 
¡ R E L O J E R O ! 
se solicita uno que entienda bien el arte y con 
buenas referencias, si no que no se presente. 
Sueldo $50 plata. En Los Rayos X, Salud n. 1. 
12321 8-3 
F I N C A 
D E S E A . C O L O C A R S E 
una muchacha formal, para criada de mano ó 
fuanejadora, sabe coser á mano y á máquina, i comoliace arreglo» para llevarlos en horas de-
tiene buenas recomendaciones, O'Jfcilly 42. sooupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
se solicita en arriendo una de 2 a 5 caballerías, 
empastada ó de monte, con 6 sin casa, a una 
distancia máxima de 8 leguas de la Habana, 
situada en carretera ó calzada importante. Se 
p-efiere en la calzada de la Habana a Güi-
nes, pero se admiten proposiciones de todas 
partes en las condiciouen dichas. Escríbase 
Cando precios, detalles y condiciones a don L. 
Lamiidrid caue 9? núm. 107, Habana. 
_ 12232 g42_ 
SE DESEA "SABER 
SI naradero de Juan Rodríguez y de Julián Ro-ngitez, qtle se dirijan a Campanario 104. 
_ 1224Q 15-1 D 
U n u n e ñ o r a peninsnfnr 
desea colocarse de criandera. Tiene mes y 
medio de parida. Informan Bernaza 27. 
12195 8-29 
pERSOÑÁ práctica en toda clase de contabi-
-1 lidad se ofrece para llevar libros (i empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
San Btiguel 94 
casi esquina á Manrique: se alquila esta cómo-
da y elegante casa acabada de restaurar: tiene 
pisos de marmol y mosaico, elegante b^ñade-
ra y preciosas mamparas. 12396 . 4-4 
Se alquila 
el bonito piso alto Factoría 22, compuesto de 
sala, saleta, dos cuartos y demás servicios. La 
llave en los bajos y su dueño Villegas 22. 
12895 4-4 
Concordia 3--Sc alquila 
esta casa bien situada, con sala, saleta, come-
dor y 4 habitaciones, con buenos pisos de már-
mol y mosaico. Está en estado sanitario moder-
no y tiene todos los servicios. Informan Cuba 
u. 25, altos, entre O-Reilly y Empedrado. 
12310 F 8-3 
O f i c i o s 7 , altos 
Se alquila una habitación con división, dos 
balcones á la calle y todos los demás servicios: 
hay mueno orden y seguridad. 
12315 6-3 
•tf N LA C A S i AMARGURA 81, o ^ a d a por 
familia respetable, se ceden eu alquiler na-
bitaciones altas y bajas á pocas personas qu« 
ofrezcau refbrenciae satisfactorias y no ten-
gan niños p i animales permanentemente. 
12326 3.3 
dad, a causa de deber marchar para Europa su SrU aJ"ste dirigirse á Neptuno y Soledad, café. 
-ovl 1 Juan Fraga. actual dueño Obispo 24 




<;IN INTERVENCION de tercero se venden 
^ cuatro pasas en Regla, en f4,500 oro español, 
situadas en Aranguren 14 y 16, y 27 de Noviem-
bre y 16 y 10. Dos son de esquina y en muy bue-
nos puntos. Informarán de 4 a 5 de la tarde en 
el oaféiEL POLO, Reina y Angeles. 12503 4-8 
jPor no ser del giro un d n e ñ o 
se vende un café npmbrwdo El Imperial situa-
do en la Plaza del Vapor por la calle de Dra-
gones 42. Informarán en el mismo á todas 
horas ffitfi ĝ jT 
Calle 10 de Línea para aba ĵo: se vende una 
hermosá casa de azotea y tejas compuesta de 
sala, saleta corrida, 6 grandes cuartos, cocina, 
cuartos para criados, cuarto de baño y dos 
inodoros, pisos finos, corredor frente á loe cuar-
tos y á la brisa de precio y condiciones muy en 
Íiroporción. Informan sus dueños San Miguel 59. No se admiten corredores. 
_j2óg9 8-8 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la calle Romay y Vijía, propia 
para establecimiento, con servicio sauitario 
moderno un gran entresuelo, tiene mostrador 
y armatoste, su dueño Romay 65 ó Baratillo 1. 
12850 15-3 
CE ALQUILAN en casa de famiila dos h a b í 
k taciones con piso de mosaico, y cocina inde-
pendiente. Se flan y toman referencias. So-
meruelos 13. 12338 5-3 
E u el pumo más céntrico 
fiel Vedado se alquila la hermosa casa, calle 
5¡ núm. 56. 12328 5-3 
12860 4-4 Dolores 19, en Jesús del Monte. C 
BE A L Q U I L A 
j una buena habitación á Sras. ó matrimonios 
I sin niños. El piso sólo lo habita un matrimo-
1 nio. Se da comida si se desea. Villegas u" 19, 
í eu trésnelos. 12287 8 -2 
Calle 6 de Línea para abajo. Se vende una 
bonita casa compuesta de sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, cocina, baño fijo con ducha, 2 
inodoros y cuarto para criados, pisos de mo-
saicos finos, mamparas, galería frente á los 
cuartos, patio con hermosa arboleda, traspa-
tio con 2 caballerizas y gallinero, libre de todo 
Sravamen, de precio y condiciones sus dueños an Miguel 156. No se admiten corredores. 
12610 8-8 
AJO A L NfiGOCIO.—En uno de log puntos 
^ m á s céntrtcoc! del barrio del Pilar, se vende 
una bodega sin intervención ae coríedor con 
toda su mercáncía de bebida sellada. Infor-
man café La Hidalguía, en Carlos i 11, al lado 
de la antigua fábrica de Rabel!. 
12501 15-8 
8E V E N D E 
por asuntos de familia una frutería situada en 
Aguacate esquina á Obrapfa, entrada por A-
guacate, buen punto. Informan en la misma 
de^6 4 9 a m y de 7 á 10 p. m. 12481 4-8 
S E Y E N D E X 
varias casas en el barrio de Monserrate y una 
en la calle de Mercaderes, cuyos precios son 
de $10.0CO a f2ó.000. De ellas hay dos de esquina. 
Damas 10 ie 11 a llí y después de loa 6 de la tar-
do. 12471 t-6 
1245Q 
NU E S T R A S M A Q U I N A S S . & W. V I B R A T O R I A S garantizadas por 
diez años, las damos á plaxos y sin fla-
dor .-Craña y Compañía 
O R E I L L Y 74 Y 76 
c 2183 •-5 
ARMONIÚMSMCABLE 
Estos Armpniums cuyo sonido ee el quo máb 
fo n o J? á UÓ pnürenoy y al contado y con 10 p.g de aumento A pagar en un año. 
t á l o g ó ^ se « m i t e el ca-
Planos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapia 2 3 
entre Culjay San Igmác io . -Almacén 
^ i e ó £ í ú s l o a ÓJ"^trunientos. 
J L — ¿ n o alt 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEFÜRATIVO tle Gandul 
MAS DE 40 AfiOS DE CÜRACIONES SORPREX-
DENTES, EMPLEESE EM LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lashofteas. 
0-2114 alt 1 Db 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
V2129 28-27 Nv 
13-1 Db 
X3> ^ _ » de escribir 
/ a m a q u i n a t v E A L * 
por N a u m a n n , goza de c r é d i t o 
universal . 
E s de escr i tura visible. 
G r a n a y C p . — O'Reüly 7J, y 76 
SL-iíS 8-5 
P I A N O S 
Acaban de llegar los pianos más eleaantes v 
de mejores voces cue se connr>»n T ír ? * 
na de los fabricares í íS^ . ' l f iS fe 
F. Mantel ¿e Berlín con doble tapa htíra5niy 
cay tres pedales, cuerdas c r u j í s , i™a d ¡ 
hierro enteriza, se venden al contado y á pla-
zos, srarantlzAndolos por 10 aflos. Se venden 
aocesorlos para instrumentos y materiaies pa-
ra compositores de las mejores fábricas frín-
cesas y !as famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se afinan vcomponcu pianos dR todas clases 
garantizando el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
A G U A C A T E 5 3 . 
12305 15-21) 
•4 4" 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emuloa con gran €xito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA í DEOfilJERlA DEL 
D r . T a q i i e c h e L 
j 0E1SP0 27. HABANA, i 
caifa i Db 
Se véndi n 
fundido, (i- , 
plomo, en t'r. 
12272 
T U B O S 
iíilóiaetros de tubos, de hierro de • pies de largo, P»ra j 1 " ! ! * , , ^ 
•)"> 10 informan, V. de la Cu»ie 
S E V E & I N 
•-Unquea dehlertogalb u.-adoy ^ ' ^ l 
'na pipa 4 25, nuevos y de uso. 
^_____J2006 J ^ N - , ^ ! -
Imprent» j Kslerw(¡pial«í DIARIO DE^LI'MAKL'ÍA 
N ^ Ü K O Y ZULUETA. 
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